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GLOSANDO LA ACTUALIDAD 
CON EL RESPETO DEBIDO . . . 
Mi ¡lustre y querido amigo Sinesio 
pagado me alude en una de sus áticas 
Murmuraciones de actualidad, con motivo 
de una crónica que publiqué en estas co-
lumnas, titulada Alrededor de un viaje. 
Cuando leo la firma del que fué direc-
tor de Madrid Cómico me siento rejuve-
necer. Sus escritos me recuerdan mi épo-
ca de estudiante, y a aquel semanario sin 
sucesión, donde aprendimos, y muy ufa-
nos de ello—por lo menos yo—, la gene-
ración intermedia entre la del ilustre co-
laborador é e A B C y \a. actual, que cada 
día va dando más intelectuales... y menos 
escritores. 
Era yo muy mozo cuando el nombre 
literario de Sinesio Delgado estaba ya en 
la cumbre, y ello hace que al verme alu-
dido en su crónica me cohiba para la ré-
plica; pero como el silencio muchas ve-
ces puede traducirse en descortesía o asen-
timiento, y no comulgo en ninguna de 
ambas capillitas, voy a contestar, según 
Píos y mi criterio me dan a entender. 
Lamento que por esta vez—no lo haré 
imás—tenga que hablar de poiitica. Las 
' tres cosas que me sientan peor son: la 
chistera, la política y el pepino, y, por 
'tanto, huyo de ellas; pero en esta oca-
sión no hay más remedio, aunque tenga 
que recurrir al magnífico bicarbonato. 
Sinesio Delgado, desde luego, es uno 
de los pocos españoles que tienen derecho 
a opinar libremente—aunque se equivo-
que—, por la sencilla razón de que ja -
más anduvo de puerta en puerta mendi-
gando mercedes ni dádivas, a pesar de 
!sus grandes merecimientos. 
Suscribo muy a gusto, como la inmen-
'sa mayaría de los españoles, la primera 
j parte de sus Murmuraciones, sobre todo 
¡ cuando se refiere donosamente a los via-
jes de los ministros del antiguo régi. 
nien. 
Exacto. 
Lo que no me explico es que se sor-
prenda de que "visitaran el distrito -que 
representaban en Cortes, como si de ame-
mano no lo conocieran de sobra". 
Pues, mi querido amigo D. Sinesio, no 
' le quepa a usted duda; es raro, pero había 
muchos que no lo conocían... ni geográfi-
camente. 
Todos estamos en el secreto de cómo 
, 5e amañaban las elecciones, aunque ahora 
algunos periódicos, ¿n amable y cómico 
escarceo, nos hablen de su puresn. 
Usted, que es aficionado a anécdotas, 
le voy a referir una, de las que existe 
toda la serie: 
Un amigo mío, hombre adinerado, se 
presentó candidato por el partido liberal 
de un pueblo de Castilla, que siguiendo 
la costumbre no' conocía. 
Mi hombre llevaba gastados 30.000 du-
ros—eso sí que era sacrificarse por la 
.Patria—, y perdía la elección; se quejó 
a su jefe liberal, y mi buen amigo salió 
electo diputado... por el partido conser-
vador. 
¡La cuestión era salir diputado! 
.Hasta aquí un aspecto del antiguo régi-
men, del que veo que ambos estamos de 
acuerdo. 
Refiriéndome al actual, por lo menos, 
en el sentido de viajar, creo que existe 
una grandísima diferencia. 
E l Presidente del Consejo, el mes pa-
sado, al enterarse del ciclón que azotó la 
costa africana, se fué precipitadamente a 
Marruecos, donde sabía que en vez de en-
contrar arcos de triunfo y banquetes no 
le/esperaban mas qu*e sinsabores. 
Fué allí para ver, por sus propios ojos, 
las desgracias causadas por el temporal y 
convivir las penalidades con nuestros bra-
,vos soldados. 
Por culpa del Levante no pudo desem-
barcar ni en Cala del Quemado ni en Me-
"Ha; por fin, pudo hacerlo en Cala T r a -
niontana, dirigiéndose por tierra al puerto 
welillense. ¡ Como viajecito de recreo, yo 
íue conozco aquel país, se lo ofrezco al 
•nás entusiasta de los turistas! ' 
• La francachela que correría, como para 
deseársela al mayor de nuestros enemi-
gos. Le cito ese. viaje por ser reciente, 
en Canarias de un ministro? No hace fal 
ta, ¿verdad? 
Además de todo esto yo pretendía ex-
poner—creo lo expuse—que los viajes re-
gios y ministeriales servían en grado'su-
mo a la unidad espaftola, ponían en con-
tacto a las autoridades con el pueblo, y 
este Madrid, tan querido por usted y por 
mí, se acercaba más a sus provincias her-
manas. 
Veía, veo en esé trajinar un fruto, que 
el aislamiento no daba. 
¿ L a anécdota que usted cita ? ¡ Mi que-
rido D. Sinesio, si contáramos anécdotas 
desde La marcha de Cádiz hasta Las cas-
tigadoras! 
E l tiempo, forzosamente, es relicario de 
episodios. 
E l contacto de los ministros con las lo-
calidades que visitan contribuye a robus-
tecer un afecto mutuo que tarde o tempra-
no redunda en bien de la nación. ¿Via-
jan por placer? 
No hay quien estando en sus cabales 
nbandone su hogar confortable para me-
terse en un tren, y aguantar... una serie 
de molestias de las que yo he sido testigo 
en algunas ocasiones. 
Aparte eje esa disparidad de criterio, que 
viva usted muchos años para que siga 
solazándonos con sus interesantes Mur -
mv.raciones de actualidad, que ya sabe 
cuánto queremos y admiramos al viejo 
maestro todos los de mi promoción. 
J a c i n t o C A P E E L A 
EL PRINCIPE Y LOS INFANTES 
S E G O V I A . — H a n pasado la tarde en 
L a Granja Sus Altezas Reales el Príncipe 
de Asturias y sus hermanos, los Infantes. 
Regresaron a Madrid al anochecer, sien 
do despedidos por el pueblo y las autori 
dades. 
U N A F I E S T A M I L I T A R 
La jura de bandera de los reclutas de la Brigada 
Obrera del Estado Mayor 
Esta mañana, a las diez, se ha celebra-
do en el'patio central def Ministerio de 
la Guerra el acto de jurar la bandera los 
nuevos reclutas de la Brigada Obrera del 
Estado Mayor, 
los citados, los generales Losada, Latorre, 
Ruiz Trillo, Sánchez Monje, Villegas, Sa-
linas, Mantille, marqués de Rivera de Ta-
juña, García Alonso, Heredia, Jiménez 
Castellanos, Las Peñas (en representación 
Enrique Jardiel Poncela, autor de la co-
media humorística en tres actos titula-
da "Una noche de primavera sin sue-
ño", que se estrenará el martes en el 
teatro de Lara. 
;::uan:n::utt:i;:;n;a::;:«ii:::;::;n::: 
El domingo del Presidente 
del Consejo 
Durante el día de ayer, domingo, asis-
tió el Marqués de Estella a los siguientes 
actos: 
Jura de bandera en el patio del Minis-
terio de la Guerra, del que damos cuenta 
en otro lugar de este número. 
A las doce asistió al reparto de premios 
de la casa Medinaceli, en el Real Cinema, 
en donde pronunció un discurso. 
A la una y media asistió, en Palacio, 
al almuerzo en honor del ministro de Co-
mercio francés. « 
A las cinco y media asistió a parte de 
la corrida de toros celebrada'ayer en Ma-
drid, acompañado de M. Bokanowski. 
A las seis y media se trasladó, con el 
mismo señor, a las carreras de caballos, 
en el Hipódromo de la Castellana. 
De ocho a nueve y media permaneció 
Sú Majestad el Rey, con !a Reina Doña María Cristina y los Infantes doña Lui-
sa, doña Isabel Alfonsa, D. Carlos y D. Fernando, durante la misa celebrada con 
motivo de la jura de bandera de los reclutas de la Brigada Obrera Topográfica. 
(Fot. Ortís.) 
En dicho patio central se había coloca-
do el altar, ocupando la línea de reclina-
torios Su Majestad el Rey, la Reina do-
ña Cristina, las Infantas doña Luisa y 
doña Isabel Alfonsa y los Infantes don 
Carlos y D. Fernando. 
Inmediatamente detrás se habían coloca-
do el general Primo de Rivera, Presidente 
del X-onsejo; el duque i«fT*?nián¿;f mi ai • 
tro de la Guerra; el general Bercngner. 
jefe del Cuarto Militar .de Su Majestad; 
el barón de Casa-Davalillos, capitán gene^ 
ral de la región; el director general de Ma-
rruecos y Colonias, general conde de Jor-
dana; el duque de Sotomayor, el presiden-
te del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, general Ardanaj; el director general 
'e h Guardia Civil, general Bürguete; el 
de Carabineros, general Olaguer Felíu; el 
de Seguridad, general Bazán, y los gene-
rales Molíns y Suárez Inclán. 
También concurrieron al acto, además de 
de la Guardia Civil), Miquel (en represen-
tación de los Carabineros), vicealmirante 
Rivera, jefe del Estado Mayor Central de 
la Armada, y alcalde de Madrid, señor 
Semprún. 
Primero se dijo la misa y después se ce-
lebró la jura, empleándose por primera vez, 
ante Su Alaiestad el Rey, la nueva fórmu-
la ^ el nüeA) ritual, desii'.ando ios reclutas 
de dos en fondo por debajo de la bandera 
y guardando, terminado el acto, un minu-
to de silencio. 
Terminada la ceremonia, Su Majestad, 
con las demás personalidades citadas, pa-
saron a visitar el Estereotógrafo, la Sec-
ción Geográfica, los talleres y la Exposi-
ción de trabajos realizados por los obre-
ros de la Brigada, de que ya nos hemos 
ocupado con motivo de la Exposición ce-
lebrada hace tiempo en el Casino de Cla-
ses; ' • , • , 
DE NUEVA YORK A PAKÍS CON TODA FELICIDAD 
La multitud neoyorquina pasó una 
Jornada febril durante el vue-o 
de Lindbergh 
y porque al ocuparme de otros, resulta-1 en su despacho del Ministerio de la Gue-
ria esto interminable. rra> trabajando y despachando diversos 
¿Los ministros? Igual. Contagiados por asuntos, 
dinamismo de su Presidente, tienen que 
^ahajar, tienen que moverse, de lo con-
g r i o no estarían a su lado, y en los pe-
^odicos está impreso cuánto han benefi-
Clado sus viajes a los lugares que" visi 
taron. 
¿ \ amos re^rir otra vez la estancia 
A las nueve y media asistió a la cena 
en honor de los laureados, en el Ministe-
rio de la Guerra, de la que damos tam-
bién cuenta en otro lugar. 
Terminada ésta, se retiró a su despacho, 
donde corftinuó trabajando hasta muy 
avanzada la madrugada. 
N U E V A Y O R K . — L a jornada del sába-
do ha' sido dé enorme ansiedad, y püede 
afirníárse que • la multitud néoyorquina ha 
vivido. una , jornada febril. 
Millares" de personas han' seguido con 
enqrme interés los pocos detalles del.vuo-
lo que, se iban conociendo. 
Desde' el mediodía, no pudiendo conté-, 
ner la- impaciencia, acudía la muchedum-
bre, a los Centros de iníormación, ávida de 
noticias; la expectación era enorme, y 
aumentó, considerablemente, al comenzar' 
á circular noticias contradictorias respecto 
al resultado del vuelo; estos rumores,' en' 
algunos momentos, llegaron a tomar ca-
racteres inverosímiles. 
A la una y treinta y cinco (hora ame-
picana),, el ."New York Herald" lanzó a 
la calle- una edición, extraordinaria anun-
ciando la llegada de Lindbergh a París: 
toda la primera plana1 estaba consagrada 
al vuelo, con una gran fotografía del avia-
dor y un mensaje, que se decía enviado 
por éste, en el que Lindbergh anunciaba 
su llegada y saludaba a sus compañeros. 
Como puede suponerse, la multitud arre-
bató los ejemplares de manos de los ven-
dedores; se agotaron aquéllos rápidamen-
te, aunque salían a la calle a millares, y 
algunos se vendían a precios elevadíai-
mos. ' 
Con los números. del periódico en hs 
manos formaron los transeúntes manifes-
tarkmes, 'que, locos de entusiasmo, reco-
^nmiimiiimiimiiimimiimiii i i i i imimiii i imiimmiiimin^ 
E L N O T I C I E R O a 10 c é n t i m o s 
F u é tan enorme el é x i t o alcanzado por el ú í t imo n ú m e r o de este 
per iódico a D I E Z C E N T I M O S , que nos vimos obligados a cuadru-
p icar la t irada corriente. = 
E n vista de ello, rogamos a n ú e s . r o s corresponsales que pidan con i 
ant ic ipac ión el aumento, porque aunque ahora tiramos el per iód i -
co en una H O E , que nos permite poder servir C I N C U E N r A M I L 
E J E M P L A R E S P O R H O R A , deben tener en cuenta que des-
p u é s del pedido de provincias pa .a alcanzar Ifis trenes queda 
| :: :: :: el servicio de la capital. :: :: :: = 
'''''''•Hillllliiiiiiiiiiiiiw 
rrían las vias más céntricas; vitoreando a 
Lindbergh. . • 
. Desgraciadamente, la noticia era prema-
tura, y fué "desmentifia poco después, te-
niendo los demás periódicos que trabajar 
sin descanso durante 'toda la - tarde para 
contestar . ir las preguntas que de todas 
partes se Ies hacían. 
E l púb-lico, impaciente, no quiso con-
formarse: con.-la respuesta de "No se sa-
-be.,nada todavía;, hay, flue esperar", qüe 
es la que daban ,en todos los periódicos. 
Desde este momento distrajo él públi-
co su atención ' leyendo' los despachos que 
anunciaban el paso del aviador por varios 
puntos, noticias que iban siendo coloca-
das, en enormes cartclones y transmitidas 
por 'radiodifusión a medida que se iban 
conociendo. 
A las ocho y cuarenta y cinco (hora 
americana)' la Extern Union y algunas 
estaciones emisoras de telegrafía sin hilos 
lanzaban la noticia de qué las estaciones 
de la costa irlandesa señalaban el paso de 
un avión, que debía ser el de Lindbergh; 
dicho paso lo señalaban a las seis y me-
dia (hora americana), equivalente a las 
once y media de la hora europea. 
Está noticia fué acogida con enorme, jú-
bilo. 
Otro despacho anunció con detalles el 
paso por San . Juan de Terranova, diciendo 
que a su- paso por la ciudad, Lindbergh 
descendió de altura 3r aminoró la marcha 
para hacerse distinguir; la multitud le 
aclamó con delirante entusiasmo; pasada 
la ciudad, el aparato recobró su marcha 
normal, y la multitud le siguió desde los 
puntos culminantes hasta que la aeronave 
se perdió en el horizonte; en muchos lu-
gares las personas se descubrían y arro-
dillaban, rezando una plegaria por la fe-
liz terminación del viaje. 
Estos detalles emocionaron profunda-
mente al público neoyorquino. 
Poco después, un barco, cuyo nombre r.o 
se indicaba ,en el despacho, dió cuenta 
de que había visto al avión a 200 millas 
de las costas irlandesas. 
Otro barco anunció que el avión se en-
contraba a un tercio del trayecto, entre 
Terranova e Irlanda. 
Crida noticia provocaba nuevas demos-
traciones de entusiasmo; pero éstas culmi-
naron cuando se tuvo noticias del feliz 
aterrizaje en Le Bourget. 
Cuando se le comunicó la noticia a la 
madre del aviador, la señora respondió: 
— Y a había yo dicho que mi hijo haría 
el vuelo. Lo que siento es no haberle po-
dido acompañar. 
La llegada a París 
P A R I S . — L a llegada del "Espíritu de 
San Luis" ha constituido un'acto de enor-
me entusiasmo. 
L a llegada tuvo lugar a las veintidós 
veinte (hora francesa), en el aeródromo de 
Le Bourget. 
Todas las disposiciom Sabían sido to-
madas en el aeródronu 1 Le Bourget 
para el aterrizaje de Lin »gh. 
Una' inmensa multitud abia acudido 
a esperarle, siendo difícil jjntenerla por 
los servicios especiales de orden montados 
por la Prefectura de Policía y la Seguri-
dad General. 
Al descender del aparato, Lindbergh fué 
abrazado por el embajador de los Estados 
Unidos én París y por el director de la 
Aeronáutica francesa. 
E l 34 de Aviación le dió guardia de ho-
nor. 
E l público le ovacionó con delirante 
entusiasmo durante largo rato. 
Aunque Lindbergh daba muestras de un 
poco de cansancio y de excitación nervio-
sa, no era ni con mucho lo que podía es-
perarse después de treinta y tres horas y 
media sin moverse y atento a las inci-
dencias de la difícil navegación. 
Poco después de llegar, acompañado de 
las autoridades, marchó en automóvil a 
París para descansar. 
Los corresponsales de la Prensa yanqui 
entablaron un verdadero pugilato en trans-
mitir noticias a Nueva York desde que el 
"Espíritu de San Luis" fué divisado por 
las estaciones de la costa hasta su llegada 
a Le Bourget, así como del triunfal re-
cibimiento que se ha hecho a Lindbergh. 
Centenares de cablegramas de felicita-
ción han sido transmitidos a América, mu-
chos de ellos dirigidos a la madre de Lind-
bergh. 
Comida a los laureados, en el 
Ministerio de la Guerra 
Deseando el general Primo de Rivera 
aprovechar la ocasión de haberse reunido 
en Madrid la mayar parte de los caballe-
ros de la Orden Laureada de San Fer-
nando, con motivo de la imposición de las 
tres últimas cruces concedidas y de las 
bodas de plata del Rey, les ha obsequia-
do ayer noche con una comida en el Mi-
nisterio de la Guerra. 
Asistieron a ella el Presidente del Con-
sejo de ministros, el ministro de la Gue-
rra, los generales Olagoier Felíu, Bür-
guete, Cavalcanti, Picasso, López Pozas 
y Castro; coroneles Martín Cerezo, mar-
qués de Gonzále-Castejón, Duran de 
Cottes, Del Castillo y Oraa; teniente co-
ronel Torres; comandantes Ríos, De la 
Fuente y Planells; capitanes Ruiz Gó-
mez, Bertoleti y Ordiales; tenientes De 
Miguel, Lucas y Ansaldo; capellanes Mo-
re,.o y Gcana, y su.KjiiciaI Gómez. 
Ocuparon las presidencias de la mesa 
los generales Primo de Rivera y duque 
de Tetuán. 
No hay para qué consignar el espíri-
tu de noble camaradería que ha caracte-
rizado la fiesta, ni los votos que en ella 
han expresado todos por la Patria, el 
Réy y la gloría de las Instituciones mi-
litares de mar y tierra, que por fortuna 
alcanza en estos; tiempos su mayor es-
plendor. 
L a reunión se prolongó hasta cerca de 
media noche, hora en que el general Pri -
mo de Rivera, que había dedicado el día 
a actos de carácter oficial, se retiró a su 
despacho para entregarse al ímprobo y 
silencioso trabajo a que le obliga su alto 
cargo. , 
No hubo brindis; sólo un recuerdo pa-
ra los muertos y los ausentes, y un saludo 
para los que en Marruecos tan ejemplar-
mente tejen las coronas de laurel que se 
ofrecen a la mayor gloria de España y 
de su Ejército. 
Aprovecha esta ocasión E L N O T I C I E -
R O D E L L U N E S para expresar a la 
pléyade b^^ante de laureados militares 
el testimonio de consideración que el país 
entero guarda para los que se distinguie-
ron de modo extraordinario en el cumpli-
miento de sus deberes militares. 
R ña entre gitanos 
GRANADA.—En Salobreña hubo una ri-
ña entre dos bandos gitanos, restiltando\ he-
ridos graves de arma blanca Rafael Montes 
Haro, vecino de Málaga, y Ramón Torres 
Cortés y María Cortés Torres, de Motril. 
Interviene en el hecho el Juzgado de ins-
trucción. 
' :«nu:nt::::::nrmTnTtnt:«:: 
E L DOMINGO MADRILEÑO 
Los acostumbrados suce-
sos de este día... y de 
todos los días 
Viajeros irascibles. 
Unos individuos, cuyos nombres/ v pa-
radero ' so desconocen, tomaron ayer el 
"taxi" que conducía el "chauffeur" Juan 
Salas Moreno, de treinta y siete años, ha-
bitante en la calle de Juan de la Hoz, nú-
mero 24, y discutieron con el conductor 
del automóvil, llegando a agredirle, hasta 
el extremo de causarle diversas lesiones, 
dándose a la fuga acto seguido. 
E l "chauffeur" tuvo que ser asistido en 
la Casa de Spcorro del distrito de Buena-
vísta, donde fué calificado su estado de 
grave por los facultativos de guardia. 
Una caída. 
E n la calle de Calatrava, y al resbalar 
en el suelo, se cayó ayer casualmente la 
anciana Máxima González Muñoz, que 
vive en la calle del Aguila, número 9. 
E n la Casa de Socorro fué asistida de 
lesiones que fueron calificadas de pronós-
tico reservado. 
"Cacos" fracasados. 
A l pretender robar ayer en una hotel es-
tablecido en la calle de Alarcón, núme-
ro 25, fué detenido un individuo llamado 
Alfredo Vera Ruiz, de diez y siete años, 
domiciliado en el paseo de Santa María ce 
la Cabeza, 46. Otro sujeto que acompaña-
ba a Alfredo logró darse a la fuga. 
E l detenido fué conducido a la Comi-
saría. 
Un descarrilamiento. 
E n la Inspección de Vigilancia de la es-
tación del Norte se recibieron anoche no-
ticias de que en el túnel de L a Cañada, 
cérea de Avila, había descarrilado un tren 
de mercancías, sin que hubieran ocurrido 
desgracias personales. 
A consecuencia de dicho descarrilamien-
to quedó el tráfico interrumpido, hacién-
dose el servicio de viajeros procedentes 
del Norte por vía Segovia. 
L a vía quedó expedita anoche mismo. 
Un atropello de automóvil. 
E n el paseo de San Vicente el automó-
vil de la matrícula de Madrid nú-
mero 14.060, conducido por el " chauffeur'* 
Matías Víala Bautista, domiciliado en la 
calle de Orense, número 16, arrolló ayer 
a las niñas Concepción López, de diez 
años de edad, habitante en la calle del Po-
zo, número 6, y Marcelin? López, de tres, 
domiciliada en . la calle de Requena, nú-
mero 5, produciéndolas diversas lesione^, 
que fueron calificadas de pronóstico reser-
vado en la Casa de Socorro del distrito, 
adonde fueron conducidas. 
E n el citado Centro benéfico fué asisti-
do también de alcoholismo agudo el padre 
de la última de las citadas niñas, qite las 
acompañaba, y que por su lamentable es-
tado hace suponer no llevaba la vigilancia 
debida con las criaturas. 
Un desvalijado. 
E n un tranvía del disco 8 le quitaron 
ayer a D. Luciano Colado, que viajaba en 
una de las plataformas, el reloj, la cade-
na, una libra esterlina y el monedero, cal-
culando el valor de lo substraído en 310 
pesetas. 
E l perjudicado ignora quién haya s'idd 
el avispado compañero de viaje que le alw 
geró de dichos objetos. 
Aparece un cadáver 
V A L E N C I A . — E n una balsa de las utíju 
zadas para mojar cáñamo ha aparecido e! 
cadáver de un hombre, sin que se conozci 
hasta el presente momento su filiación. 
í:Knutt2t::::::«::::::::::i:^::x:::::a:::::::nuj: 
La Confederación del 
Segura 
LORCA.—En el Ayuntamiento han dad(< 
unas conferencias el abogado del Estado sê  
ñor Simón y el presidente de .la Diputacióit 
Provincial, Sr. Ibáñez Martín, sobre la Con-
federación Hidrográfica del Segura "y venta-
jas que para Lorca tiene. 
Ambos oradores fueron muy aplaudidos. 
También sobre este tema se ha celebrado 
hoy en San Javier un mitin, tomando parte 
oradores de Cartagena, Malo de Molina y 
Ferro, que fueron muy aplaudidos. 
a ^ a K deportivo del mundo. E l .oven 
la travesía aérea del Atlántico (Nueva York P 0f .St-Louis" ha verificado 
UNueva X^Qrk-Pans^ en treinta y tres horas y media. 
¿Pofr Or t i s .U 
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Juegos florales organizados por 
el Casino de Clases de Madrid 
Publicamos a continuación el programa 
íde los Juegos Florales organizados por el 
Casino de Clases de Madrid con motivo 
de las bodas de plata de Su Majestad el 
Rey Don Alfonso X I I I , que tendrán efec-
to en el teatro de la Zarzuela el día 25 
de mayo, a las diez y media de la noche. 
L a Banda Municipal de Madrid, dirigida 
por el insigne maestro D. Ricardo Villa, 
dará un concierto de música española, in-
terpretando las piezas siguientes: 
"Marcha solemne", interpretada por 1o-
'das las bandas militares de la guarnición 
de Madrid, en la plaza de la Armería, la 
noche del día en que fué coronado Su Ma-
jestad el Rey Don Alfonso X I I I . — V i l l a . 
" E l caserío", preludio del acto segundo.— 
Gurí di. 
" L a procesión del Rocío en Triana", 
cuadro sinfónico.—Turina. 
Intermedio de " L a boda de Luis Alon-
jso".—Jiménez. 
Lectura del acta por el secretario del 
Jurado y proclamación de los poetas pre-
miados. 
Designación de. Ijv reina de la fiesta 
por el poeta premiado con la Flor Na-
tural. 
' Entrada triunfal en la sala de la reina 
'de la fiesta, con el poeta premiado, segui-
da de sus pajecillos y cortejo de damas, 
las cuales irán acompañadas por ciases 
del Ejército y Armada. 
Constitución de la corte de amor en el 
¡estrado y de la reina en su trocho 
Apertura, por la reina, de los Juegos 
florales. 
Lectura de poesías premiadas 
Exposición del Casino de Clases, inicia-
jdor y organizador de la fiesta. 
Presentación del mantenedor por el pre-
sidente honorario' del Casino de Clases 
excelentísimo señor general D. Rafael Vi-
llegas Montesinos* 
Discurso del mantenedor, excelentísimo 
Sr. D. José Yanguas Messía 
Desfile de la reina y corte de amor, con 
iguales honores e idéntica ceremonia que 
a la entrada. 
L a Banda de Ingenieros, dirigida por el 
ilustre maestro D. Pascual Marquina, in 
terpretará la "Marcha triunfal de Tanhaus 
ser" a la entrada y salida de la reina y su 
cortejo. 
A la fiesta asistirán como reina y corte 
¡de amor las siguientes señoritas: Carmen 
Primo de Rivera, Pilar Primo de Rivera, 
Blanca O'Donnell, Cristina Navarro, Mar 
jgot Soriano, Pilar Rivera, Teresa Sánchez 
Monge, Luisa Durán y Aurora D -rán.-
E l traje para butacas y palcos, de pía 
tea y entresuelo, será de etiqueta, y el ele 
mentó militar, con traje de media gala. 
E l teatro estará engalanado con magní-
ficos tapices de la Real Fábrica, reposte 
ros de los Ministerios y plantas del Mu 
nicipio. 
A las damas se les obsequiará con rosas 
y claveles, que han enviado expresamen-
te para esta fiesta las clases de segunda 
fcategoría de guarnición en Valencia, Mur 
ida y Granada, 
msm T C T I ^ C ( e x t i n t o r ) 
I \ U ^ 1 \ J * S R E G L A M E N T A R I O 
jPor RR. OO. por haber ganado con el 
púmero uno todos los concursos del E s -
/ lado español. 
Paseo de Recoletos, 5, Madrid. 
Una obra cultural 
'í Contra la blasfemia. 
E l sábado, día 21, celebró la Pontificia 
^ Real Asociación Católica de Represión 
de la Blasfemia, de* Madrid, una conferen-
cia de su curso oficial en la Cárcel Mode-
lo a los reclusos de dicho establecimiento. 
E l acto tuvo efecto en una de las clases, 
y estuvo a cargo del culto abogado don 
José Montero, que habló acerca del hecho 
de la inquietud humana, deduciendo de él 
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la existencia de la vida futura, y terminó 
proclamando la necesidad de someterse a 
la ley moral como condición precisa pa-
ra alcanzarla. 
Hizo la presentación del conferencian-
te D. José Rodríguez de Julján, y li-
nó el acto -repartiéndose,, a los reclusos 
gran cantidad de hojas y publicaciones 
antiblasfcmas de los pádn?s Jesuítas de 
Bilbao. 
E l domingo 29, a las cinco de la tarde, 
tendrá efecto en la Real Academia de Ju-
risprudencia y Legislación la sesión de 
clausura del curso oficial de conferencias 
de esta Pontificia y Real Asociación, es-
tando a cargo el discurso de clausura d&l 
Excmo. Sr. D. Adolfo Pons y Umbcrt, 
habiendo sido- invitado el Gobierno de Su 
Majestad. 
Las tarjetas pueden solicitarse en el do-
micilio de la Asociación, Gran Vía, 6, ba-
jo derecha. 
LA MUTUAL FRANCO'ESPAÑOLA 
Sociedad de Ahorro Popular. 
Esta importante Sociedad de Ahorro cele-
bró la junta general ordinaria para dar cuen-
ta del movimiento durante el X'XV ejer-
cicio de su fundación. 
Ante numerosísima concurrencia abrió la 
sesión el presidente, D. Rafael Andrade, y 
se procedió por el secretario, D. Antonio 
Millor, al recuento de asociados presentes y 
representados. 
Fué leída la Memoria por el director de 
La Mutual Franco-Fspañola, D. Sebastián 
Gómez Acebo, y entre la recopilación de da-
tos que contiene figruran el que se han sus-
crito más de 209 millones de pesetas y se han 
pagado a los beneficiarios de pólizas vencí-
cías más de 60 millones de pesetas. 
Grande fué el entusiasmo de los congrega-
dos ante los discursos de D. Luis Silvela y 
D Rafael Andrade, oue presidía la sesión, 
que al cantar las excelencias del ahorro na-
cional y referirse a la celebración de las 
bodafl de plata de La Mutual Franco-Es 
p:iñola consiguieron estruendosos aplausos de 




" E l Bar Americano en España". 
Con este título acaba de publicar un in-
teresante y modernísimo libro el conocido y 
popular "barman" madrileño Pedro Chicote. 
En aquél se inserta, además de una extensa 
nota técnica e histórica de los vinos españo-
les franceses, alemanes, etc., etc., novísimas 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
El domingo o el lunes continuarán 
las operaciones 
(Crónica para E L NOTICIERO D E L LUNES) 
fórmulas de "cock-tails' 'cobblers' coo-
krs", "crustas", ponches, limonadas, naran-
jadas, "cups", "daisies" "egg-noggs", "fiz-
zies", "flips", ."grogs", "juleps", "sours", 
etcétera, etc. 9 
Este libro, sumamente interesante, en el 
que también se explica el origen del "cock-
tail", está avalorado por un precioso pró-
logo, debido a la pluma de nuestro queridí-
simo compañero en la Prensa D. Gregorio 
Corrochano. 
Asociac ión de Maestros de 
Madrid 
Reelección de la Junta directiva. 
E l resultado desfavorable de la elección de 
habilitado, puesto que salió derrotado el can-
didato que la Asociación acordó dos veces 
y "por unanimidad" apoyar dió motivo para 
que la Junta directiva, interpretando esto 
como falta de apoyo por parte de los aso-
ciados, presentara la dimisión de sus cargos. 
Ayer se celebró, con tal motivo, una junta 
extraordinaria para proceder a la elección de 
nueva Directiva. 
Tras laboriosa discusión se procedió a vo-
tación secreta por papeletas, dando como re-
sultado el salir reelegida la misma Directiva 
por una mayoría absoluta de los que toma-
ron parte en la elección. 
imtamttmmmmmmttmtmmtmmmttm 
M U El B L E S 
A P L A Z O S 
C A L V A R I O , 19 . - T I E N D A 
Toda OFICINA estará de en-horabuena comprando en la 
P A P E L E R I A 
CARDENAL G I S N E R O S 
Keves, 5.— Teléfono 15.465 
ttítSttlllllt 
E s casi seguro que cuando el lunes se 
publique esta crónica ya se hayan reanu-
dado las operaciones en 13,5 zonas de A l -
hucemas, Tetuán y Larache, a juzgar por 
los movimientos de fuewas y preparati-
vos que se hacen en los tres sectores. 
E l comandante general de esta zona, 
D. Federico Berenguer, con su Cuartel 
General y con el general Souza, del sec-
tor de Larache, ha estado en )a antigua 
posición de Tabaganda, en donde acampa 
la nueva columna de .operaciones que man-
da el teniente coronel D. Pablo Martín 
Alonso, secretario .h;pta hace poco tiempo 
del alto comisario, general Sanjurjo, que 
se dedica a la reconstrucción de pistas y 
caminos para facilitar la marcha de las 
tropas y abastecimiento de víveres y mu-
niciones. 
Allí se entrevistaron con el teniente co-
ronel D. José Asensio, jefe de las Inter-
venciones en el sector de Larache, para en-
terarse de la situación política en el te-
rritorio donde se va a operar, dando "vista 
al célebre santuario de Sidi Mezuar, en 
Sumata, donde hay refugiados y huidos 
de los aduares incendiados por nuestras 
tropas al ocupar las montañas Dejerba y 
Akresan. 
E l general Berenguer regresó a su 
Cuartel General del zoco E l Jemis de Be-
ni-Aros, desde donde dirigirá operacio-
nes combinadas. 
Como preparatoria para éstas se ha 
ocupado la antigua posición de Ain Rap-
ta, ocupación llevada a cabo por el capitán 
Font con la mejaznia de su Intervención, 
sin disparar un tiro. 
E l alto comisario, general Sanjurjo, con 
el jefe del Estado Mayor, general Go-
ded; ayudantes y comandantes del Cuar-
tel General, Iglesias y Laclaustra, han es-
tado en Punta Pescadores, inspeccionando 
las bases e informándose de la situación 
política de aquellos territorios, que es ex-
celente. 
De Villa Sanjurjo se reciben noticias 
muy halagüeñas diciendo que la columna 
del teniente coronel Capaz ha iniciado bri-
llantemente el avance, que será secundado 
por las demás columnas del sector de A l -
hucemas. 
E n "aquella región también se nota el 
movimiento de impoj-tantes convoyes que 
se dirigen a Sebt, Tamarrant y Bab Cho-
cron. 
L a recogida de armamento es conside-
rable en estos días, incluso en los pun-
tos más avanzados, lo que hace suponer 
que, convencidos los insumisos del decidi-
do propósito del •'avance, quieren demos-
trar que se anticipan de grado a lo que 
más tarde tendrán que hacer a la fuerza. 
Aunque no parece prudente adelantar 
los puntos objetivos del avance, puede 
afirmarse, en líneas generales, que se ha 
de operar simultáneamente en los tres 
sectores, y que la finalidad no es otra que 
aprovechar el buen tiempo, que tardía 
mente se presenta, para operar a fondo 
sobre todas las cabilas no sometidas, a 
fin de dejar completamente pacificada 
nuestra zona, cosa que, si no surgen im 
previstos, que no son de esperar, se lo 
grará durante el presente verano. 
L a mayoría de los periódicos de la zona 
francesa que llegan a Tetuán comentan 
muy favorablemente el brillante desarro-
llo de las operaciones llevadas a cabo 
por las columnas españolas, congratulán-
dose de la ocupación de Beni-Aros y Su-
mata, esperando—dicen los periódicos— 
que las nuevas operaciones anunciadas 
se realicen con la colaboración de las tro-
pas francesas en los límites de ambas zo-
nas y que alcancen el mismo éxito que 
ahora están obteniendo las españolas. 
Todo hace, pues, pensar en que hemos 
netrado en una fase definitiva para la 
total implantación del Protectorado. 
J O S E T O R R E N T E 
Tetuán, 21 mayo 1927. 
Noticias oficiales 
En la Dirección General de Marruecos 
y Colonias se ha facilitado anoche el si-
guiente parte oficial: 
"Comunica el general en jefe, desde 
Amiadi, que por dificultades de comuni-
cación sólo tiene las noticias que 16 hn 
proporcionado la Aviación acerca de la 
operación desarrollada en dirección a An-
kud, y según las cuales, la vanguardia 
de nuestras tropas ha ocupado en toda su 
extensión el Yebel Tebricha, que se ex-
tiende entre el río Anulai y el río Anasar 
en su confluencia con el Had. Las reser-
vas se hallan en el macizo que comienza 
en Tacerka. 
Los aduares de Ankud y Manes han si-
do incendiados. 
En Beni-Abdalah han sido ocupadas, sin 
novédad, las posiciones Merino y S9lde-
villa. 
A causa de la niebla encallaron en Pun-
ía Cires (cercanías de Ceuta) el vapor ita-
liano "Anarlia", de 5.000 toneladas, y el 
vapor alemán "Bremen Badén", a cuyas 
tripulaciones auxiliaron nuestras autori-
dades." 
caballos de la antigua ganadería de Zapata, 
con el hierro de esta ganadería, cuyos po-
seedores actuales son los herederos de don 
Vicente Romero, jef<» de ellos el inteligen-
tísimo y caballeroso ganudero D. José Do-
Dlfngue2 y Romero, adqu rido a D. Agustín 
Gífrcía Mier en 25.000 pesetas. 
El.caballo "Gitano", español de origen 
encinta], de Bohorques Oliva, también ad-
quirido a D. Agustín García Mier en 10.000 
l'f setas. 
Cuatro yeguas, una pura sangre árabe y tres 
hispanoárabes, de D. Vicente Romero de la 
Quintana, adquiridas en isooo pesetas. 
Tenemos entendido que t?mbíén el caballo 
Cfepañoli de origen oriental llamado "Vola-
dor", oriundo de los mencionados caballos 
d* Zapata (D. Vicente Romero), hoy don 
José Domínguez Romero, va ya embarcarlo 
con dirección a Cnha. donde, como todos los 
arleriures, será destinado n la cubrición. 
También quedan en Cádiz, en esnera de 
embarque, 'con destino a la misma Repúbli-
ca, otras cuatro yeguas españolas, selectas 
y adquiridas en Jerez. 
Hoy quedó confirmado aquel cartellto, co-
Wrdo desd" hp^e.nños en el meior hotel de 
Jerez por el indicado "corredor de borricos" 
'•orno d'VIm señor jocosamente se nombra, 
recordando Jas fases de su vida, y si 1 
oue los que tengamos el gusto de tratarlo y 
onererlo ignoremos eme es millonario actual-
ment", sin que por ello se envanezca y sica 
siendo por su modestia, simpatía y gracia 
andaluza, al par que por su esplendidez de 
p-an sefior. más corredor y propagandista 
do su tierra que nunca, "cartel génesis del 
aCfiial conor''miento exótiro de lo sublime 
indíg'erivi jerezano", pues en síntesis a Cile 
n'Ofl"«*o ammr-'o de entonces v a la ininte-
rmnpida propaganda por él Extranjero del 
señor qiv? allí lo colocó, se deben las co-
rrientes cxnortadoras que con éxito crecien-
tt se vienen sucediendo. — Emilio Criffilhs, 
veterinario. 
Ap'auso a las gestio. 
nes de una Com¡s¡6l, 
CACERES.-Causan gran „f. f ™ 
mecías que se reciben aceri ^ ^ ó n fe. 
tienes hechas en Madrid p " ^ ^ ^ t 
cml de esta provincia y el p., gobernador 
la construcción de Soo escuelas to ^ 
Visuaron al Presidente del Con. • 
n strps, al ministro de Instrucción JvA 
al director general de Prinierp r ubIica í 
entregándoles el acuerdo tomado 
t.endose a llevar a cabo la c o n V > r o S 
recta, con una subvención módica d e S " « I 
El propos.to fué aceptado y ap' , r a -
dichas personalidades, prometiendo Jn 0 ^ 
ta disposición ministerial. 
Gestionaron asimismo la ránM 
cióu de las obras del puente ent e 
lias , y Alconétar, sobre el Taio • arrovi-
paralizadas a causa de la reformqüe est*« 
tada. jornia proyec. 
El conde de Guadalhorce prometió e™i ' 
una formula que permita coníinuar v »Peír 
nar rápidamente la obra. • ^ i -
Reina gran animación en esta ciud^ 
motivo del importante programa de f ^ 
que se ha organizado para la próxima f^3 
que dará principio el día 27 del actual ^ 
Jerez, primer centro de exportación 
de caballos notables 
L U N E S , 23 
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S T A R 
Pistola popular por su eficacia. Cali-
bres 6/35-7/65-33 y 9 m/m. De venta en 
todas las armerías. Fabricante: Bonifacio 
Echeverría. Eibar. Depositario: M, Alvarez Garcillán. 
M A D E R A , 3 . — M A D R I D 
OZONORINO R U V - R A M 
Mezclado con agua y lanzado a la atmósfera en pulveriza-
ciones. Se respira, se evitan las enfermedades contagiosas 
y se cumple con los preceptos de la higiene. 
ISIDORO R U I Z . - Carretas, 37, principal, - Madrid. 
i:a::r:::nu:u:::¿::::;uu:i::{un:n:a::;n:m:t:a:::::t:tua:a:a:::u:::;:::::n: 
F U N E R A R I A D E L C A R M E N 
INFANTAS 25 TELEFONO Í4.(>85 ESTA CASA F5 LA UNICA 
QUE NO PERTENECE ALTRU5T NI TIENE SUCURSALES 
Como jerezano, y orgulloso por serlo, 
andando además de continuo entre "cosas 
de caballos", lógicamente tengo que estar 
algo al tanto del movimiento caballar de 
España, y por ello quiero escribir estas 
notas, que sin pretensión alguna, una vez 
dadas a la publicidad, sirvan de justo re-
clamo a mi tierra querida. 
Hace años, por un señor "corredor de 
caballos" en aquella fecha, gran inteligen-
te en la especialidad, hijo de dignísima fa-
milia, noble por sus actos y por su cuna, 
y dotado de gran amor por las cosas de su 
patria chica, hizo fijar un cartel anuncia-
dor-reclamo de venta de caballos, con la 
fotografía de una yegua y su rastra, ára-
bes por sus perfiles, en el mejor hotel de 
Jerez, con el propósito de atraer la aten-
ción de visitantes. Pueril pareció el pro-
pósito, y por algunos hasta criticado fué, 
por estimarlo atrevido. Pasó el tiempo, 
que es quien hace siempre verdadera jus-
S E Ñ O R I T A S 
Lo mejor para limpiar 
y teñir el calzado de 
ante blanco, gris, beige, 
marrón y negro 
Marca registrada. 
Especialidad en teñidos de calzados de todas 
clases y colores. Esta Casa responde de los alar* 
gados y ensanchados de calzado. 
A L M I R A N T E , 22 
ticia; y cuando la ganadería jerezana con 
sus nuevas orientaciones demostraba lo 
acertado en la elección surgió entre varios 
un bien documentado artículo, escrito por 
el cultísimo veterinario militar Sr. Espejo, 
titulado "Jerez, Meca del caballo áral^e", 
donde se profetizaba en parte la realidad 
actual. 
Hoy que el Estado declara a Jerez de 
la Frontera centró' oficial obligatorio de 
venta y exposición de sementales para el 
mismo, debemos todos, aficionados, téc-
jiicos, ganaderos y jerezanos principalmen-
te, congratularnos por la justicia otorgada, 
sin descuidar el futuro por los éxitos con-
seguidos en el presente, con el propósito 
firme de hacer cuanto esté a nuestro al-
cancé para que no cesen en sus demandas 
y adquieran caballos "hechos" en Jerez 
los ganaderos extranjeros, quienes atraí-
dos por la fama, ya mundial, de los caba-
llos jerezanos, acuden a dicha encanta-
dora población para adquirirlos, como re-
cientemente ha hecho el Sp. D. Nicolás 
Castaño, millonario cubano e inteligentísi-
mo ganadero de Cienfuegos, quien exporta 
para su país los caballos "Escanderich", 
pura sangre árabe, adquirido al excelentí-
simo señor marqués de Caca Domecq en 
20.000 pesetas. 
E l caballo "Presumido", hispanoárabe, al 
97 por ioo, adquirido al Excmo. Sr. D. Juan 
Pedro Domecq, en 20.000 pesetas. 
El caballo "Xauen", berberisco, adquirido 
a D. Agustín García Mier y Fernández de 
los Ríos, en 12.000 pesetas 
E l caballo "Inspirado", español, de ori-
i gen oriental y oriundo de los celebérrimos 
Banquete a M. Rieu=Vernet 
Alrededor de unos cincuenta comensales se 
reunieron a mediodía de ayer en el Flotel 
Nacional en torno al notable escritor' fran-
cés M. Rieu-Vernet, para festejar con un 
banquete el éxito de su libro "Venenos" y 
la perseverante difusión cultural que viene 
realizando desde la Unión Radío de Madrid. 
Entre los reunidos figuraban varias bellí-
simas damas. 
A la hora de los brindis, el Sr. Salazar 
Alonso leyó las adhesiones recibidas; entre 
ellas, de los Sres. Francos Rodríguez y Gar-
cía Alvarez, y ofreció el homenaje en tér-
minos muy cordiales para el' agasajado. 
Seguidamente tributaron elogios calurosos 
a Rieu-Vernet un representante de la Unión 
Radio; M. Condére, presidente del Círculo de 
la Unión Francesa; D. Gerardo Doval y mon-
sieur París. 
E l festejado expresó a todos su gratitud 
por el delicado homenaje que se le rendía 
con palabras llenas de modestia. 
P a s t i l l a s B O N A I v D 
LToroborosódicas, de mentol y cocaína. Cu-
ran afecciones de garganta y toses rebeldes 
C R U Z , 1 V , R A R I V I A C I A 
Nota n e c r o l ó g i c a 
El sábado fué enterrada la virtuosa dama 
doña Angeles Lesert y Ruizdealday, que mu-
rió víctima de penosa enfermedad. 
A su distinguido esposo, el notable juris-
consulto D. José Abril Ochoa, enviamos 
nuestro más sentido pésame. 
Fabrícame»: ANTIGUA JABONERA TAPIA Jno. li.A.jBUU» 
r:^::::;::;tiuunu:::::nn:n:u::i::;:;n«anca 
Exposición Alvear 
Anteayer, sábado, a las seis de la tarde, 
se inauguró en la Casa Nancy, carrera de 
San Jerónimo, 40, la Exposición de cua-
dros del pintor' montañés Gerardo de Alvear. 
Este artista embarcará muy en bréve con 
rrmbo a la República Argentina, para hacer 
eu Buenos Aires una Exposición de sus lien-
zos. Por las dimensiones del salón, Gerardo 
de Alvear no expone ahora en Madrid mas 
cuc una parte de la obra que enviará a 
Buenos Aires. 
La Exposición estará abierta diariamente, 
por las tardes, y la entrada a ella es pú-
blica. 
^ T ^ i l l ^ i n Dorador-pintor. Av¡sos: 
Vfl 0 1 i í J I . CORREDERA ALTA, 12, PRAL. Wi l 
Para hombres 
Ayer, ventrudo; hoy, enjuto; es ¡ue uso 
la Faja de Justo. 
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K I U R O F I X 
temple artístico, hi-
giénico, económico. 
Por su fácil empleo 
se prefiere para de-
c o r a r habitaciones, 
vendiéndose en todos 
los colores. 
USELA ¥ SE CONVENCERA 
Fabricantes: 
Productos K R I P T O . N 
MANTAS, 34. :•: MADRID 
De venta en las prin-
cipales droguerías. 
GENERAL MOTORS PENINSLTLAR'.SA 
PLAZA DE CÁNOVAS, 4 
fh/lUlf, MADRID 
C A - 1 . 
CADILLAC 
£1 Rey de los automóviles. 
El automóvil de los Reyes 
' Desde 2 9 . 0 0 0 p í s . c u a d e l a n t e 
LABORATORIOS 
Químicos. , Instalación completa de aparatos ? 
accesorios. ANALI5I5 CLINICO. INDUSTRIA 
QUIMICA GENERAL Pídanse catálogos, pro-
vectos y presupuestos, 
PRODUCTOS QUIMICOS PUROS 
JODRA, FKS17 
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M U E B L E S 
DE bUdO 
S E C C I Ó N E C O N Ó M I C A 
A P L A Z O S Y E N A l * Q V l ^ & & 
M O N G E 
I n f a n t a s , 34 
VINOS Y COÑAC PEDRO DOMECQ VINOS V COÑAC i 
ttxxxsi ama 
AíiüAS MINERALES 
N A T U R A L E S DE 
PROPIETARIOS: HIJOS d e R. J. CHAVARRI 
Purgantes Depurativas 
Antibíliosas : Ántiherpétícg 
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DIETARIO DE LA SEMANA 
T U N E S E n un pueblo de la provincia de Pontevedra le fueron hallados a una 
Íí̂ i ladrona de iglesias en sus ratos de ocio-el otium ocupatum de los c a-
* í l 'valores de un Banco importantes 40.000 pesetas. Este es un caso de auto-
^ifolo^a de conocimiento de sí mismo. Porque la gallega era tan ladrona que 
^v0 que meter'su dinefo en un Banco para no robárselo ella misma. E r a una la-
jmna honrada, sin duda. • r. 1 j 1 „ 
Entre las mercedes otorgadas por Sus Mejestades este ^ / ' ^ r a la de elevar a 
la ¿ e g o r í a y dignidad de capitán general del Ejército a S. A. el Infante D. Car-
i n r He Borbón. ,, T 1-. j . 
1 Fué detenido en Barcelona un sujeto apodado "Matagatos". L a Pohc.a d.ce que 
es un pájaro. Pero él ha declarado que se metió a rata porque llevaba una vida de 
ET. NOTTCTERO D E L L U N E S Pág ina ^ 
perro.--
FOfT»-
¿No'creen ustedes que este sujeto es un hombre de historia? ¡Natural! 
M A R T E S . Cumpleaños del Rey y efemérides gloriosa en que se conmemoró 
1 X X V aniversario de su fecundo reinado, y en la que España entera mostró su 
1 fervor por la Monarquía y la persona del 
Soberano. 
Se crea por decreto la Junta Construc-
tora de la Ciudad Universitaria, y se con-
cede indulto de la décima parte de la pe-
na a todos los condenados por la juris-
dicción ordinaria a pérdida de libertad y 
destierro. 
Marruecos.—La cabila de Sumata se 
sometió, después de haberla dado nues-
tras tropas para el pelo. Para el pelo de 
"Su-mata", claro es. 
L a Policía detuvo a una chica, llama-
da Rosario—aunque no es Sarasa Lá Chi-
ca—, que había servido en cuatro casas 
de Madrid, y se había llevado en junto 
objetos y ropas suficientes para dotar a 
catorce casas de provincias y algunas de las islas adyacentes, kosarjio va a acabar 
como el de la aurora. Porque Rosario tiene ya muchas cuentas. L o peor es que las 
tiene con la Tusticia. 
Suspendida la corrida 
por la lluvia persistente, 
no hubo otro remedio, al cabo, 
que dejarla para el jueves... 
¿Suspendida? ¡Pues haberla 
dejado para septiembre! 
M I E R C O L E S . Rusia pide a Inglaterra, por el registro en sus oficinas comer-
ciales de Londres, una gran indemnización. Y parece que la Gran Bretaña ha con-
testado: "¿A quén?.. . ¿ A mí?. . . ¡Que me registren!" 
E l vapor Bcllc-Plnic, de Rotterdam, anunció a todo el mundo, por radio, que 
había encontrado un ala del aparato de 
Nungesser y Coli. 
—¿Y no se paró a cogerlo? 
| —No; "ahuecó el ala". 
' Don Argimiro de Castro, distinguido 
isidro de Quinto, denunció que un limpia-
botas de café, al que iba a pagar un ser-
vicio, le arrebató de la mano un billete 
de cinco duros, y salió huyendo. E r a ló-
gico: le dió el pie y se tomó la mano. 
¡Y ya, para lo que faltaba, el dinero. A 
p, Argimiro lo cogieron de Quinto. 
Después de la lluvia del martes, vol-
vió el calor a hacer de las suyas, y los 
pollos empezaron a lucir sus sombre-
ros de paja, que este año son una delicia. 
J U E V E S . Unos pescadores de Terranova encontraron en el mar una botella. Y 
se cree que la arrojaron los aviadores francesas de " E l Pájaro blanco". 
—¿Porque contenía algún mensaje? 
—No; porque estaba llena de aire. 
—Así es el "aire" que le han dado a la noticia. 
I Comunican de Hankeu que el representante de Inglaterra allí, Mr. Newton, se ha 
marchado de la población porque "la • gravedad" de la situación no permite que se 
cumpla ninguna "ley". Ni siquiera la ley de la gravedad, de Newton. 
Se inauguró en Madrid la Conferéncia Nacional del Ahorro y la Construcción de 
^Viviendas. 
Entre los donantes de este día para la Ciudad Universitaria figuró D. Benjamín 
Suspenso. He aquí un "suspenso" que no le guarda rencor a la Universidad. ¡ Si es-
tará orgulloso de serlo I L a verdad es que este Suspenso ha dado ahora la nota de so-
hresalicnte. 
Se descubrió un importante depósito de ruedas de automóviles, robadas. Aquello 
jera una Fortuna. L o hemos conocido por la rueda. 
Corrida de toros, la suspendida el martes. ¡ Bien decíamos que hubieran hecho me-
jor en dejarla para septiembre! ¡ L o bien que hubiera estado, entonces volverla a sus-
pender ! Niño de la Palma, Márquez y Félix Rodríguez, matadores. Queremos decir, 
íü que lo fueron, sino que lo estuvieron. 
V I E R N E S . Borodin, el consejero bolchevista cerca del Gobierno de Hankeu, 
está desesperado ante "la increíble frivolidad de los generales chinos", palabras su-
yas textuales, aunque rusas. ¡ Buena lección de astucia le han dado al astuto sovietis-
ta! Después de tocar todos los palillos con los grandes comedores de arroz, resulta 
que lo engañan como 
China 
líos. 
Se van perdiendo las esperanzas de en-
contrar a los aviadores franceses. 
Como consecuencia de las inundaciones 
en Nueva Orleáns, se ha formado un nue-
vo río, más ancho que el Mississipí. Aún 
no tiene nombre. No se han atrevido a 
bautizarlo porque era peligroso echarle 
más agua-
Dicen los periódicos que en Indianópolis 
un ciclón ha barrido parte de la ciudad. 
Con uno sólo que hubiera todas las ma-
ñanas.. . ¡menuda economía se podría ha-
cer en /los presupuestos municipales su-
primiendo el servicio de limpiezas! 
En Barcelona se celebra la sesión preparatoria de la inaugural' del I I I Congreso 
Nacional Municipalista. 
. Los amigos de un caballero le obsequiaron con un banquete por haber sido nom-
brado escribiente temporero interino de cierta dependencia. A los postres, el agasaja-
do prometió corresponder con otro banquete a sus amigos cuando lo dejen cesante. 
E l ofrecimiento, pues, es también temporero, y también interino. 
S A B A D O . E l Gobierno inglés estima unánimemente que es necesario romper las 
ilaciones con la República de los Soviets. Y ha pedido que le devuelva el rizo de pelo 
^bio. Por su parte, Rusia va a pedir que Inglaterra le devuelva las cartas. Las car-
tas de crédito que tiene contra Rusia. 
Al aviador Lindbergh, que ha emprendido el vuelo Nueva York-París, sólo le 
Compaña en su aparato una gatita gris. Y dice que esta gatita le trae la suerte. Esta 
y otras. Y sí no que diga Jacinto Capella la suerte que le trajo " L a gatita blanca". Con 
1151 poco menos de aparato. 
La Real familia y el Jefe del Gobierno inauguraron la Exposición Franciscana y 
,a del Lujo, ésta con asistencia ded ministro francés M. Bokanowski, que llegó a Má-
índ por la mañana.-
Una pobre mujer se cayó del tren en la estación de Las Matas, y se hirió grave-
ante. Por eso, lector, no debes viajar por esa línea con mujeres: porque Las Rozas 
y !uego Las Matas. 
El ratero Antonio Gas robó un reloj, y no pudo ser detenido. ¡Cómo iba a serlo! 
5e volatilizó. ¡ E r a un Gas ! 
En Salamanca y Zamora cayeron granizos del tamaño de huevos de gallina ¡ Cás-
J^as! Pues no deben de ser muy grandes. Porque los huevos de gallina que caen en 
Padrid tienen el tamaño de granizos. Y a veces hacen más estragos que éstos. 
, Llega a París, a las diez de la noche, en triunfal y temerario vuelo, desde Amé-
^ el aviador Lindbergh. 
^ DOMINGO. Juran la bandera los reclutas de la Brigada Obrera y Topográfica, 
Presencia del Rey y de los Infantes D. Carlos y doña Luisa. 
^ Los automóviles, el vino y la navaja, y los demás instrumentos de caza humana, no 
a un chino. Esa 
es mucho arroz. Arroz con pali-
* Vi 
"yeron, por fortuna, en la estadística obituaria de la corte. 
~ f "re taurina", nada agradable. Corrida sosa en la carretera de Aragón, y en la 
Pesi 
sta Alegre, cogida del novillero Pérez Soto. Circulan, además, impresiones muy 
^stas, acerca del estado de Gitanillo. 
~s recibido académico de número en la Española el obispo de Madrid, 
utbol: E n París, España vence a Francia. E n Madrid, el Colo-Colo triunfa so-
' • combinado madrileño. Y ed resumen de todoj calor tropical. 
R E P O R T A J E S S E M A N A L E S 
Cuatro Caminos están más cerca de la Puerta del Sol 
1916.—Los Cuatro Caminos: pestilen-
cia, vaho de churros, olor acre a cuerpos 
sudorosos, algarabía, desorden. 
Casas chatas, ex hombres, mugre y ha-
rapos. Arrabales de la ciudad y arraba-
les de la ética. 
_ E l piropo es grosería; el donaire, sala-
cidad: el alarde, blasfemia; obscenidad la 
arrogancia, y matonismo la gallardía. 
Hay peligro en el tránsito pasado el 
anochecer. Las tabernas, con sus facha-
das rojas, s£>n brochazos sangrientos en 
la noebe niontmartrcsca, sin el esprit trá-
gico del barrio apache. L a nota destacada 
es la suciedad. E l gracejo madrileño se 
ahoga en sangre y en morrapio. 
Los Cuatro Caminos en 1916 eqan al-
go distante de la ciudad, de la civiliza-
ción. Una señora con sombrero no podía 
transitar sin exposición a la befa, y a ve-
ces a la agresión de la chiquillería, cuan-
do no de las comadres pelambrosas,, de 
renca voz y desgarro entre chulo y pale-
to, que es el flamenquismo más perni-
cioso. 
E n 1916, los Cuatro Caminos estaban 
a muchos kilómetros, ja muchos!, de la 
Puerta del Sol. 1 
* * * 
1927.—Los Cuatro Caminos: barrio 
limpio, urbano, gentil. Los rascacielos po-
nen una nota de modernidad y de auda-
cia en la sinfonía de los- edificios. E l 
transporte es cómodo y barato. L a gente 
es ciudadana, servicial y noble. Cunde la 
industria, se embellecen los establecimien-
tos, algunos dignos de las vías más aris-
tocráticas del centro de la ciudad. E l or-
den es perfecto. L a glorieta de Ruiz J i -
ménez no es sino una sucursal de la Puer-
ta del Sol... Y , sin embargo, aún falta. 
Precisamente por la plétora urbana de 
los vecinos de esta barriada, por su pro-
bada ciudadanía, es digna de atención y de 
cuido por nuestro Ayuntamiento. Cuanto 
ensombrecía y desprestigiaba la glorieta 
se ha ido ahogando en pulcritud y en cul-
tura, sin perder por ello la nota típica y 
graciosa del hijo de Madrid, más mentaf-
Las casas chatas de Bravo Murillo se agazapan, avergonzadas de los rascacielos. 
mente ágil, más castizo en este barrio que 
en otro alguno. 
¿Quién ha de informarnos mejor de ello 
que este querido compañero en la Pren-
sa, cuya mano acabamos de estrechar? 
E s el "chico de Paco", dueño de un 
quiosco de periódicos de la glorieta. 
—Esto no es conocido—nos dice el ca-
marada—. Calcule u s té ; yo conozco esto 
va pa veinte años. Entonces se vendía el 
bacalao en una cueva. 
—¿ Qué dice ? 
—Que sí, señor; que había una tienda 
bajo tierra, ahí, donde está ese bar... E n 
Para comprar lámpa-
ras plateadas de esti-
lo Renacimiento espa-
ñol, arañas de cristal 
y bronce, vajillas, cris-
talerías, porcelanas 
finas y bronces artís-
ticos, vea la gran ex-
posición que presenta 
V I C E N T E ZUMEL, 
fabricante de apara-
tos para alumbrado 
eléctrico. - Conde Pe-
ñalver, 16 (Gran Vía) Nuestro colaborador Gerardo Ribas ha-blando con " E l chico de Paco". 
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LA VERBENA DE LA PRINCESA 
Aves, Huevos y Caza Con verdadero entusiasmo prepárase esta verbena, en la que se celebrarán 
vanados festejos. Como lo más interesan-
te mencionáremos los concursos de peina-
dos a lo "gargon", de belleza, partidos de 
fútbol, conciertos, etc. Estos festejos, que 
comenzarán el próximo domingo, harán 
que la hermosa barriada de Argüelles se 
vea muy concurrida. E l público que visite 
la verbena debe tener en cuenta los si-
guientes establecimientos: 
"El Laurel de Baco" 
L a prestigiosa Sociedad " E l Laurel de 
Baco", fábrica de cervezas y gaseosas de 
tan alta reputación, enclavada en la plaza 
de la Moncloa, y con sucursal en la ca'.le 
de la Princesa, número 4, abrirá su jardín 
a los verbeneros, sirviendo sus excelentes 
productos de cervezas, refrescos, gaseosas 
y licores. E l apoyo prestado por esta po-
derosa entidad a la organización de la ver-
bena tendrá por consecuencia el mejor ser-
vicio el público, según es norma de " E l 
Laurel de Baco". 
Vaquería de Victoriano Moreno 
Princesa, 42. 
Es la vaquería de nuestro buen amigo 
D. Victoriano Moreno una de las que go-
zan de mejor fama, porque en ella se ga-
rantiza la absoluta pureza de la leche, que, 
por servirse sin desnatar, es la más reco-
mendable para enfermos y niños. 
DE ALVARO ALVAREZ 
Princesa, 41. Teléfono 32.160—Sucursal: 
Marqués de Urquijo, 7. 
Nuestro distinguido amigo D. Alvaro 
Alvarez es uno de "los viejos" industria-
les de esta barriada. Si no muchos años, sí 
muchos esfuerzos de este popular indus-
trial han sido dedicados al barrio de Ar-
güelles, en el que cuenta con una clientela 
muy numerosa que le dispensa una absolu-
ta confianza, segura de que la Casa de 
Alvaro Alvarez sólo sirve géneros de la 
mejor calidad. 
Salvados, Granos y Semillas 
DE RICARDO PALOMINO 
Alberto Aguilera, 41. Teléfono 30.717. 
He aquí una firma y un hombre muy 
estimados en la industria, como en sus 
relaciones particulares. Don Ricardo F a -
lomino viene trabajando desde hace mu-
chos años en beneficio del distrito de la 
Universidad, hoy en festejos de verbena. 
Con este motivo, saludamos al Sr. Palomi-
no, deseándole excelentes negocios. 
No deje de a n u n c i a r s e en E b 
N O T I C I E R O D E b b U N E S , uno 
de tos p e r i ó d i c o s de E s p a ñ a 
que cuenta con m á s lectores. 
T E A T R O E S L A V A 
" T O D O S L O S O I A S 
E L . I V I A Y O R E X I T O D E L . A Ñ O 
L A S C A S T I G A D O R A S 
del popular maestro ALONSO, libro de Lozano y Mariño. 
Se repite integra la partitura. 
50 MUJERES GUAPISIMAS. - LUJOSISIMA PRESENTACION. - INTERPRETACION PERFECTA-
BUEN HUMOR. - ALEGRIA. - MUSICA POPULAR. 
TODO E b MUNDO A ESbAVA Y SAbDRA CONTENTO 
B U T A C A A 5 P E S E T A S 
diez años, lo que le digo a usté, que esto 
no es conocido. Cuando yo puse el pues-
to, era solo en la g-lorieta; hoy, como usté 
ve, somos cuatro; pero no hay competan 
cia. Toos vendemos de sobra... Pos miüsté 
las tiendas... Hoy tenemos por aquí esta-
blecimientos como no los hay en el centro; 
y restauraucs que quitan la cabeza... 
¿Quién se acuerda ya del merendero del 
Segoviauo, y de la tasca de la Manara, en 
el callejón de Aceiteros?... Pues ¿y el fa-
moso fielato del paseo de Ronda?... E n -
tonces era un pueblo, y un pueblo feo y 
sucio. Hoy ya somos Madrid. 
Tiene razón el compañero. Los Cuatro 
Caminos son ya Madrid. Un barrio bue-
no de Madrid, donde la cultura pone su 
nota de urbanidad y decoro. 
* * * 
Y , sin embargo, aún puede hacerse mu-
cho por la barriada ihoderna y populosa, 
cuya avenida de la Reina Victoria es trán-
sito forzado de los admiradores del de-
porte. 
Las casas chatas de Bravo Murillo pa-
recen agazaparse y encogerse por vergüen-
za de los rascacielos... L a pavimentación, 
muy adelantada, no es completa. Faltan 
bancos que hagan grato el paseo... Lige-
ros detalles que acerquen más a la Puerta 
del Sol este barrio tan dilecto para la cla-
se media 
Hay, por fortuna, al frente de la Alcal-
día de Madrid mi hombre de iniciativas y 
de entusiasmos, cuya labor no necesita-
mos detallar, y de él esperamos, y de él 
espera el vecindario de Cuatro Caminos 
estas mejoras, que no hemos de detallar, 
por certeza de que ya figuran en el plan 
que tiene en estudio D. Manuel Semprún. 
¿O no estamos en lo cierto, señor al-
calde? 
G e r a r d o R I B A S . 
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LOS SOMATENES 
Bendición de una ban-
dera 
SAN S E B A S T I A N . — E n Tolosa, con 
asistencia de todas las autoridades locales 
y provinciales y el gobernador militar, ge-
neral Aranzadi, y actuando de madrina la 
señorita Esperanza Elósegui, hija del vi-
cepresidente de la Diputación Proviocial, 
se verificó la bendición de la bandera del 
Somatén del distritp. Se celebró una misa 
en la capilla c|e los Escolapios, oficiando 
el padre Benito. Pronunció una patriótica 
arenga el capellán de Artillería Sr. Ra-
mírez. 
Luego se bendijo la bandera en la Casa 
Consistorial, congregándose en la plaza 
un enorme gentío. 
L a bellísima madrina leyó unas vibran-
tes cuartillas, y después pronunciaron elo-
cuentes discursos el cabo del Somatén se-
ñor Munárriz y un representante del co-
mandante general de los Somatenes, gene-
ral Flores. 
Al final de ellos se dieron calurosos vi-
vas a España, al Rey, a Primo de Rive-
ra, salvador de España, a Guipúzcoa y a 
Tolosa. 
Terminada la ceremonia, se celebró un 
banquete, que presidió la madrina, con el 
gobernador militar y el delegado guberna-
tivo, teniente coronel Tapia, en represen-
tación del gobernador civil. 
L a Banda Municipal tocó la Marcha 
Real, repitiéndose los vivas entusiastas a 
España, al Rey y al Jefe del Gobierno. 
Se acordó por unanimidad rendir un lio-
menaje a Su Majestad la Reina Doña Ma-
ría Cristina. 
Ha marchado a Madrid una Comisión 
de fuerzas vivas y de elementos de la Di-
putación para tratar asuntos relacionados 
con el Puerto de Pasajes. 
Comiurón a los presos 
ALMERIA.—Esta mañana, con asistencia 
del obispo de esta diócesis, del gobernador ci-
vil, el alcalde de Almería, representaciones 
de las autoridades judiciales y numerosos in-
vitados, se celebró en la prisión de esta ca-
pital el solemne acto de dar la comunión pas-
cual a los reclusos. 
Se celebró una misa, que dijo el obispo, 
que después dirigió la palabra a los presos. 
Se distribuyeron premios en metálico entre 
aquellos que demostraron su aplicación, y 
otros por la obediencia y buena conducta ob-
servada. 
Los asistentes fueron espléndidamente ob-
sequiados por el jefe y oficiales de la pri-
sión, los que merecieron las felicitaciones de 
las autoridades al comprobar la labor que 
realizan en favor de la población penal. 
EXPOSICION FRANCESA 
D E I N D U S T R I A S D E L L U J O 
Más de 1.200 expositores presentan con elegancia \ arte, 
con suntuosidad v buen gusto, las últimas v m á s bellas 
creaclonjes de las C a s a s m á s famosas de F r a n c i a . 
¡ A todos interesa! * ¡ A todos g u s t a r á ! 
EN ALICANTE 
Se descubre una importante 
falsificación de monedas 
y timbres del Estado 
A L I C A N T E — E l gobernador civil de 
esta provincia, general Bermúdez de Cas-
tro, recibió confidencias de que se estaba 
realizando aquí una falsificación de mo-
«nedas y timbres del Estado en gran es-
cala. 
Comprobó la existencia de determina-
das personas en los sitios que se le indi-
caban; todo ello sin valerse de la Policía 
de aquí, ante el justificado temor de que 
la intervención de ese personal, conocido 
de los culpables, alarmara a éstos hacien-
do fracasar el descubrimiento del delito 
y la captura de los delincuentes. 
Cuando el gobernador tuvo en su poder 
todos \o% elementos inquisitivos necesa-
rios, pidió a la Dirección General de Se-
guridad el envío de personal especializa-
do, llegando de Madrid el comisario se-
ior Blanco, de la primera brigada de In-
vestigación criminal, coji dos agentes, 
quienes utilizando los datos que les faci-
litó el gobernador y secundando las acer-
tadas órdenes de éste, realizaron una in-
teligentísima labor, que ha coronado el 
mayor éxito. 
E l asunto puede ya considerarse termi-, 
nado. 
Se han comprobado los puntos en don-
de funcionó la fábrica de moneda y tim-
bres falsos, incautándose la Policía de im-
portante cantidad de duros ya acuñados 
y de otras monedas a medio acuñar, de 
muchos timbres móviles falsos, troqueles, 
máquinas de estampación y cuantos ele-
mentos utilizaban los falsificadores para 
realizar su delito. 
Se han practicado doce o catorce deten-
ciones, figurando entre los culpables un 
banquero de Callosa del Segura, apellida-
do Miralles, contra quien resultan cargos 
contundentes. 
Los duros fabricados resultan análogos 
a los célebres duros sevillanos, ofrecien-
do gran parecido con los legítimos. 
E l comisario señor Blanco dice que no 
recuerda asunto, de los muchos en que hu-
bo de intervenir en su larga carrera, que 
se haya resuelto de modo tan rápido y tan 
acabado, debido a la inteligentísima labor 
personal del gobernador, a quien tributa 
grandes elogios. 
Los vuelos trasatlánticos 
Como saben los lectpres, el Servicio Me-
teorológico español se ha encargado de 
proteger el vuelo trasatlántico de De Pi-
nedo, y a este efecto se trabaja día y no-
che para informar al ilustre aviador de 
las vicisitudes del tiempo que ha de en-
contrar en el camino. Debe de estar el ae-
ronauta italiano en las Azores, y partirá, 
sí los informes son favorables, de las is-
las portuguesas al continente, en dos o en 
una etapa a Italia. 
Y a en los días anteriores la informa-
ción fué amplia, y hoy se le han trans-
mitido dos telegramas y otros tantos ra-
diogramas, cuya traducción es la si-
guiente : 
"Al profesor Eredia, en Lisboa, el jefe 
del Servicio Meteorológico español.—Dé-
biles presiones (1.015) entre Azores, Ma-
dera y Lisboa.—Secundario (1.010) en el 
golfo de Génova, alejándose hacia el E s -
te.—Altas presiones hacia el Atlántico, al 
oeste de Irlanda.—Débil carácter tormen-
toso en España.—^Transmisión, a 10,30, 
por telégrafo." 
"Confirmación anterior.—Situación se-
mejante a la de ayer.—Al S E . de San 
Pedro Miquelón, débil depresión (1.015). 
Anticiclón Atlántico (1.025) extendiéndo-
se del Occidente de Irlanda a las Azores. 
Transmisión, a 12,45." 
A las quince horas volvió a darse co-
nocimiento de la disposición atmosférica 
por medio de radiogramas, y a las vein-
tiuna, con datos más recientes, se ha vuel-
to a telegrafiar, para no perder contacto 
con las vicisitudes que puedan surgir en-
tre las Azores y Portugal, lo siguiente: 
"A diez y ocho horas se encuentra una 
débil depresión al sur de las Azores 
(1.015). Otra local en el centro de E s -
paña (1.015). En el golfo de Génova existe 
todavía un secundario (1.010). Altas pre-
siones entre Irlanda y Azores (1.025). 
Probable que la situación vuelva a ser 
semejante a la de esta mañana." 
E n previsión de que mañana o pasa-
do el Sr. De Pinedo atraviese nuestro te-
rritorio, tendrá a su partida conocimiento 
exacto del estado atmosférico en una al-
tura de 5 kilómetros, para In cual se ha 
dispuesto que todos los Observatorios del 
Servicio hagan lanzamientos a media no-
che y por la mañana, ademán de las ob-
servaciones regulares que les puedan ser 
útiles. 
Con los trabajos coordinados por los 
jefes del Servicio Meteorológico español 
y del italiano, es de esperar que el céle-
bre aviador Sr. De Pinedo escoja el mo-
mento adecuado para finalizar su gran 
hazaña con el éxito con que va realizando 
su magno viaje. 
E N R I Q U E M E S E G U E R 
Jefe del Serviiio Meteorológico Español. 
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La estancia del ministro de 
Comercio francés 
El ministro de Comercio francés, Sr. Bo-
kanowski, almorzó ayer en Palacio con Sus 
Majestades. Al almuerzo asistió el Presiden-
te del Consejo, general Primo de Rivera. 
Por la tarde, acompañado dol Jefe del Go-
bierno, asistió a la corrida de toros, y antes 
de terminarse ésta acudió a las carreras de 
caballos del Hipódromo, igualmente acompa-
ñado del Marqués de Estella. 
Por'la noche, en la Embajada francesa se 
verificó una recepción, a la que asistieron to-
dos los elementos que componen la colonia 
francesa en Madrid. 
E l conde de Peretti de la Rocca y su dis-
tinguida esposa hicieron los honores al minis-
tro francés y a las personalidades de la co-
lonia. 
Hoy a mediodía será obsequiado el señor 
Bokanowski con una comida por la Cámara 
de Comercio de Madrid en el edificio de la 
Bolsa, con asistencia de las autoridades. 
Eb NOTICIERO DEb bUNES 
Teléíono 13.764 
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E N E L E S C O R I A L 
Homenaje al delegado gu= 
bernativo Sr. Pérez Lorente e 
inauguración de la traída 
de aguas 
'A las doce de la mañana tuvo lupar en 
H Ayuntamiento la sesión extraordin;iria 
convocada para realizar el acuerdo' toma-
do por aclamación, a propuesta del alcal-
de, referente a hacer entrega al dele-
gado gubernativo D. Antonio Pérez Lo-
rente de una placa de plata, nombrándole 
hijo adoptivo de E l Escorial, con 1̂  si 
guiente inscripción: "Homenaje de grati 
tud y sincero recuerdo que el Ayunta-
miento de E l Escorial dedica a D. An-
tonio Pérez Lorente, delegado gubernati-
vo que fué de este partido." Y dar su 
nombre a una calle, que será la de Ca-
ñada. 
Leída el acta de la sesión por el se-
cretario, el alcalde ofreció el homenaje, 
dedicando fervientes elogios al Sr. Pérez 
Lorente. 
E l homenajeado dió las gracias en sen-
tidas frases, diciendo que la placa que le 
ofrecían sería el libro de oro donde en-
señará a sus hijos lecciones de ciudada-
nía. 
A continuación se celebró un espléndi-
do banquete, ocupando la presidencia, con 
el agasajado, el general Miquel y el alcal-
de de E l Escorial. A la hora de los brin-
dis se pronunciaron sendos discursos por 
los señores de la presidencia. Se leyeron 
adhesiones del Jefe del Gobierno, general 
Primo de Rivera; alcalde de Madrid, di-
rector de E L N O T I C I E R O DEL* L U -
N E S , D. Jacinto Capella; Corrodiano, y 
mil más. 
A las cinco de la tarde, con asistencia 
del gobernador civil, tuvo lugar la inau-
guración de la traída de aguas, viejo pro-
blema, de vital interés para E l Escorial, 
que, afortunadamente, desde ayer está re-
suelto. 
Después se sirvió espléndida merienda, 
icón asistencia del gobernador. 
E n suma: una jornada memorable para 
el vecindario escurialense. 
PALERMO EN E L ALKAZAR 
A L C A L A , N U M E R O 20, M A D R I D 
.Todos los días grandes atracciones. The Sou-
per. American Bar. 
Hoy, lunes, 2 de mayo, notabilísima y ori-
jginal atracción 
Fred Wordward et Hank 
The Mulé 
Procedente del Abassi, de Londres. 
L A F I E S T A D E A Y E R E N C A R A -
B A N C H E L A L T O 
En memoria del doctor 
Esquerdo 
E n el vecino pueblo de Carabanchel Alto 
ke verificó ayer una sencilla fiesta, con la 
que el vecindario de los dos populares Ca-
rabancheles honraban la memoria del ilus-
tre frenópata doctor Esquerdo. " 
A las diez de la mañana, el vecindario 
de Carabanchel Alto, llevando a su fren-
te al alcalde de la localidad, Sr. Zaragoza, 
y al de Carabanchel Bajo, D. Leandro 
Teresa, concejales del Alto y una repre-
sentación del Bajo, compuesta por los se-
ñores Arranz, Cazprla, Romero, Salcedo, 
Fuentetoja y otros; el cabo del Somutúi 
Sr. Morales y los doctores Nela, Milla y 
alllllllllllllllllllllllllllllllillllliillllllllllllllL 
Méndez, se dirigieron al Manicomio fun-
dado por el insigne galeno. 
Niñas y niños de las escuelas municipa-
les, con banderas, se situaron alrededor 
del busto dd doctor Esquerdo en el jardi-
nillo del establecimiento que lleva su 
nombre. L a Banda Municipal, dirigida por 
el maestro Linares, amenizó el acto. 
Recibieron al vecindario y autoridades 
los familiares del inolvidable médico, se-
ñoritas Genoveva Esquerdo, Carmen E s -
querdo y los doctores D. Juan y D. [iime 
Esquerdo, Horca, Godoy y Sery. 
En primer lugar, el niño Benito Mora-
les leyó una cuartilla muy sentida, y a 
continuación el concejal Sr. Arcal pro-
nunció unas palabras adbiricndose al ac-
to de la conmemoración del cincuentena-
rio de la fundación del Manicomio. 
E l alcalde de Carabanchel Bajo, don 
Leandro Teresa, habló a continuación, ex-
presando la incondicional adhesión de 
pueblo de Carabanchel Bajo al homcii?ic 
al insigne hombre de ciencia, recordando 
que el año 1885. con ocasión de la epide 
mia colérica, prestó muy estimables servi 
cios a la localidad. 
A continuación, los alcaldes de los dos 
Carabanchclcs colocaron setulas coronas 
de flores al pie del monumento. 
Más tarde, en la glorieta, frente al Ma 
nicomio, se 'inauguró un banco artístico 
de cerámica con el retrato del doctor Es 
mierdo, hecho por el artista D. Manuel 
Pastor. 
Los invitados fueron obsequiados con 
un "lunch" en el Ayuntamiento de Cara 
banchel Alto. 
Por la noche hubo banquete, y después 
una velada teatral, en la que tomaron p:\r-
te conocidos aficionados de la localidad. 
« » « m n : « : n m » m « K n m m : « : m m a t m t r 
L O S C H I N O S E N A M E R I C A 
Por cortarle la cabeza a dos her-
manos se ofrecen más de 
cien mil pesetas 
Lo que se avisa a los aficionados españoles 
M A D R I D 
Escuela española en 
Francia 
Nos escriben de Bayona participándonos 
que tienen grandes esperanzas en la reaper-
tura de la escuela española. 
Resulta que hay en Bayona aproximada-
mente doce mil familias españolas. En 1924 
el marqués de San Carlos del Pedroso y el 
marqués de Casa Montalvo fundaron un 
Grupo escolar español que, según noticias, 
nuestro Gobierno subvencionaba con 10.000 
pesetas. 
Parece ser que en 1925, por órdenes su-
periores, fué clausurado; pero el embajador 
de Francia, aquí residente, está gestionando 
cerca de su Gobierno la reapertura, en justa 
reciprocidad a los muchos colegios franceses 
que existen en España. 
Celebraríamos de veras la confirmación de 
la noticia, porque ello contribuiría una vez 
más a robustecer las excelentes relaciones que 
existen entre Francia y España. 
PINEDA 
L A X A N T E M A R A V I L L O S O 
M U Y D I U R E T I C A 
F L U I D I F I C A D O R A D E L A B I L I S 
F A V O R E C E L A N U T R I C I O N 
'Resultados sorprendentes en enfermeda-
des del hígado y del riñón. Es también 
agua de mesa, especial para artríticos y 
hepáticos. 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
[alie, lie IDIODÍO Maura. 11 
(antes Lealtad) 
M A D R I D 
' i 
¿lili 
M O N T E R A , 2 
Teléfono 14.375 
Sastrería v venta de oaños ingleses cor metros. 
Comisaria Algodonera del Estado 
Una Comisión de la misma, constituida por 
el comisario regio, señor general Acha; ase-
sor técnico, Sr. Cremades, y secretario ge-
neral, Sr. García Barzanallana, saldrá hoy, 
lunes, para Barcelona, a fin de asist'r en re-
presentación de aquélla a las sesiones del 
IV Congreso Nacional de Riegos que se va 
a celebrar en dicha capital y a la Exposición 
aneja, donde bajo la dirección del director 
de la Factoría de Tabladílla, Sr. Liró, la 
Comisaría ha establecido un "stand", en el 
que se realizarán a la vista del público .as 
manipulaciones de desmotado del algodón. 
El pánico infundido 
por una tormenta 
T E R U E L — H a descargado sobre el 
pueblo de Calanda un horroroso pedrisco, 
dejando arrasadas las huertas y la mayor 
parte del monte, originando la pérdida 
completa de las cosechas de cereales, 
plantaciones y viñedos. 
Es general el pánico que esta tormen-
ta ha infundido en el vecindario, que que-
da en la miseria y teme justificadamente. 
Ocho asesinatos en un día . 
N U E V A Y O R K . — S e están preparan-
do severas medidas en Manhattan para 
impedir las hostilidades entre las nuevas 
cuadrillas de chinos que han invadido y 
soliviantado los grandes distritos en las 
ciudades de importancia, desde el Atlán-
tico al Pacífico, y que, según se ha de-
mostrado, han causado ya la muerte de 
ocho personas en veinticuatro horas. 
Cuando se supo que en Chicago los 
Híp Sing habían matado a dos primos 
Chínatown en Chicago, ha manifestado 
que hay algo más importante que ese 
asesinato en la nueva guerra entre los 
dos bandos. 
Los Híp Síng están compuestos en su 
mayoría de gente trabajadora, principal-
mente camareros, mientras que los 
Leong Tong son gentes acaudaladas, y 
aunque éstos tienen mayores intereses en 
negocios, no pueden competir en capaci-
dad de trabajo con los Híp Síng. 
Esta es la causa principal de la gue-
de Henry Moy, secretario nacional en rra entre amhos bandos chinos, como fué 
Nueva York de la On Leong Tong, 'a 
excitación llegó a su colmo en Chína-
town, de la capital neoyorquina. 
E s preciso advertir que los Híp Síng y 
los Leong Tong son dos bandos de chi-
nos que se conservan una enemistad im-
placable. 
L a s cabezas d e - H e n r y y 
F r a n k Moy, puestas a precio. 
Los chinos del Híp Síng han puesto 
precio a la cabeza de Henry Moy, secre-
tario de los Leong Tong. A l que la en-
tregue cercenada se le darán 2.000 libras 
esterlinas. 
Henry Moy vive en Mott Street, cons-
tantemente rodeado, día y noche, en casa 
y en la calle, de una legión de detecti-
ves. ^ 
Por la cabeza de su hermano Frank, 
que vive en Chicago y es "alcalde" de la 
Chinatown, han ofrecido igualmente 2.000 
libras esterlinas. 
Aunque los hechos demuestran lo con-
trarío, los dos bandos Híp Síng y Leong 
Tong, según dicen sus cabecillas, no han 
roto la paz durante dos años. Afirman 
que si ahora se han reanudado las hostili-
dades ha sido por la muerte de un chino 
joven que fué asesinado en Chicago, de-
bido a que, perteneciendo a los On Leong 
Tong se pasó a los Híp Sing, y cuando 
supo muchas cosas y proyectos de éstos 
se volvió otra vez a los Leong Tong, que 
es el bando considerado como más fuerte. 
Las cuatro balas blindadas que se en-
contraron en el cuerpo del chino asesi-
nado salieron de revólveres de los Híp 
Sing. Esto es cosa comprobada por los 
peritos. 
Por q u é e s t á n en guerra 
los dos b, ndos chinos. 
E n una interviú celebrada hace unos 
días, Frank Moy, supuesto "alcalde" de 
nsimismo la de hace dos años, en la que 
perecieron setenta y dos personas. E n -
tonces los dos bandos enemigos se re-
unieron en Nueva York y llegaron a un 
acuerdo, y los On Leong, o sea los r i -
cos, pagaron 500.000 libras esterlinas. 
Parece que esta cantidad ha sido ya 
gastada, y con un fin que puede suponer-
se vuelven los antiguos desmanes. 
C u a r e n t a y s i e t e poli-
c í a s armados van a im-
pedir nuevos asesinatos 
Hace dos años, cuando los chinos se 
"quitaban la cabeza" unos a otros, el 
abogado del distrito de Nueva York les 
mandó una orden para que se terminaran 
los asesinatos, o de lo contrarío se vería 
obligado a enviarlos a todos a China. Y 
con esta severa amenaza se estableció en-
tre ellos un armisticio. 
Ahora, Mr. Barton, alarmado, ha re-
petido la orden conminatoria, dicíéndoles 
que si hay una sola muerte más los de-
portará a todos y los enviará a sus tie-
rras—que están en i estos tiempos apeti-
tosas—en buques y en dirigibles, aunque 
éstos vayan atestados de chinos. 
Para llegar a un arreglo definitivo, 
Mr. Barton ha citado a los cabecillas de 
los dos bandos y a sus abogados, y na 
rogado al cónsul general chino que pre-
sencie la conferencia. 
E n tanto no se halla la suspirada ave 
nencía, ayer salieron de Búffalo 47 poli 
cías armados con revólveres y rifles de 
cañón recortado, y se dirigieron a la Chi-
natown, de aquella ciudad, requeridos por 
el "alcalde" del barrio, Harry Chinn, 
pues se sabía que a las dos de la tarde 
iban a empezar los del bando contrario a 
asesinar a los partidarios de Harry. 
L u i s R. de C. B A L B O A 
er acciones de la Felgucra, para la liquida-
ción provisional de roes, a 53 por 100. 
L a situación vinícola. 
E n los mercados castellanos continúa la 
tendencia alcista en los precios de vinos, 
cotizándose por reales y cántaros: Piedra-
hita, a 44 blanco y a 42 tinto; Olmedo, 36 
y 34, respectivamente; Lerma, 42 y 41; 
Soríc\, 36 y 35. 
E n la Mancha se cotiza: Valdepeñas, a 
7 pesetas arroba; Santa Cruz de Múdela, 
a 6,75; Daimíel, a 5,30; Almagro, a 6,40; 
Ciudad Real, a 7; Campo de Críptana, a 
5,40, y Albacete, a 6.45. 
En Cataluña es donde más alza se ha 
notado en los precios, siendo actualmente 
por reales grado y carga de 121 litros: 
Prioratos superiores, a 19; Panadés, a 15; 
Tarragona-Reus, a 17; místelas tintas, a 
17r blancas, a 17, y azufrados, a 15. 
Los alcoholes industriales rectificados de 
96 grados, a 25S; los 100 litros desnatura-
lizados de 89 a 90 grados, a 130; aguar-
dientes de caña de 75 grados, a ,185. 
E l mercado aceitero. 
Bastante calma se observa en el merca-
do aceitero regional. Desde luego, no ha 
influido nada en el mercado la importa-
ción de cacahuete, que tanto preocupaba a 
muchos. E n la Mancha se cotiza el aceite 
a 25 pesetas arroba. 
En Andalucía se opera poco, cotizándo-
se el aceite de tres grados a 28,25 pesetas 
arroba, y el inferior, a 26. En Cataluña, 
más animación, por haber reaparecido los 
compradores; valencias, retraídos hasta 
ahora. E n Tortosa, los corrientes, a .̂ 6 pe-
setas los 15 kilos. En Barcelona, aceite co-
rriente, a 265,20 pesetas los 100 kilos; su-
perior, a 282,50; fino, a 304,35, y extra, a 
326. Los productores se resisten mucho 
a vender, y ésta es la causa de que se sos-
tengan los precios, aun cuando se opere 
poco. 
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tapití: 325 i ü o i i i k ile pesetas. 
E N B E L L A S A R T E S 
Mañanase inaugurará el XSalñ 
de Humoristas, orjran zado Z 
la Unión de Dibujantes 
Españoles 
Mañana, martes. 24, a las 
el Ciro i ~ ViC 13 
Artes la inauguración del X^aV6-.66-11*» 
• í r . ^ Jee'Mar. 
ón (ie 
cancaturas. carteles e ilustraciones 
son las tres secciones en que se di i / 
Salón. c aivi(lc 
monstas, organizado por la Tin- " <le N 
bujantes Españoles. Un,0n ^ D¡. 
Concurren a este certamen Kn 
tores, con un conjunto de 295 ni eXpos'' 
'• o •. I)ras, f,,^ fitie el 
E n él figuran las firmas de ruiJi 
ilustres dibujantes. "Astros mis 
Los artistas que figuran en la SCCr;, 1 
carteles ofrecen este año la mr»; , n ^ 
de que casi todo su envío e'tá f ' ' ^ 
por bocetos genéricos aplicables 
dustrías que más se distinguen por S¡? :n' 




artístico, garantizado con'las firmag'SÍS 
maestros del género. ,0J 
Al acto inaugural han sido invilad-,. 
toridades y Prensa. ""Wl íiu. 
Las horas de visita son de sei's a m 
todos los días y los domingos, ade 
por la mañana, de once a una. 
***«*••«•>•*•*** 
blicidad. Así, pue-
de licores, perfumes. du lceZ^Ko. !0 ' ? 
colates, jabones, etc., encontrarán all'i 
sión de dar a su propaganda un 
'-mas, 
R I D 
GUIA D E L HACENDISTA 
I M P R E S I O N S E M A N A L D E L A 
B O L S A 
L a semana ha sido de negocio redíicído. 
Los fondos públicos acusan firmeza, y los 
municipales sostenidos. Se retrae el dinero 
en los valores industriales, con baja.de los 
mismos. 
E l Exterior 4 por 100, F . se cotiza a 69.35, 
que es el que ha perdido algunos céntimos 
con relación a las cotizaciones de la anterior 
stmana. E l Exterior 4 por 100 continúa 
igual, a 84,10. 
Las acciones bancarias, en alza; pasando 
las del Banco de España de 650.50 a 651; 
las del Hipotecario, de 4S4 a 455; las del 
Central, de 113,50 a 116, y sin variación las 
del Español de Crédito, a 240; las del His-
pano Americano, a 181,50; Quésada, a 91; 
Sáinz, a 110,50, y Banco de Vizcaya, a 1.285. 
Las acciones ferroviarias, con alguna baja. I 
E l Norte pierde un entero, quedando a 520; 
Madrid a Zaragoza y a Alicante pierde uno 
y medio, cotizándose a 512,50; el ^íetropolí-
tano pierde otro entero, quedando a 127. 
Los Tranvías ganan dos enteros, llegando 
a 100, y los Tabacos uno, quedando en 203. 
La moneda extranjera, floja y con irregu-
laridad. Los francos franceses continúan a 
22,40 y 27,71, ganando un céntimo con arre-
glo a la anterior cotización, y los dólares 
otro céntimo en la semana, quedando a 5.72. 
Las liras bajan de 30,90 a 30,75, y conti-
núan sin variación los escudos portugueses, a 
0,29, y los marcos oro a 1,35. 
La peseta, en las Bolsas del Extranjero 
sigue cotizándose con firmeza: en París, a 
447.23; en Londres, a 27,72, y en Nueva 
York, a-17.52. . 
Se lia efectuado la concentración dc^saldos 
Por acuerdo del Comité Ejecu-
tivo del Consejo de Administra-
ción, y a partir del 1 de junio 
próximo, se pagará, contra el cu-
pón número 10, a las acciones 
preferentes, un dividendo a cuen-
ta de pesetas 7,94, ya deducidos 
todos los impuestos. 
E l pago se efectuará en los Ban-
cos que a continuación se expre-
san, o en cualquiera de sus Su-
cursales o filíales: 
Banco Hispano Americano. 
Banco Urquijo. 
Banco de Bilbao. 
Banco Hispano Colonial. 
Banca Marsais, S. A. 
IS. A. Arnús Garí. 
Banco Urquijo Catalán. 
Madrid, 19 de mayo de 1927.—Gu-
mersindo Rico, Consejero-Secretario. 
H l DE «iS M U E [ompite ton todas en calidad, elegancia y precios VALVERDE, 1 cuadrup. 
B A N C O C E N T R A L 
A L C A L Á , 3 1 . - M A D R I D 
C a p i t a l a u t o r i z a d o 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p t a a . 
C a p i t a l d e a e m b o l a a d o » 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 — — 
F o n d o d e r e a e r v a 11.959.993,75 — — 
S U C U R S A L E S 
Albacete. Allcanto. Almansa, Andúlar. Arévalo. Avila. Barcolona. Campo do Crlotana, 
Ciudad Kpal, Córdoba. Jaén. La Roda, borca. bucona. Maiaqa. Marios. Mora do Toledo. 
Murria, Ocaña. Peñaranda. Pledrahlla. Prleao de Crtrdoba. Oulnlanar del* op<i«ii. S"wiiii, 
slHÜcnxa. Taluvora de la Reina. Toledo Topredonjlmono. Tormos. Trujltlo. Valencia. 
Vlllacañas. Villarroblodn • Veda. 
Para la Ciudad Uni-
versitaria 
Donativo de autores españoles. 
E n estos momentos, en que España en-
tera muestra su simpatía y su adhesión a 
la persona del Monarca, la Sociedad de 
Autores no puede permanecer ajena a es-
tos actos; y con objeto de sumarse a este 
movimiento nacional, la Junta directiva ha 
acordado en su última sesión contribuir 
con "dos mil pesetas" para la Ciudad Uni-
versitaria, dando al propio tiempo toda cla-
se de facilidades a los espectáculos que 
con dicho objeto se organicen. 
Conociendo la modestia con que Su 
Majestad ha declinado los homenajes a su 
persona, la Sociedad ha creído, con su 
acuerdo, interpretar de tal modo los de-
seos de su augusto presidente honorario. 
mm:nnmmttnfflttntt:mmti;t»t:;mnmm 
HOTEL GRAN VIA 
22o habitaciones pn - i mMor sitio de Madrid 
Interesante conferen-
c#a del Sr. Zaragüeta 
SEGOVIA.-Invítado por la Universidad 
Popular Segoviana ha dado esta mañana 
las doce, en el salón de actos de la Diputa 
ción Provincial, una interesante conferencia 
D. Juan Zaragüeta, profesor de la Escuda 
Superior del Magisterio, acerca de los pro-
blemas y de la orientación profesional. 
Asistió al acto una distinguida concurren-
cía, la Junta directiva de dicha Universidai 
el presidente de la Diputación y el goberna-
dor civil. 
E l Sr. Zaragüeta desarrolló el tema elo-
cuentemente, con su facilidad didáctica y con 
la ilustración propia de su extensa cultura, 
siendo muy aplaudido y felicitado al final de 
su conferencia. 
F L O R E S Y P L A N T A S 
PALMA.—Con asistencia de las autorida-
des tuvo lugar la inauguración de la Expo-
sición de plantas y flores en el local de la 
Sociedad L a Veda. 
Concurrió numeroso y selecto público. 
Inaugurac ión en el "Lago" 
Hoy, lunes, a las once y medía de la 
mañana, se verificará la inauguración del 
nuevo pabellón del Sanatorio "Lago", en 
Tablada (Guadarrama). 
A dicho acto asistirá Su Majestad la 
Reina. ^ 
de saíz de Carlos 
Lo recetan los médicos ds las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
ESTOMAGO 
e ÍNTESTINOS 
Venta: SERRANO 30. farmacia. Madrid 
y principales del mundo. 
H C a d a día se venden masías 
¿LÁMPARAS PHILIPŜ  
por su calidad sin competencia 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S Y " L A M P A R A P H I L I P S , S. A E . " . — M A D R I D : C A L L E D E L P R A D O . 3 0 . B A K C E L O N A CÜKCEÜA. 2J4. 
M O T O R E S 
G A S O L I N A • D I E S E b - GAS 
Ca ri_j p o a (VI o t o - cdo m t>* 
I n s t a l a c i ó n «33 d e r i c S a 
COMPAÑIA H E R R E N 
DE 
MOTOLES INDUSTRIALES, S. * 
IVl A D R I D 
V e l á z q u e z , 3 2 . - T e l f . 54 .821 
I H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I H i i i i i i i i i i i r a 
González Byass y C. a Jerez de la Frontera 184? Viña A B - Tío Pepe - Néctar - Solera Coñacs: Tres copas - Soberano e Insup 
E S L I 
DE QUE El OESItlFEnAIITE ZOTAL 
23 m a y o 1927 E L N O T I C I E R O D E L L U N E S P á m n a 5 
E L D O M I N G O D E P O R T I V O 
E s p a ñ a b a t i ó a F r a n c i a , en un d u r í s i m o encuentro, por 4-1 
En Lisboa, la 
por 3-1. - El 
España, 4; Francia, 1. 
P A R I S 2 2 — E n Colombes, ante enor-
me masa de espectadores, han luchado los 
equipos representativos de Francia y E s -
paña, que han formado así : 
España—Zamora; Arnllaga, Zaldua, 
Prast, Gamborena, Peña; Sagarzazu, Re-
cnieiro, Yermo, F . Pérez y Olaso. 
Francia.—Cottenet; Vallet, Rollet; Ca-
zal, Dauphin, Wild; Dewaquez, Lieb, Sot-
tiaúlt, Boyer, Gallay. 
• Arbitra el inglés Kingscott. V 
Empieza el juego con avances france-
ses mostrándose el ala Boyer-Gallay como 
muy peligrosa. A los cinco minutos, Bo-
ver marca el primero para Francia, en 
ínedio de una ovación clamorosa, 
A consecuencia de la jugada, Zamora 
Be retira lesionado, substituyéndole el bil-
baíno Vidal.1 
' Los españoles atacan, y los galos des-
arrollan juego sucio y a veces violento, 
p0r lo cual incurren en frecuentes faltas, 
¡ma Üentro d* área, que ve el árbitro y 
castiga con un "penalty"; lo lanza Zal-
¿úa y así empata España. Antes de aca-
bar la primera parte, Yermo obtiene un 
segundo tanto para los "rojos. 
En el segundo tiempo persiste la vio-
lencia en las jugadas, y Félix Pérez tie-
ne que retirarse. E l árbitro está enérgico, 
y una nueva falta de Francia la castiga 
con "penalty", que también lanza Zaldúa; 
es el tercer "goal" para España, 
Ahora ataca más el once francés; pero 
Vidal, muy seguro, para todo, y Olaso, el 
gran extremo madrileño, afianza la victo-
ria con un nuevo y espléndido tanto. Así 
termina el partido. 
De los nuestros, Vidal, Gamborena, Zal-
dúa, Olaso y Regueiro, y de los france-
ees, Dewaquez, Boyer, Cazal, Gallay y 
yallet. 
E l árbitro, Mr, Kingscott, excelente. 
i5irwmss<r 
E l i MEJOR 12 CABALLOS 
selección militar madrileña fué derrotada por 2-1.-El Colo-Colo venció a una selección del Centro 
Gran Premio Nacional en el Hipódromo de la Castellana. - Resultados de otras pruebas deportivas 
Precios sin competencia. 
COYA, 18, MADRID 
Colo-Colo, 3; Selección, 1. 
Un buen amigo mío, tan aficionado al 
fútbol como a las estadísticas, me dice que 
desde comienzos de temporada pasan de 
sesenta, y se acercan mucho al número 
de setenta, los partidos de campeonato y 
amistosos de primera categoría que lleva-
mos soportados los buenos e tnconmovi-
bleŝ  aficionados madrileños. 
Otra temporada más' jugándose tan me-
diana e intensamente, y tendremos repe-
tida la fábula de la gallina de los huevos 
de oro. 
Por todo ello, piensen los organizado-
res de la Liga profesional lo que van a 
hacer, no sea que buscando ingresos ma-
yores se vean defraudados, porque al pú-
blico no le agrade ni interese la competi-
ción. Liga y campeonato a un tiempo nos 
parece absurdo; es mucho fútbol; o una 
cosa u otra, pero bien organizóla para 
no exponerla a un fracaso tan • sensible 
como seguro. 
Si la Liga profesional, hecha con ampli-
tud, ha de venir a redimirnos, venga pron-
to bendita de Dios; si ha de ser pesada 
y sin buen fútbol, más vale que se quede 
en proyecto. 
* * * 
Con mediana entrada jugaron ayer en 
el Racing el Colo-Colo y una selección (?) 
de jugadores madrileños, a beneficio de 
los primeros. Los equipos formaron así: 
Colo-Colo.—Guerrero; Poirier, "Figue-
fr)a; Morales, Saavedra, González; Mo-
reno, Muñoz, Subiabre, Sheneverg, Hol-
guin. 
Selección.—Martínez; Serrano, Juanín; 
Moreno, Chales, Pinina; Pagaza, Triana, 
Palacios, R. Alvarez, Juan Antonio. 
Arbitra Melcon, 
m E l juego desarrollado por los madrile-
ños no merece los honores de una reseña, 
Porque salvo algunas jugadas sueltas de 
Martínez, Serrano, Juanín y Triana, lo 
t'einás es conveniente pase al panteón del 
olvido; pero no queremos censurar más 
«* quienes en un bello gesto de compañe 
rismo han dado un ejemplo propio de es 
Pañoles y deportistas. 
Rn el primer tiempo el juego fué al-
'^rno, con ligera presión de los chilenos, 
que lograron, por mediación de Subiabre, 
primer tanto, de un tiro alto y lejano, 
Jiue muy bien pudo Martínez detener; 
Jnana, en una clásica jugada suya, llena 
de serenidad, consiguió el empate, y po-
co antes del final, el propio Subiabre des 
Pnpató de un fuerte zambombazo, 
, En ia segunda parte, el encuentro de 
cayo en interés, perdiendo el poco que te 
J"a; los chilenos marcaron un nuevo tan 
t0. y con el resultado 3-1 finalizó el en 
Puentro, 
Económicamente no fué un gran éxito 
Partido; pero sí lo suficiente para que 
a suscripción aumente en más de 5.000 
Pesetas. 
Los chilenos forman un buen conjunto, 
copiado y rápido; practican el pase cor-
y salvo el delantero centro, son in-
sensivos delante de la puerta contraria; 
muchachos fuertes casi todos, y se 
«jplean con gran nobleza, Subiabre, el 
eiantero centro, es, como ya decimos, el 
Col0 r nter0 y el más firme valor del lo-Colo. Poirier, Saavedra y Holguín 
s,guieron en méritos 
ValiH5 nuestros Poco hicieron y de escasa 
de v ' lo más destacable, unas paradas 
tía. , í 'mez y unas inteligentes juga-
üe Triana. 
^ b i í ^ 0 el Sr" Melcon sin dificultades 
í Pedro E S C A R T I N 
Lisboa, 2; Madrid, 1. 
L I S B O A 22,—En el partido anual de las 
guarniciones lisboeta y madrileña vencieron 
ios primeros por dos a uno. 
E l primer tiempo lo terminaron ambos "en-
ees" empatados a cero. 
Swansea, 2; Athlétic, 1. 
B I L B A O 22.—En San Mamés han jugado 
estos equipos, con buena entrada. 
E l primer tiempo lo terminaron empatados 
a un tanto, logrado el local por Areta y el 
del equipo inglés por su interior derecha. En 
la segunda parte los ingleses, en un golpe 
franco, logran la victoria. 
E l juego ha sido entretenido y el dominio 
alterno, distinguiéndose por los forasteros los 
medios y el extremo izquierda; del Athlétic, 
Legarreta, Blasco y el portero, que lo ha si-
do el del Acero, 
Arbitró bien Arruaga, 
Deportivo, 2; Castellón, 2. 
C A S T E L L O N 22.—En el campo de Se-
quiofl el Deportivo de La Coruña y el Cas-
tellón han quedado empatados a dos tantos, 
arbitrando el Sr. Sánchez Orduña. 
E l mejor d̂e los veintidós fué Isidro, el 
portero gallego. 
Real Oviedo, 2; Osasuna, 1, 
O V I E D O 22.—En Teatinos, con una gran 
entrada, el Oviedo ha jugado con el Osasu-
na, a los efectos de la Copa Consolación^ ha 
arbitrado el asturiano Rivcro bien e impar-
cial. 
Han vencido los locales por dos tantos a 
uno, logrados los ovetenses, el primero, en una 
valiente entrada de Caramelero a un pase de 
Zabala, y el segnndo. Chuche, de un gran 
tiro. Poco antes de terminar, Goiburu marcó 
el de honor del Osasuna, de un "chut" colo-
cado y fuerte. 
E l partido ha estado entretenido, viéndose 
buenas jugadas por ambas partes, en especial 
por los locales, que han jugado mucho. 
Otros resultados 
E n Madrid.—Imperio, 2; Oviedo, 0. 
Crédit, 0; Alamillo, 0. Tarragona, 5; 
Guindalera, 1. 
En Almería.—Sporting, 7; Calatea, 3. 
En Baleares.—Alfonso X I I I , 1; Sport-
ing, 0. 
En Badajos.—Patria, S; Sport Club, 1. 
En Barcelona.—Europa, 4; Pueblo No-
vo, 1. 
En Valencia.—Valencia, 3; Sevilla, 2. 
Levante, 3; Elche, 1. 
En Murcia.—Imperial, 8; Lorca, 2. 
uLa furia espaflo a" 
La característica de nuestro fútbol es el 
entusiasmo arrollador, lo que el mundo co-
noce por "la furia española". A ella se deben 
los más grandes triunfos del equipo nacional. 
Y esa furia, ese ímpetu, se consigue fácil-
mente bebiendo vinos "Golunay"—Atocba, 
número 123—, verdaderos vinos de campeo-
nes. 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
El Gran Premio Nacional lo 
ganó "Penagos" 
En el Hipódromo de la Castellana tuvo 
lugar en la tarde de ayer la décimocuarta re-
unión de la temporada, que despertó gran in-
terés por correrse en ella el Gran Premio 
Nacional. 
Asistió la familia Real, el Presidente del 
Consejo de ministros y el ministro de Comer-
cio francés. 
Los resultados fueron los siguientes: 
Primera carrera,—Premio Ensayo, 2.500 
pesetas, 800 metros, 
I " "Logrero" (Sánchez), 52 k., de la Di-
rección de Cría Caballar. 
2.0 "Carabanchel" (Cárter), 52 k.^del du-
que de Toledo. 
3.0 "Louveciennes" (J. García, ap.), 53 ki-
los, del marqués de Amboage. 
No colocados: "Clotho", 56 k.; "Le Bu-
tard", 56 k. 
Tiempo: 56 s. 
Distancias: 1/2 c, 3 c, 1/2 c. 
Apuestas: ganador, 27 pesetas; colocados, 
11 y 8,50. 
Segunda carrera.—Premio Alcobendas (ca-
rrera venta), 2.000 pesetas, 1.800 metros. 
1.0 "Ilusión" (Belmonte), 56 k, de G. Flat-
man. 
2.0 "Géronte" (Romera), 54 k., del mar-
qués del Llano de San Javier. 
3.0 "Ruiloba" (J. Díaz, ap.), 43 k., de la 
condesa de San Martín de Hoyos. 
No colocado: "Tom Pouce", 56 k. 
Tiempo: 1 m, 58 s, 4/5. ^ 
Distancias: 3 c, 2 c, 1 1/2 c. 
Apuestas: ganador, 8 pesetas; colocados, 
7 y 11 pesetas. 
Tercera carrera. — Premio Renard Bleu. 
3.000 pesetas, 2.200 metros. 
i.0 "La Magdalena" (Belmonte), 60 k,, de 
G. Platinan. 
2.0 "Bougie" (J. Díaz, ap.), 47 k., del 
marqués de Loriana. 
3. "Pinocho" (Leforestier), 63 k., de F . 
Jaquotot, 
Tiempo: 2 m. 30 s. 
Distancias: 1 1/2 c, 3 c. 
Apuestas: ganador, 7 pesetas. 
Cuarta carrera.—Gran Premio Nacional, 
25.000 pesetas, 2.400 metros. 
i.0 "Penagos" (A. Jiménez), 56 k., de G. 
Flatman. 
2.0 " Madcmoiselle de Juenga" (Belmonte), 
54 k., del mismo, 
3.0 "Celaya" (Leforestier), 54 k., del 
marqués del Llano de San Javier, 
No colocado: "Mon Général", 56, 
Tiempo: 2 m. 45 s. 
Distancias: 1 1/2 c, 1/2 c, 2 c. 
Apuestas: ganador (cuadra), 7 pesetas; co-
locados, 10,50 y 7 pesetas. 
Quinta carrera.—Premio Huracán ("bandi-
cap"), 3.000 pesetas, 1.800 metros. 
i.0 "Martineti" (Belmonte), 63 k., de G. 
Flatman. 
2.0 "Go and Win" (Leforestier), 60 k., del 
séptimo regimiento de Artillería. 
3.0 "As de Coeur" (Rodríguez), 61 k., de 
la condesa de San Martín de Hoyos. 
No colocados: "Ivars", 55 k-; "Osíris", 
43 kilos. 
Tiempo: 1 m. 57 s. 
Distancias: 1/2 c, corto cuello, 1 c. 
Apuestas: gartador, 35 pesetas; colocados, 
12 y 9 pesetas. 
Cultural Deportiva Gráfica 
E n la carrera pedestre organizada por 
esta Sociedad el domingo, 22 de mayo, se 
inscribieron 27 corredores, tomando la 
salida 25, y terminando la carrera 24. 
E L P A R T I D O A B E N E F I C I O D E L C O L O - C O L O . — Un momento difícil 
para la puerta de los chilenos en el "match" jugado ayer entre este equipo y una 
selección del Centro. (Fot. Ortiz.) 
NO ADQUIRIR AUTOMOVIL 
SIN SOLICITAR PRUEBA DE UN 
R E N A U L T 
L a clasificación fué la siguiente: 
1. " Juan Jiménez, en 22 m. 30 s., de 
la Deportiva Chamartín. 
2. ° Florencio Arriero, en 22 m. 31 ŝ ., 
de la Cultural Deportiva Gráfica (cam-
peón de la Sociedad de 1927). 
3.0 Andrés Dueñas, en 22 m. 50 s., de 
la Cultural Deportiva Gráfica. 
4.0 Antonio Cuesta, en 23 m., de la 
Deportiva Chamartín. 
A pontinuación llegaron Luis Aranda, 
Xorberto Perlado, Ramón Vidal, -Julio 
Medina, Anastasio Serrano, Saturnino 
Alonso, y así hasta 24. 
;»:«:«::«::::««:?««:»::::«:» 
E l recorrido a seguir era desde el pa-
seo de Recoletos (frente al café de Gi-
jón), a dar la vuelta por el Hipódromo 
y regreso al punto de partida. 
Los premios para esta prueba eran: 
Para la clasificación general: primero, 
copa de plata; segundo, una pluma esti-
NO ADQUIRIR AUTOMOVIL 
SIN SOLICITAR PRUEBA DE UN 
R E N A U L T 
lográfica; tercero, medalla de plata, y 
cuarto, medalla de cobre. 
Para la clasificación social: primero, 
copa de plata y título de campeón de la 
Sociedad de 1927; ¿egundo, medalla de 
plata, y tercero, medálla de cobre. 
Tiro de pichón 
V A L E N C I A 22.—En el campo de 
Mestalla se han celebrado las finales de 
la Copa Levante, que han dado los resul-
tados siguientes: 
!.• Eduardo Ballester; 2.0, Manuel 
Mustieles (ambos de L a Cinegética). 
Pelota vasca 
B I L B A O 22.—En el Euskalduna, por 
la mañana, Gallarta t i y Orray vencie-
ron, a 50 tantos por ocho, a Muñoz y 
Arrarte. 
A continuación, a 30 tantos, Chistu I I 
y Algarteno fueron vencidos por los her-
manos Piedra, por siete tantos. 
Por la tarde, Chistu I y Unamuno ga-
naron a Narru I I y Elorrío, por más de 
15 tantos, y Zarraga y Abasólo a O rué y 
Zarnaza, por cinco tantos. 
Rugby 
E n el Stádium, con asistencia de mucho 
público, se ha celebrado un partido de en-
trenamiento entre el "quince" que el pró-
ximo jueves, 2ó, se enfrentará al equipo 
nacional francés y otro preparador. E l en-
cuentro ha sido interesante y provechoso 
para los seleccionados, que han vencido a 
sus entrenadores. 
Después de un campeonato de fútbol 
tan largo, no dudamos que el público ma-
drileño,- por el interés y la novedad, llena-
rá el Stádium Metropolitano el próximo 
jueves. 
Ciclismo 
Subvencionada por una Casa industrial 
y organizada por la U. V. E . (primera re-
gión) se ha celebrado una carrera para 
principiantes, en la que se han inscrito 87. 
Alinea el batallóm la voz de mando del 
"stater", y los 83 voluntarios que toman 
la salida, a las ocho y diez y ocho, en el 
paseo de Ronda, van neutralizados por la 
calle de Bravo Murillo, Tetuán de las Vic-
torias, hasta el Hotel del Negro, donde co-
mienza la prueba. 
Durante los 75 kilómetros del recorri-
do observamos pinchazos, roturas de rue-
das, cáídas y lesionados en número consi-
derable. 
Marchan a buen tren; media horaria de 
31 kilómetros. Los favoritos toman posi-
ciones, y del grupo se destacan Abad, 
Mansilla, Carrillo, José García, Rolando 
y Redín. 
En Alcobendas, una mujer se interpo-
NO ADQUIRIR A U T O M O V I L 
SIN SOLICITAR PRUEBA DE UN 
R E N A U L T 
N o r t e , S u r , E s t e u O e s t e . N i n g ú n o t r o c o c h e h a s i d o t a n 
b i e n r e c i b i d o e n t o d a s p a r t e s c o m o e l C h P V S l e r . ¿ P o r 
q u é ? [ P o r s u f á c i l , s i l e n c i o s a v e l o c i d a d y s u e m o c i o n a n t e 
a c e l e r a c i ó n ! j P o r s u s m á g i c o s f r e n o s y s u f a c i l i d a d d e 
m a n d o l L a e s c a l a C h P V S l e r c o m p r e n d e t o d o s l o s p r e -
c i o s , t o d o s l o s t a m a ñ o s y t o d o s l o s t i p o s de c o c h e s . 
C h r v s l e r " 8 0 " , C h r v s l e p " 7 0 " , C h r v s l e r " 6 0 " . V a y a 
d o n d e c u a l q u i e r a g e n t e d e C h r v s l e r y v é a l o s u s t e d m i s -
m o . j V e a c ó m o u n g e n i o d e l a m e c á n i c a , s i n i g u a l h a s t a 
a h o r a e n e l m u n d o , l e h a d a d o u n n u e v o s i g n i f i c a d o a l 
a u t o m o v i l i s m o ! S i e n t a l a v e r d a d e r a f a s c i n a c i ó n d e l 
C h r v s l e r i e n l a c a r r e t e r a ! E l a g e n t e e s t a r á e n c a n t a d o 
d e f a c i l i t a r l e l a p r u e b a d e u n c o c h e s i n q u e u s t e d s e c o m -
p r o m e t a a c o m p r a r l o 
A g e n c i a e x c l u s i v a p a r a E s p a ñ a : 
S . E . I . D . A . ( S . A . ) P l a z a d e l a L e a l t a d , 4 . - M a d p ¡ d 
Venta al público: Avenida de Pi v Margall, 14 
C h r y s l e r S a l e s C o r p o r a t i o n , D e t r o i t , 
ne en la carretera, y al intentar evitar el 
atropello, caen en grupo ocho o diez co-
rredores. 
En Cobeña se detiene José García por 
avería. 
Norberto Abad intenta el despegue; pin-
cha en Canillejas; repara cambiando la 
rueda; los alcanza en la misma pendiente. 
Se escapa^ subiendo Chamartín, y cuan-
do llevaba una ventaja de 600 metros cae 
-•ontra el encintado. Lamentable. Los ha 
dominado durante la prueba, ha despega-
do donde se lo ha propuesto y pierde la 
arrera, entrando el segundo. 
A la vista de la cinta, el pelotón se dis-
grega, ganando el embalaje Carrillo. 
Clasificación general: 
i,* Ventura Carrillo, 2 h. 12 m. (Pelli-
sier). 
2.0 Norberto Abad, 2 h. 12 m. 1/5 (Dia-
mant). 
a." Policarpo García, 2 h. 12 m. 2/5 
(Peugeot). 
4.0 Carlos López, 2 h. 12 m. 3/5. 
5.0 Fernando* López, 2 h. 12 m. 4/5. 
6.° Justo Calvo, 2 h. 13 m. 
7.0 Manuel Montejano, 2 h. 13 m. 1/5, 
8.° Agustín Chico, 2 h. 13 ra. 2/5. 
9.0 Teófilo Curieses, 2 h. 13 m. 3/5. 
10. Antonio Grande, 2 h. 13 m. 4/5. 
11. Francisco Fernández, 2 h. 14 m. 
12. Isidoro Ripio, 2 h. 14 m. 1/5. 
13. Juan Prado, 2 h. 14 m. 2/5. 
14. Manuel Rojo, 2 h. 14 m. 3/5. 
15. Pablo Humanes, 2 tí. 14 m. 4/5. 
Se clasifican dentro del tiempo regla-
mentario 15 corredores más. 
E . R. M. 
C 1 C L E C A R S 
M O T O C I C L E T A S 
B I C I C L E I T A S 
J . D U T R E Y , C a ñ o s , 1 tr ip l icado. 
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RESTAURANT MOLINERO S o T ^ o S t i X * X & ¿ ^ ^ > & 
Consejos deportivos por el 
sabio chino "Chin - cha - te" 
Si eres jugador de un equipo de "pos-
tín", ten cuidado cuando tu Sociedad va-
ya a jugar un partido de campeonato de 
España o de esos llamados de la "máxima 
recaudación" del campeonato regional. A 
veces no basta actuar con espinilleras, por-
que las patadas es lo de menos. Exige que 
a ciertos jugadores contrarios les coloquen 
un bozal en condiciones, o de lo contra-
rio ponte escafandra, si no quieres que te 
coloquen la antirrábica. 
* * * 
Cuando entres en un Colegio de Arbi-
tros procura al principio hacerte un nom-
bre, sin meterte en nada ni con nadie, por-
que como comiences a hacer "política'5 
conseguirás una cosa: tener muchos ene-
migos y antipatías cuando aún estás en lo 
más penoso y te hace falta la ayuda dq 
todos. A buen entendedor, salud. 
* * * 
No te precipites en la formación de uri 
"once" profesional habiéndolo tenido 
"amateur" en la temporada anterior; a 
veces sucede que vienen cuatro o cinco me-
dianos jugadores que te cuesten rica "te-
langa", y en cambio se te marchan por in-
compatibilidad con los procedimientos seis 
o más excelentes "equipiers", que no te 
cuestan ni una perra gorda. 
C H I N - C H A - T E 
| b a m e j o r b i c i c l e í a 
I D ' A U S T I N 
P Casa Agustín.-Núñez Arce, 41 
Sabemos... 
Que a pesar de los tirones que les están 
ciEndo, ni Regueiro ni Gamborena se move-
rán de la Real Unión. 
* * * 
Que la Liga profesional mínima morirá 
pot falta de interés. 
* « * 
Que Goiburu ni contestó siquiera al Ma-
drid a la invitación que éste le hizo para 
que viniera a jugar contra los ingleses. 
* * * 
Que Paulino terminará loco, sin saber con 
quién va a luchar... 
* * * 
Que Urrutia quiere marcharse del Valen-
cia porque no le pagan. 
* * * 
Que Jesús se va al Madrid, y Agulló al 
Athlétic. 
* * • 
Que a Juan Antonio no le deja la Unión 
Sporting ni en broma. 
* * * 
Que "Seve" es posible que, caso de cam-
biarde Club, pase al Athlétic bilbaíno. 
Afirmación ciudadana 
S A L A M A N C A . — E s t a mañana se ha 
celebrado un importante acto de afirma-
ción ciudadana en Linares de Riofrio. 
Asistió el gobernador civil de la pro-
vincia, Sr. Diez del Corral; el presiden-
te de la Diputación, Sr. García Tejada 
y D. Eulalio Escudero. 
ConcurrioSl pueblo entero y numerosas 
Comisiones de comarcanos, que aplaudie-
ron a los indicados señores, que fueron 
los que hablaron, y al que hizo la presen-
tación de ellos, que fué el director de la 
Graduada, Sr. García. 
Diez del Corral, en su discurso, se de-
tuvo especialnfnte en hablar sobre la ne-
cesidad de la repoblación forestal y de 
extremos relacionados con las medidas de 
profilaxis y sanidad. 
E l pueblo en masa despidió a las au-
toridades con vivas al Rey y al genera! 
Primo de Rivera. 
jurante el acto reinó gran entusiasma 
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E L C U E N T O S E M A N A L 
MI PRIMERA MAESTRA 
Casi todos los hombres, al llegar a 
cierta edad, sentimos de cuando en cuan-
do la necesidad de aniñarnos, aligerar de 
años el espíritu, dasandar el camino y 
volver a la infancia, para reconstruir en 
él escenario de la memoria aquella dulce 
época de nuestra vida. 
L a escuela es la primera imagen que 
surge del archivo mental. E s un recuer-
do que se superpone a los demás, porque 
lleva consigo mayores elementos de evo-
cación y se vincula íntimamente con la 
mayor parte de nuestros primeros actos. 
E n ella bebimos las primeras mieles de 
sabiduría, al par que hubimos de asfixiar, 
quieras que no, nuestras primigenias re-
beliones, oprimidas por la mano de la dis-
ciplina. 
Cuando lo recordamos, emerge la figu-
ra de nuestra primera maestra con clari-
dad de luz matinal. Es la primera persona 
ajena a la familia que, por razones des-
conocidas para nuestra obscura compren-
sión, tuvo autoridad sobre nosotros. 
Se llamaba Rosaura. Era una mujer 
pequeña, delgadita, ágil, nerviosa, con la 
silueta fina de la chica pobre que con cua-
tro percales se engalana como una du-
quesa. Tendría unos veintidós años. Ru-
bia, de cabellera brillante y esponjosa, na-
riz corta, boca diminuta, pies de muñeca, 
calzados siempre con zapatos amarillos, 
penetraba en el aula a saltitos menudos de 
zorzal, con la mano izquierda recogiendo 
las polleras, entonces largas hasta el sue-j 
lo. Y a ubicada en su pupitre, pascaba la 
mirada por el recinto, y, antes de comen-
zar la clase, pasaba lista mentalmente. 
—¿No ha venido Paquito? 
—No, señorita—contestábamos todos a 
¡coro. 
— Y tú, Diego, ¿por qué faltaste ayer? 
—Porque llegó el hermanito que mi ma-
má había encargado en París. 
" L a señorita" sonreía apenas, con sus 
ojillos claros y apagados, henchidos de 
la dulce tristeza de los enfermos. 
Desde mi banco de la primera fila, cole-
gial manso y tranquilo, los brazos cruza-
dos, miraba yo fijamente a mi señorita, cu-
ya impresionante palidez suscitaba mi cu-
riosidad. Cada día la notaba más pálida y 
eran más frecuentes sus accesos de tos. 
A veces, eí óvalo alargado de su rostro 
parecía una mascarilla, y sus palabras y 
ademanes hacían pensar en una persona 
muy fatigada que realiza esfuerzos sobre-
humanos para disimular su malestar. 
Era yo el único alumno de primer grado 
que por disposición de mí padre, maestro 
en la misma escuela, no participaba del re-
creo. La señorita, comprendiendo que era me-
nester llenar la laguna de esos minutos, me 
llamaba al terminar cada clase, me ubicaba 
sobre sus faldas y mientras ponía en orden 
mis cabellos provocaba la actividad de mi len-
gua de siete años, difícil de moverse. Cuando 
pequeño fui un raro ejemplar de tristeza in-
fantil. Retraído, huraño, lloraba con facilidad 
y sin motivo, o ensayaba actitudes melancó-
licas inexplicables. Esto, posiblemente, me 
, acercó más pronto que los demás chicos a 
mi maestra, quien ya se empeñaba en sus-
! citar mi regocijo contándome cuentos festi-
[vos, ya trataba de hacerme vibrar ante el 
fvaJor y el heroísmo narrando dramáticas In-
vehas entre cazadores y fieras, en medio de | 
r los bosques, relatos que yo oía alelado, cada 
vez más goloso de celebrar el final de la jor-
nada cinegética, siempre feliz para los caza-
dores. 
En la mitad del año éramos ya "grandes 
emigos". L a señorita solía obsequiarme con 
bombones, que me agradaban mucho más 
que todos sus cuentos. Alguna vez llegó a 
deslizar algunos centavos en mis manos, que 
yo, en mí casa, atribuí a 133 hallazgo. Deci-
didamente era su alumno predilecto, sino por 
inteligente, por mi aplicación, mi conducta y, 
sobre todo, por mi cara triste de criatura 
crfermiza. 
Al finalizar el curso despidióme cariñosa-
mente, tomándome en sus brazos, acaricián-
dome y besándome con largueza, los ojos 
húmedos de emoción, y haciéndome la par-
ticular recomendación de no olvidarla nun-
ca Esa despedida despertó en mí una agita-
ción que hasta entonces no había experimen-
tado. 
Ya en segundo grado, pocas veces me en-
contraba con la señorita Rosaura. No coin-
cidíamos en el horario escolar: ella iba de 
mañana y yo de tarde. Cuando nos topába-
mos lanzaba una exclamación, y alzándome 
en peso renovaba sus besos y caricias. 
Pasaron unos meses sin verla. Una tar-
de de agosto, al entrar a la escuela de la 
mano de mi padre, la mujer del portero, 
una viejecita española muy locuaz, anun-
ció repentinamente que esa mañané había 
fallecido, en Córdoba, la señorita Rosau-
ra. Quedé mudo, aturdido, por la nueva. 
Mientras la portera abundaba en detalles 
acerca de la última vez que la había vis-
to, recordaba su bondad y hacía largos 
comentarios del suceso en su vertiginosa 
parla pintoresca, yo no podía precisar lo 
que me ocurría. 
Por fin rompí a llorar desesperadamen-
te, más por contagio al ver llorar a la 
buena mujer que por otra cosa. 
No era ya mi señorita; hacía tiempo que 
no la veía, pero la recordaba con incons-
ciente gratitud. No sabía de la muerte 
sino que nos separa para siempre, idaa 
que había escuchado en repetidas ocasio-
nes, sin entenderla del todo. Fué con mo-
tivo del fallecimiento de ella, que mi co-
nocimiento se aclaró y tuve el concepto 
cabal de lo que significa la muerte. 
L a vida nos pone en contacto con mu-
chas personas, la mayor parte de las cua-
les pasan, se van, engrosando la muche-
dumbre gris y simétrica del rebaño huma-
no. Pero hay algunas que no se van, que 
quedan en nosotros, vinculadas a los mi-
nutos florales de nuestra existencia, cuan-
do se pusieron en juego todas las poten-
cias del ser, p cuando nos llegó una emo-
ción que agitó nuestra personalidad. Es -
tán en nosotros, y al recordarlas emergen 
del fondo de la memoria con lozanía' de 
flor recién abierta. 
Yo evoco a mi primera maestra con emo-
ción de niño y dotor de hombre. Vuelvo a 
sentirme el colegial de siete años que con-
taba con toda la adhesión de "su señorita", 
cuya palabra dulce tenía acentos de cari-
cia maternal. Porque la primera maestra es 
la segunda madre y la única mujer quizá 
que, como la madre, no espera nada del hom-
bre. 
¡La señorita Rosaura! Su nombre vie-
ne volando deí último plano del recuerdo, 
despierta dulcemente al niño que duerme 
en mi corazón y pone una vibración de 
ternura en mis labios. Y con su nombre 
viene también su grácil figura, siento su 
presencia inefable y de nuevo me parece 
que su manita delicada ordena mis cabe-
llos, mientras el eco de su voz retorna de 
lejos, de muy lejos. 
"¿Adónde van los muertos, Señor? 
¿Adónde van?"—me pregunto, con el dul-
ce poeta. Y me asaltan impulsos de visitar 
todos los camposantos, hasta encontrar la 
tumba de "mi señorita". -
C a r l o s C . S A N G U I N E T T I 
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L A S O L E M N I D A D A C A D E M I C A D E A Y E R 
El obispo de Madrid-Alcalá, doctor 
Eijo, en la Real Academia Española 
ció en su ingreso en la docta Corporación, 
discurso que califica de código de la orato-
ria, cita el siguiente párrafo: "Piense el 
Ayer, a las cinco de la tarde, tuvo lugar 
en la Real Academia Española de la Len-
gua la recepción del doctor D. Leopoldo Eijo 
y Gáray, obispo de Madrid-Alcalá. 
A la hora reseñada, y con el amplio sa-
lón lleno por completo Je público, llegó el 
itripiendario, quien, acompañado de los dos 
académicos más modernos, Sres. Gómez de 
Baqucro y De Diego, se dirigió a su sitial. 
Ocupó la presidencia el ministro de Ins-
trucción Pública, Sr. Callejo, quien tenía a 
su derecha al Sr. Rodríguez Marín, al Nun-
cio de Su Santidad, al arzobispo de Valen-
cia, al ministro de Gracia y Justicia, señor 
Ponte; al obispó de Calahorra y al señor-
orador—dice Maura—que no tiene oficio de 
histrión 1̂1 es pasatiempo su discurso, y atien-
da al designio final, pues le roba a su asun-
to. a su ministerio, cuanto invierta en alar-
de de lucimiento personal y en pompa super-
fina; habla para comunicar a las almas afec-
tes, ideas, resoluciones." Esto que dice de 
todo orador, a ninguno obliga tanto como al 
sagrado. 
Al final de su interesantísima y erudita 
disertación, una formidable salva de aplau-
sos osfalló en el salón. 
Cotarclo.-A su izquierda ocupaban el estrado I De contestar al recipiendario estaba en-
E l t e l é f o n o a u t o m á t i c o d e 
[i m i del íohes 
t i e n e e l n ú m e r o 
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LA OBRA DEL DIRECTORIO 
Hoja conmemorativa de la obra del Directorio Militar. Cartulina 
t a m a ñ o 40 por 50, lujosamente litografiada en cuatro colores. 
Tiene las fotografías del Marqués de Estella y de los generales 
que iniciaron el nuevo régimen, además de algunas frases y un 
autógrafo del general Primo de Rivera. 
Precio: 2 pesetas. Pedidos a Puig, LA NACION, Príncipe, 18 y 20. 
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ei patriarca de las Indias, e! ministro de Ma-
rina, Sr. Cornejo; los obispos de Segovia y 
Orihuela y el Sr. Rodríguez Carracido. 
Comienza el acto dando lectura el doctor 
Eijo de su discurso acerca de "La oratoria 
sagrada en España". 
Comienza el doctor Eijo su oración, tras 
unas palabras éc justificación plenas de mo-
destia, recordando la figura del insigne hom-
bre público D. Antonio Maura, cuyo sitial 
en la Academia viene hoy a ocupar. Glosa la 
figura de Maura en todoc sus aspectos de 
hombre de Estado, como político, como abo-
gado y como hombre; y con frases llenas de 
elocuencia relata su súbita muerte, que causó 
enorme pesar en todos los españoles. Habla 
después, de un modo más especial, de la elo-
cuencia de Maura, sin comparación con la 
clccucncia al uso libre en lugares comunes, 
siempre rica, seleccionada, armoniosa, justa. 
Ya en el fondo de su disertación comienza 
a estudiar la oratoria, remontándose a Ro-
mr. con Cicerón. Sigue después examinando 
los oradores sagrados de la España visigó-
tica: San Isidoro, Apringio, Ildefonso, Ju-
lián, Braulio, Eugenio, Leandro y Fulgencio. 
En los albores del siglo de oro, Santo Do-
mingo de Guzmán, la nobilísima figura de 
Raimundo Lulio. En el siglo X V , el astro de 
primera magnitud San Vicente Ferrer. Más 
tarde, Antonio de Nebrijíi. Santo Tomás de 
\ illanucva brilla con luz propia en el reina-
do de Carlos V, y luego viene una época de 
decaimiento; y después, aun cuando no sea 
considerado como orador, aparece fray Luis 
de León, autor de tantas obras sublimes para 
eci declamadas. 
Continúa examinando Irs principales ora-
dores sagrados de loá siglos X V I y X V I I , 
y en el X V I I I , Bocanegra y Bertrán. 
Sigue, con un formidable alarde de erudi-
ción, su documentadísimo discurso; y al final, 
glosando el discurso de Maura que pronun» 
cargado el Sr. Rodríguez Marín, a cuyo dis 
curso dió lectura el Sr. Sandoval. 
Comienza el Sr. Rodríguez Marín hacien-
do la historia de los principios del nuevo 
académico, honra y prez del Seminario Con-
i iiiar de Sevilla, hasta que bien pronto se 
destacó por su talento y cultura. 
Dice después: "Muerto D. Antonio Mau-
ra y pensando la mayoría de los académi-
cos en traer a su vacante al doctor Eijo y 
Caray, obispo de Madrid-Alcalá, quien, co-
mo hemos dicho, contaba desde años antes 
ccr la simpatía y el beneplácito de aquel in-
cividablc director de nuestra Academia algu-
nos sujetos extraños a ella, espíritus recios 
de los que hacen gala de tener por norma 
ñe su vida el "nil admirari", se mostraban 
admirados del propósito de elegir para aca-
démico a un hombre que es obispo, aunque 
además sea expertísimo teólogo, y filósofo 
notable, y muy docto canonista, y escritor 
de los que saben escribir, y elocuentíslno 
orador sagrado. Parecíales cosa desatinada 
^nsar en tal candidato, como si la dignidad 
episcopal, máxime cuando la realza un ex-
cepcional saber, anulara y echara por tierra 
todas las demás cualidades. Algo, y puede 
que mucho, se escondería debajo de esa pe-
legrina extrañeza, y yo no he de probar a 
irquirir qué fuese. Guarde la sabihondez sus 
steretos bajo siete candados. Pero, en reali-
dad de verdad, ¿no era muy explicable y 
?un natural que a un gran orador forense 
v político sucediese un gran orador sagrado? 
; O es nuevo, por ventura, el caso de ser 
llamados algunos obispos a formar parte de 
las Academias, aquí donde pertenecieron, 
como individuos de número, a la de Ciencias 
Morales y Políticas, el famoso fray Ceferino 
González, cardenal arzobispo de Sevilla; don 
José María Salvador y Barrera, obispo de 
Madrid-Alcalá, y D. Jaime Cardona y Tur, 
obispo de Sión? Y si volvemos los ojos a la 
Real Academia de la Historia, ¿no fueron 
individuos de ella D. Félix Torres Amat, 
obispo de Astorga, y el ya mencionado se-
ñor Salvador y Barrera? Pero ¿a qué buscar 
precedentes fuera de la Academia Española, 
cuando en esta misma ocupó la silla T el so-
bredicho Sr. Torres Ama(? ¿Ni por qué dis-
paratada regla había de estar vedado a un 
ob'spo lograr el galardón académico?" 
Termina dando la bienvenida al nuevo aca-
démico. 
Asistieivi al acto los académicos señores 
Alemany, Cano, Rivera, Novo, marqués de 
Villaurrutia, Cortezo, marqués "de Figueroa, 
Asín, conde de la Mortera, Gutiérrez Ca-
mero, Sandoval, D. Joaquín y D. Serafín 
Alvarez' Quintero, Casares. Linares Rivas, 
cuide de las Navas y Francos Rodríguez. 
En el público figuraban los ex ministros 
señores marques de Lema, Goicocchea y Ruiz 
Jitfiénez; ex Presidente del Uryguay señor 
Serrato, con el ministro de su país; el con-
de del Grove, el marqués de Bendaña, el 
conde de Aybar, el rector de la Universidad, 
Sr. Bertnejo; el almirante Carranza, los 
generales Cavalcanti y Franco, el conde de 
Mirasol,, el de Casal y el de Cerragería, los 
duaues de Sotomavor y viudo de Bailén, el 
marqués de Leis, el Sr. Royo Villanova, los 
Sres. López Núñez y Menéndez Pidal (don 
Luis), el padre Antolín y otras muchas per-
senas. 
AMEMOS LoTÜbIoS 
Bendigamos los libros, si la vida puede 
deslizarse en medio de ellos en una lar-
ga y dulce infancia. 
Si los libros llevan la paz a los pacífi-
cos, turban, en cambio, a las almas in-
quietas. 
Un libro es una obra de embrujamieiv-
to de la que se escapan toda clase de 
imágenes que turban la inteligencia y cam-
bian el corazón. Aún diré más: el libro 
es un aparato mágico que nos transporta 
al pasado o nos hunde en las sombras 
fantásticas del porvenir. 
Los que leen mucho se parecen a los 
que toman "hachisch": viven en un en-
sueño. 1 
E l veneno sutil que penetra en su cere-
bro los hace iusensibles al mundo real y 
presa de fantasmas terribles o encantado-
res. 
E l libro es el opio de occidente: nos 
devora. 
Amemos los libros; nos cuestan bas-
tante caros. 
Los libros nos matan; creedlo. Tene-
mos demasiados, y de muchas clases. 
Sí; el libro nos cuesta caro. ¡ Pero 
cuánto vale! Le debemos todo. Es algo 
de lo que se puede decíi', como de la len-
gua, que es la mejor y la peor de las 
cosas... 
Para concluir, debería dar un consejo 
a los que están hartos de ver tanto papel 
impreso. Y o les diría: 
—Sed bibliófilos, y leed libros. Pero no 
los toméis de todas las manos. Sed deli-
cados; elegid, y, como aquel personaje 
de una obra de Shakespeare, decid al li-
brero: "Quiero que estén bien encuader-
nados y que hablen de amor". 
A n a t o l e F R A N G E . 
D O S A C T O S S O L E M N E S 
E n h o n o r d e u n m é d i 
c o y r e p a r t o d e c a s a ü 
b a r a t a s 
A L B A C E T E . Esta marlana Se , 
lebrado solemnemente el acto de 1 Ce"' 
en Balazote, pueblo de esta — - =eSc.u,)rir 
lápida dando el nombre a una de'"0'̂  ^ 
lies del que fué médico titular ó ^ l ^ ' 
pueblo, D. Adolfo Martínez Tnli cho 
fallecido. •l0elro. ya 
Asistió todo el vecindario, autoridad, 
locales y una numerosa Comisión del r i 
gio Médico, con el inspector previ -
de Sanidad y un representante del 
bernador civil de la provincia. 
Se pronunciaron discursos diverso 
elogio del finado. *t 
Esta tarde en la capital, ha tenido Ú 
gar el acto de repartir las diez casas h 
ratas construidas por la Sociedad La P 
videncia de España en el solar cedido ¡J 
el Ayuntamiento. ^ 
A l acto han asistido todas las aut . 
dades, muchas señoras y numerosn 
blico. pu' 
Bendijo las casas el señor obispo de 1 
diócesis, que se encuentra accidentalment3 
en esta ciudad, en visita pastoral. 
Los invitados fueron espléndidamente 
obsequiados por la Directiva de la Snri. 
dad. Cle' 
cujummnmtamtr. 
U N A S A L V A J A D A 
Un hombre bárbaramente apa* 
leado 
En la Casa de Socorro del distrito de Pa. 
lació fué asistido ayer de lesiones en la ca-
beza y otras partes del cuerpo, e intensa 
conmoción cerebral, un suieto, como de trein-
ta años de edad, que fué conducido al citado 
establecimiento benéfico por un automovilis-
ta que pasaba por el lugar del suceso.* 
E l lesionado fué trasladado al Hospital de 
la Princesa, donde continúa sin haber recu-
perado el habla ni habérsele identificado. 
Por referencias del camarero Juan de Dios 
Pantoja, que fué detenido en los primeros 
momentos y librado de las iras del público, 
que le creían autor de la agresión, se sabe 
que el lesionado fué apaleado bárbaramente 
por el dueño del merendero y un hermano 
suyo, en vista de que el desconocido, des-
pués de hacer un consumo de ocho pesetas, 
se negó a satisfacer su importe. 
En vista de esta decisración, la Policía 
•procedió anoche a la detención de los autores 
de la bárbara agresión. 
ANUNCIE SU MERoE 
D i c e u n r e f r á n e s p a ñ o l : " E l 
b u e n p a ñ o e n e l a r c a s e ven-
d e " ; p e r o h a v m u c h o s refra-
n e s q u e a l p o n e r l o s e n prácti-
c a s o n u n a r u i n a 
¿ P o r O j M ^ Q u é 
s e n o s c o n f i a n l a s 
m á s i m p o r t a n t e s 
p r o p a g a n d a s ? 
Por nuestra organización. 
Por los precios limitadps. 
Por nuestro servicio. 
Por nuestra sección de arte 
¿ Q u e r é i s convenceros? 
Dirigiros a la Empresa 
anunciadora 
b O S T I K O l i E S E S 
Conde Romanones, 7 y 9. 
MADRID 
tu t t m i i m t i m i m m m m t s m m m : tu inmv. 
G E R H A R T H A U P T M A N N ( 1 ) 
D r a m a f a n t á s t i c o e n d o s p a r t e s 
T r a d u c c i ó n d e J . R i v a s P a n e d a s 
P E R S O N A J E S 
H A N N E L E . 
G O T T W A L D , maestro de escuela. 
SOR M A R T H A , diaconisa. 
T U L P E , H E D W I G , P L E S C H K E y 
H A N K E , del Refugio de los Pobres. 
S E I D E L , leñador. 
B E R G E R , burgomaestre. 
SCHMID/r , alguacil. 
D O C T O R W A C H L E R . 
Aparecen a Hannele en su sueño: 
E l albañil Mattern, su padre; 'Una figura 
de mujer, su madre, difunta; Una diaco-
nisa, Gottwald, Ün extranjero, Los mo-
radores de la Casa de Refugio, Mujeres 
que llegan al entierro, Seidel, Tres ángeles 
luminosos. E l ángel de la muerte. Los ni-
ños del Colegio, Cuatro adolescentes ves-
tidos de blanco y Angeles. 
P r i m e r a p a r t e 
(Después de levantarse el telón, la es-
cena permanece oculta por grandes corti-
nas negras. Transcurrido un breve silen-
cio, se oye el rugido de la tempestad, y 
«1 punto se abren las cortinas, sin ruido. 
L a escena representa una sala de Refugio 
para los pobres de una aldea de la monta-
ña. Paredes desnudas; una puerta en el 
centro, un ventanillo a la izquierda. Deba-
jo del ventanillo, una mesa coja, con an 
banco. A la derecha, una cama con un jer-
gón. En el fondo, una estufa, un banco, 
una segunda cama, también con un jer-
gón, y algunos harapos en el jergón. L a 
acción se desarrolla en una noche de di-
ciembre, en la que retumba la tempes-
tad.—Cerca de la mesa está sentada Tul-
pe, anciana mendiga andrajosa. A la luz 
de una vela sigue un cántico de un libro 
de oraciones. Canta.) 
1 Concédenos tu gracia, 
fB Jesús, divino Salvador I 
Protégenos.^ 
una mujer de unos treinta años, cuyos 
rasgos reflejan el vicio. Tiene la cabeza 
envuelta en un grueso pañuelo, pero va 
miserablemente vestida y con ropas lige-
ras. Lleva un paquetito debajo del brazo 
y se sopla las manos para calentárselas, 
pero sin abandonar el paquetito que lle-
va).—¡Vaya un tiempo, Dios miol (Deja 
ahora deslizarse el paquetito en la mesa, 
soplándose siempre en el hueco de las 
manos, y procura calentarse los pies fro-
tándose uno sobre otro sus zapatos des-
talonados.) Hacía mucho que no lo cono-
cíamos igual. 
TULPE.—¿Qué, qué traes? 
H E T E (Estira los labios y deja ver los 
dientes, mientras el dolor le hace lanzar 
pequeñas gemidos. Toma asiento en el 
banco de la estufa y procura quitarse los 
zapatos).—¡Ah, miseria, miseria!... ¡Mis 
probes pies! ¡Los tengo deshechosl 
T U L P E (Ha destapado el paquete. Apa-
rece un pan, un paquetito de achicoria, un 
cucurucho de café, algunos pares de me-
dias, etc.).—Vamos; algo habrá pa mí ahí 
drento. 
H E T E (Que estaba entretenida en qui-
tarse los zapatos, no había puesto aten-
ción en Tulpe. Al oírla se levanta y 
precipítase violentamente sobre los obje-
tos desparramados sobre la mesa para re-
cogerlos).—¡Tulpel (Lleva un pie desnu-
do y el otro todavía.calzado, lo que le ha-
ce cojear un poco. Se dirige a la cama que 
hay en el fondo.) Sí, una legua iba a 
haber andao, ¿verdad? Y caíame hasta 
los huesos pa que usté viniese a quítame 
lo que es mío, ¿verdad? 
TULPE.—¡Cállate, arrastrá! (Se levan-
ta, cierra su libro y lo limpia con cuida-
do en su saya.) Me río de las miserias que 
haigas podio recoger mendigando. 
H E T E (Deslizando bajo el jergón los 
diversos objetos que ha recobrado) 
¿Quién lo ha pasao peor en la vida, uj>tc 
o yo? Y a es usté vieja, y no ha hecho Han-
EBt B S ^ S S S ú S t i s L S s ^ t o cl muml0 io,sabe-:-
, T U L P E . — E s verdad; no me pasa lo 
que a ti, que has hecho ya no pocas cosas. 
E l cura te ha dicho lo que piensa, Cuan-
do yo era joven como tú de seguro que 
sabia compórtame mejor. 
HETE.—¿Quizá por eso ha estao usté 
en la cárcel? 
TULPE.—¡Oh, también irás tú, no pa-
ses cuidao. No tengo mas que ver a un 
alguacil y poncle las cosas en claro. ¡An-
da, dátelas de lista, que ya ves cómo lis 
gasto!' 
HETE.—Sí; pero el alguacil la manda-
rá a búscame, y yo también tengo algo 
que contar. 
TULPE.—¡Oh, pues decile lo que te 
dé la gana! 
HETE.—¿Quien robó un abrigo al chi-
co del posadero Rkhter, eh? (Tulpe hace 
como que escupe sobre Hete.) ¡Perra; 
ahora ya no te doy na! • 
T U L P E . — Y yo m'alegro; 3 a te he di-
cho que no quiero na tuyo. 
H E T E . — C l a a ^ como que yo no te lo 
iba a dar. 
(Entran Pleschke y Hanke, que han si-
do casi literalmente arrojados al corredor 
por la tempestad, cuya yolenda aumema, 
y que acaba justamente de hacer temblar 
todo el . edificio del Refugio. Pleschke es 
un anciano harapiento y bocioso. Parece 
medio chiquillo, y rompe a reír al verse 
empujado así por la tempestad. Hanke. ;•>-
ven holgazán y vicioso, blasfema. Se han 
detenido entrambos en la puerta, que es-
tá abierta, y se los ve sacudirse en las pie-
dras del corredor los vestidos y las cabe-
zas, cubiertos de nieve. Los dos llevan un 
paquete.) 
PLESCHKE.—¡Ira de Dios, qué tor-
menta! ¡Cómo sacude la vieja choza de 
los probes! ¡Ah, el mejor día se va...; el 
mejor día se va abajo! (Hete, al ver a los 
dos hombres entrar, ha parecido inquieta, 
y después de reflexionar un poco Vuelve 
a coger sus cosas de debajo del jergón 
donde las había metido, pasa corriendo 
ante ellos y sube una escalera. Pleschke se 
vuelve entonces hacia ella.) ¿Qué, aonde te 
marchas..., aonde te marchas así?... Nai-
de..., naide piensa hacerte na...; naide pien-
sa hacerte na... ¿No, Hanke, no? 
T U L P E (Ocupada en la estufa con un 
puchero de patatas).—Se le ha metió en 
la cabeza que quién quítale sus cosas. 
P L E S C H K E (Entrando). — ¡ A h , Dios 
mío. vosotros! ¡No... es demasiao duro!... 
Güeñas tardes.... güeñas tardes..., sí... ¡Ah, 
ira de Dios!... ¡Vaya un tiempo!... ¡Vaya...! 
vaya un tiempo!.'.. No,, pero figuraos.... fi-
guraos... Me he desplouiao cuan largo 
soy..., sí, sí..., cuan largo soy, me he des 
plomao. . 
(Ha descendido, cojeando con sus pier-
nas torcidas, hasta la mesa. Ha deposita-
do un paquete y vuelve hacia Tulpe su 
vieja cabeza, trémula, de ojos legañosos. 
Continúa haciendo penosos esfuerzos para 
respirar y tose, sin dejar de hacer movi-
mientos para calentarse. También Hanke 
ha entrado en la estancia. Ha depositado 
su morral cerca de la puerta, y temblando 
de frío se ha puesto en seguida a llenar 
la estufa de ramitas secas.) 
TULPE.—¿De aonde vienes? 
P L E S C H K E . —¿Yo? ¿Yo? ¿Que de 
aonde vengo?... ¡Ah, vengo de lejos..., 
vengo de lejos!... He tenío que hacer..., 
he tenío que hacer arribota de la aldea. 
TULPE.—¿Traes algo? 
PLESCHKE.—¡Sí, sí..., algo..., algo!... 
E l chantre... me ha dao..., me ha dao... utu 
perrilla... Y allá arriba, ca el posadero..., 
allá arriba, ca el posadero..., he tenío una 
olla..., he tenío una olla llena de sopa..., lle-
na de sopa la he tenío. 
T U L P E . — V o y a servila en seguida. 
Trae acá. (Retira la olla del paquete don-
de está, la pone sobre la mesa y continúa 
registrando el paquete.) 
p l e s c h k p : . — Y , por último..., una sal-
chicha...; sí. sí..., hay una salchicha enci-
ma, además...; una salchicha encima... E l 
carnicero..., el carnicero me la ha dao. 
TULPE.—¿Y cuánto dinero traes? 
P L E S C H K E . — H a y tres perrillas... Sí; 
me paecc..., me paece que hacen tres pe-
rrillas. 
T U L P E . — T r a e que te las guarde. 
H E T E (Entrando).—Bien tonto es us-
té de dáselo to así. (Se dirige a la estufa.) 
TULPE.—Tú ocúpate de lo tuyo. 
HANKE.—¡Ni que fuera su novio! 
HETE.—¡Oh. ya, ya, miseria! 
HANKE.—Hace bien de osequiar a su 
prometía; to el mundo lo hace. 
PLESCHKE.—Búrlate de quien te dé 
la gana... Sí, sí..., búrlate..., búrlate de quien 
te de la gana. Pero, p^ro... a un viejo co-
mo yo... hay que déjalo tranquilo. 
H E T E (Imitando la manera de hablar 
del viejo Pleschke).—El viejo Pleschke..., 
el viejo Pleschke... no pue..., no pue..., no 
pue soportar na...; menos mal que pron-
to... podrá..., podrá, incluso sin..., sin, sin, 
sin, sin responder una palabra..., una pa-
labra. 
P L E S C H K E (Avanzando hacia ella con 
el bastón en alto).—¡Cómo!... ¡Cómo!... 
Defiéndete..., defiéndete ahora. ' 
HETE.—¿ Contra quién l 
• PLESCHKE.—...Defiéndete. 
TULPE.—¡Anda, pega, pega! 
PLESCHKE.—...Defiéndete. 
HANKE.—Bueno, bueno, basta de ton-
terías. (Se interpone entre Hete y Plesch-
ke.) ¡A ver si os estáis quietos! (Hete 
aprovecha el momento en que Hanke le 
da la espalda, por estar entretenido con 
Pleschke, para ir con rapidez a coger 10 
que puede de su morral y escapar con lo 
que ha cogido. Tulpe, que la ha obser-
vado, ríe a mandíbula batiente; Hanke, que 
no ha notado nada, se vuelve hacia ella.) 
No veo que sea cosa de risa. 
T U L P E (Sin dejar de reír).—¡Ah, güe-
no, güeno, no; encima habría que aguan-
tarse! 
PLESCHKE.—¡Ah, ah. Dios mío; pe-
ro miá! 
TULPE.—¡Sí; miá tres cosas! ¡A lo 
mejor ha volao alguna! 
H A N K E (Se vuelve y se da cuenta de 
que le han burlado).—¡Carroña! (Se pre-
cipita en persecución de Hete.) ¡Como te 
ponga la mano encima! (Se le oye subir 
la escalera, y luego perseguir a Hete. Gri-
tos ahogados.) 
PLESCHKE.—¡Hija de Satanás!... ¡Hi-
ja de Satanás!... (Ríe hasta no poder más. 
Tulpe le hace coro. De pronto se oye có-
mo la puerta se abre con violencia. Las 
risas cesan.) ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? 
(Violentas ráfagas de viento conmueven 
la casa y hacen crujir los cristales de la 
ventana. Un momento de silencio. Se ve 
entonces aparecer al maestro de escuela 
GottwakL E s un hombre de treinta y dos 
años, de barba negra. Lleva en sus bra-
zos a la pequeña Hannele Mattern, niña 
de unos catorce años, cuya larga cabe-
llera rubia cae libremente sobre el hombro 
de Gottwald. Hannele tiene el rostro es-
condido contra el pecho del maestro de 
escuela; sus brazos penden inertes. Va 
apenas vestida con una camisa y una 
enagua, y envuelta en una manta. Sin po-
ner la menor atención en las personas que 
están allí, Gottwald va,a depositar cuida-
dosamente su carga en el lecho que está 
cerca de la pared de la derecha. Ün leña-
dor llamado Seidel ha entrado con una 
linterna al mismo tiempo que Gottwald. 
Lleva además una sierra, un hacha y un 
paquete de harapos empapados en agua. 
Tiene la cabeza cubierta con un gorro de 
cazador, puesto de una manera pintores-
ca sobre sus cabellos, muy canosos ya.) 
P L E S C H K E (Inmóvil de asombro y 
mirando con aire estúpido).—¡Eh, ch...; pe-
ro qué ocurre l , 
G O T T W A L D (Extendiendo una ngjj 
ta y su propia capa sobre la chiqi"'"'" 
Mande calentar ladrillos, Seidel; pro"'* 
S E I D E L — ( A Tulpe).—Vamos. anM 
buscadme ladrillos. Pero darsus prisa, d1'' 
sus prisa. 
TULPE.—¿Pero qué ha sucedió? , 
S E I D E L — Y a me lo preguntará û te 
después. (Sale rápidamente con Tulpe-) 
G O T T W A L D (Para tranquilizar a H « 
nele).—No te inquietes, chiquita; no tea-
gas miedo. No te ocurrirá nada malo. 
H A N N E L E (Rechinando los dientes'-
¡Oh, sí. tengo miedo, tengo miedo! 
G O T T W A L D . — N o ; no hay que tener 
miedo de nada. Nadie te hará daño. 
HANNELE.—¡Padre! ¡Padre! . 
G O T T W A L D . — P e r o ¿cómo no est» 
aquí? 
HANNELE.—¡Me da tanto miedo qüe 
venga! 
G O T T W A L D . —No vendrá, P"6 
creerme. (Alguien desciende rápidamen-
la escalera.) • . \ 
H E T T E (Entra empuñando una 
Mirad lo que .le han dao a Hanke. (***H 
ke ha entrado persiguiendo a Hete y Q 
re arrancarle la lima, pero Hctte. con 
movimiento brusco, la arroja en medio . 
la estancia.) .,1 
H A N N E L E (Temblorosa de espam^ 
¡Viene, viene! (Medio erguida, la ca ̂ ¡j 
hacia delante, con expresión de anR • 
indecible, reflejada en su pálida carita ^ 
fermiza y demacrada de tristeza, m,r¿¿B 
lado donde acaba de oírse el rul''0" ,1.,,^ 
se ha desprendido de las manos de n ^ 
y refugiado en la antesala. Hanke se 
lauta para recoger la lima.) 
H A N K E . — T e aseguro que me lis " 
G O T T W A L D (A Hannele).—No, 
nele, no; puedes estar tranquila. (^ 
ke.) ¿Qué quiere usted? ,r , .n..e 
H A N K E (Asombrado). — A 0 ? 'w 
qué quiero? . . -¿n. 
H E T T E (Sacando la cabeza y ding'c 
dose a Hanke).—¡Ratero! ¡Ratero! ^ 
H A N K E (Con tono amenazador).^ 
le pagaré en la misma moneda, no / 
cuidao. - cilencift 
GOTTWALD.—¡Un poco de silo 
os lo suplico: hay un enfermo an"1- v, 
H A N K E (Ha recogido la hma y - • 
ha metido en un bolsillo. Un P000.'ué 
dado y retrocediendo dice).—"cro iH 
lo que ha sucedió? lajri' 
S E I D E L (Entra, trayendo dos ^ 
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Gitanillo, gravísimo. ^ El novillero Pére¿ Soto, en Vista Alegre, resultó cogido 
de mucha importancia. ^ Sacristán Fuentes también fué herido en dicha plaza 
El respetable, aburrido, 
se va por donde ha venido. 
rarte] de la corrida: seis veraguas, para 
Fuentes Bejarano y Chaves, que 
confirma su alternativa. 
Callo, 
. - ¡Hola , Rodríguez 1 
—¡Adiós, Chiquilin! 
—¿Qué hay? 
—Que no hay; que llevamos gastada 
jjna fortuna en toros y no hemos presen-
ciado nada. . 
—Es que nada; pero como el ahcio-
cado de pura cepa y el bebedor de tres 
cepas lo último que pierden es la espe-
ranza, pues ahí tiene usted. 
—Sí; ahí tengo mañana la corrida del 
jíontepío, con ocho de (Toquilla. 
• —Que si salen como los del año pa-
O como los de Toledo de este año, 
• para qué le voy a contar! Ocho coqui-
E para. Valencia I I , Márquez, Agüero 
y Niño de la Palma. 
—¡ Una tontería! 
— E l día 26, la séptima de abono, para 
y^lgabeño. Agüero y Rayito. 
—No está mal. 
- Y si esto no es bastante, el 28. la 
corrida a beneficio de la Ciudad Univer-
sitaria. 
—¡A esa hay que ir, aunque tengamos 
que pignorar el sommier, amigo Rodrí-
guez I 
—¡Y que el cartel es flojo! Nueve bi-
chos de la vacada de Trespalacios; uno de 
ellos para que lo rejonee Cañero, otro 
para Simao, otro para el luso y el cor-
dobés, en franca y noble competencia, y 
)os seis restantes para Gallo, Niño de la 
Palma y Rayito. 
—¡ Una pochez de programa! Así está 
Carvajales de satisfecho, que no se cam-
bia ni por el Sr. Salcedo Bermejillo. 
—¿Nada más? 
—Sí; el 29 la octava de abono, con los 
¡espadas Chicuelo, Lalanda y Rayito. 
—Bueno, y de lo de ayer tarde ¿ qué ? 
—¿De la corrida? ¿Le es a usted lo 
jnî no que hablemos de la patria de Co-
lón? 
—Hombre, claro que D. Cristóbal es 
un ascendiente de Veragua; pero creo que 
cada tenga que ver con el ganado del 
duque. .¡Vaya ganado perdido! 
- ¿ S í ? 
—De los cinco toros lidiados, porque 
él cuarto fué substituido por uno de Pe-
ralver. dió la sensible casualidad que los 
cinco salieron mansos. 
— i Atiza! 
•—El primero, el de la confirmación de 
la alternativa de Chaves, "Galguito", ja-
bonero sucio y de preciosa estampa, re-
sultó tardo y con mucho poder. E l segun-
do tuvo menos poder y cumplió en varas 
a fuerza de acoso; el tercero es el que 
se portó mejor, y de haberle toreado otro 
diestro que Rafael, acaso nos habríamos 
divertido. E l cuarto, de Peñalver, substi-
tuto, fué un buen toro, pero adelantaba 
por el lado derecho y sembró el pánico en 
las filas coletudas; se le aplaudió en el 
arrastre. E l quinto se distinguió por su 
mansedumbre y sosería; y el último, no 
dejó mal a sus hermanos y también salió 
bastante tardío. 
—Pues con este material... 
—Figúrese el compadrazQ. Sólo vimos 
tm soberbio, magnífico, estupendo par de 
banderillas de Bombita I V , en el tercero, 
y algún detalle más de poca importancia. 
—Vengan esos detalles, para pasar el 
rato. 
— L a entrada, el lleno obligado; la tar-
de, calurosísima para el público y un poco 
airosa para la torería. 
—¿Y qué hizo Chaves con los dos man-
sotes que le correspondieron? 
—Al que rompió plaza, le dió tres so-
berbias verónicas el joven Tamarit, que 
volvió a ser aplaudido en un quite. Con 
la franela ejecutó una faena confiada, de 
la que sobresale un ayudado, y con el es-
toque arreó una estocada un poco caída, 
baciéndolo todo el valenciano. (Ovación y 
salida a los medios.") 
—Eso no está mal, querido Rodríguez. 
: —En el sexto no hubo mas que una 
íaena con la muleta en tablas, y media 
^idilla, que bastó. 
—Pues tratándose de dos bueyes, y des-
pués de la cogida en Valencia, y no es-
tando el diestro muy toreado, bastante hi-
zo Chaves^ 
—Sí, señor, y. en los quites fué ,el que 
^ H z ó más cosas de torero. 
¿Y Fuentes Bejarano? 
' —En el segundo intervino bien en un 
^uite por su colocación; para quitárselo 
ê en medio, y después de unos pases tan 
Voluntariosos como poco artísticos, nece-
sito un buen pinchazo, otro lo mismo, me-
contraria, media lo mismo, una corta, 
Perpendicular y atravesada, y seis inten-
*0S de descabello. 
—Poca suerte. 
—Pero como Luis tiene las simoatías 
Ppr arrobas, hasta le ovacionaron y todo. 
^ el quinto cambió de rodillas, saliendo 
Coniprometidísimo; veroniqueó vulgarmen-
y tras una faena francamente noville-
Il> endilgó un pinchazo sin soltar, una 
^ta, contraria, salvando el pitón con un 
'̂to, y el toro dobló, luchando largo rato 
n la muerte en un charlestón macabro. 
—Vamos con Rafael. 
7~^a^ael reservó su arte pintoresco y 
jda vez m4s discutido, para la festivi-
,̂0 del 28. A l tercero le colocó unas ve-
oiucas y unas navarras aceptables. E n 
^ quite toca el testuz. Faena de muleta 
ranquila; una estocada, tan atravesada, 
H e asoma medio estoque por el lado de 
allá; un pinchazo muy delantero, un in 
tentó y pitos. 
— ¿ Y en el ,otro? 
Én el cuarto demostró Rafael el pá-
nico de sus mejores tardes, hasta el pun-
to de que, porque el toro achuchaba por 
el lado derecho, ni veroniqueó ni inter-
vino en los quites, dejando a los peones 
que se despacharan a su gusto, en medio 
de la gritería natural y ensordecedora. 
—¡ Viva Rafael! 
— E n el primer tercio, sólo Chaves oyó 
palmas en un quite. Brinda Gallo a un 
palco, en el que se encuentra Tito Schipa, 
y tras una faena por la cara, metemos un 
pinchazo en el cuello. (Bronca.) Otro lo 
mismo. (Más bronca.) Un intento, acer-
tamos, y sigue la bronca. 
—¡ Vaya corridita! 
—¡ Le digo a usted, señor de guardia!... 
En el sexto bicho se arrojó un espontá-
neo, Francisco Simón Zorrilla, con una 
muleta, y consiguió colocar dos o tres bue-
nos pases, demostrando saber lo que ha-
cía; pero por la desgraciada intervención 
de Alpargaterito, fué perseguido el mu-
chacho, lanzado a gran altura y derribado 
en tablas, donde el veragüeño le perdonó 
la vida.. 
— ¿ Y sufrió alguna herida importante? 
—No, señor; la rotura del pantalón y 
un varetazo en la región glútea, de pro-
nóstico leve, salvo accidente. 
— i Vaya, menos mal! 
— E l espontáneo fué aplaudido al ingre-
sar en la enfermería y al salir para sus 
posesiones de la Modelo. 
—¿ Más detalles ? 
—Bregando y banderilleando, además 
de Antonio García (Bombita I V ) , se dis-
tinguieron Alpargaterito y el Sordo. 
— i De modo que el resumen de la fiesta ? 
—Un bostezo más grande que la Osa 
Mayor. 
—¿Algo más? 
—Nada, querido amigo. Como no sea 
decirle a usted que ayer se quedó sin to-
rear Antonio Márquez. 
—¿En mayo y en domingo? ¡ S í que 
está la cosa bien! 
— Y que anoche sufrió una agravación 
en su estado el diestro Braulio Laus'm 
(Gitanillo). 
— ¿ N o seguía mejor? 
—Éso parecía; pero en la noche del sá-
bado sufrió dos fuertes ataques de asfixia, 
y tanto se asustaron en el Sanatorio, que 
inmediatamente llamaron al doctor Sego-
via, quien después de un detenido recono-
cimiento, diagnosticó la extrema gravedad 
del herido, manifestando que de repetirje 
dichos ataques una vez más, no los podría 
soportar, por el gran estado de postración 
en que se encuentra. 
—¡ Vaya por Dios ! 
—De todas veras hacemos fervientes 
votos por que no se confirmen los tristes 
augurios, y por que Gitanillo entre en una 
rápida y total mejoría. 
D O N P E P E 
En Vista Alegre 
Dos novillos de D. Manuel Santos, para el 
rejoneador Luis Lopes, y seis de D. üu-
mersindo Llórente, para Pérez Soto, Sa-
cristán Fuentes I I y Litri 11. 
Vayan nuestras primeras líneas dedi-
cadas a la Empresa de la plaza caraban-
chelera para enviarle nuestra enhorabue-
na más cordial ante el enorme éxito que 
viene alcanzando en la confección de car-
teles, que obligan a la afición taurina a 
lanzarse en tropel hacia la "alegre chata" 
llenando todas sus localidades, como ocu-
rrió en la corrida de ayer. Claro que el 
cartel era verdaderamente sugestionador. 
E l caballero portugués D. Antonio Luis 
Lopes, que tan excelente impresión dejó 
en la anterior corrida, puso ayer nueva-
mente de »manifiesto sus excepcionales 
condiciones de gran caballista y soberbio 
rejoneador. Sus cabalgaduras, hermosas 
jacas de precioso corte y excelente doma, 
de gran temperamento, valor y decisión 
que las transmite el caballero para lan-
zarse al peligro, subyugaron a los espec-
tadores con sus ziszasgueos, sus recortes, 
sus galleos ante los astados, al mismo 
tiempo que el caballero Luis Lopes, con 
arte mágico y habilidad suma, enterraba 
en los morrillos .de sus enemigos (cinco 
en el primero y dos en el segundo) mag-
níficos rejones, suertes que fueron subra-
yadas por el público con estruendosas ova-
ciones, que se amalgamaron en una final 
entusiasta al despedir al gran rejoneador, 
que a su arte une las condiciones de hom-
bre potentado y el título de ingeniero 
agrónomo. 
Los novillos que rejoneó, de D. Manuel 
Santos, fueron grandes y cornalones, pero 
tardos, mansotes y reparados de la vista. 
E n lidia ordinaria se jugaron seis to-
ros de D. Gumersindo Llórente, rezaba el 
cartel; pero observamos tres hierros dis-
tintos en l^s novillos, uno de ellos muy 
conocido: el de D. Antonio Pérez, de 
San Fernando, que ostentaba el jugado en 
quinto lugar, y por cierto que, por su 
tipo, bravura y temperamento, no habría 
dejado mal a su renombrada vacada sala-
manquina de haberse lidiado con la divisa 
del concienzudo ganadero salmantino. 
Los tres primeros bichos fueron tercia-
dos, de mal e¿tilo y broncos; el quinto, 
mansote y bastóte, bronco y dificilísimo, 
y el sexto, con poder y bravo. E s decir: 
cuatro de canto y dos de cal. ¡ Menos es 
nada! Porque, en honor a la verdad, la 
buena voluntad de los diestros hizo que 
el público saliera complacido del espec-
táculo y dispuesto a volver a la caraban-
chelera plaza. 
Litri I I , diestro del que no teníamos 
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referencias, se reveló como torero va 
líente y artista. Al que rompió plaza lo 
saludó con tres lances, tempiando mucho, 
y un farol emocionante y colosal por su 
ejecución, midiendo el diestro muy bien 
los terrenos. Con los rehiletes, al compás 
de la música, colocó un par de frente in-
menso, escuchando una ovación. Realizó 
con la muleta faena valiente, sobresalien-
do dos pases afarolados. Un pinchazo y 
una buena estocada. (Ovación y salida al 
tercio.) 
Al cuarto le saludó con varios lances 
muy buenos, que le valieron muchos aplau-
sos. Con la muleta estuvo muy torero y 
muy cerca de su enemigo, al que tumbó 
de una estocada desprendida. Escuchó una 
ovación y se le concedió la oreja de su 
enemigo; pero como protestara parte del 
público, el diestro, después de dar las gra-
cias al presidente, arrojó el apéndice del 
toro debajo del estribo de la barrera. An-
te este rasgo de pundonor del diestro, el 
público le obligó a dar la vuelta al ruedo, 
arrojándole sombreros y otras prendas de 
vestir. 
E n el que cerró plaza, que mató por el 
percance ocurrido a Pérez Soto, vq]^íó a 
entusiasmar a los espectadores con capote 
y muleta, rematando a su enemigo de me-
dia colosal. (Ovación y salida en hom-
bros.) 
Y a tiene la Empresa otro filón que ex-
plotar. 
Pérez Soto mantuvo ayer su excelente 
cartel, conquistado a fuerza de valor. A l 
único.toro que pasaportó lo hizo de media 
desprendida, previa valiente faena de mu-
leta. 
G R A V E C O G I D A D E P E R E Z S O T O 
Saltó a la arena el cuarto de la tarde, 
que comó ya dejamos dicho, era un toro 
de casta, fino, bravo y bien colocado de 
defensas. Pérez Soto, en su turno, realizó 
un quite vistoso, pinturero. A l iniciar un 
lance de tijerilla, el toro le empitonó pol-
la espalda, lanzándole a gran altura. Cayó 
en la arena, y al intentar levantarse, el 
bicho le recogió de nuevo, quei\ndo in-
móvil sobre el tapiz, de donde fué reco-
gido por las asistencias y trasladado a la 
enfermería. 
L a impresión que la cogida causó en el 
público fué enorme. Todos los espectado-. 
res creían que el "UVm de la Trinidad'', 
sobrenombre que se ha conquistado Pé-
rez Soto por su excesivo valor, llevaba 
una gravísima cornada. Afortunadamente 
no era así. E l parte facilitado por los doc-
tores Noya y Verdú acusaba solamente 
intensa conmoción cerebral y visceral y 
una herida contusa en la parte superior 
de ia mejilla izquierda. Pronóstico grave. 
Natalio Sacristán Fuentes cargó ayer 
con el peor lote de la corrida: dos toros 
broncos y difíciles, de los que vienen muy 
anchos a muchos diestros, y se deshizo 
de ellos con mucha habilidad, pisando el 
terreno de sus enemigos y dominándolos 
a fuerza de arte y valor. A su primero lo 
pasaportó de una estocada desprendida, y 
•al quñito, el más difícil y peligroso de la 
corrida, le sujetó con varios pases de cas-
tigo. A l arrancarse a matar en terreno 
comprometido, fué enganchado por el to-
ro, al embrocarse, y zarandeado horrible-
mente, no sufriendo, por fortuna, mas que 
un varetazo, debido a que el diestro aga-
rró media colosal estocada, de la que ro-
dó el toro sin puntilla. 
Sacristán Fuentes I I escuchó una ova-
ción y dió la vuelta al ruedo. 
Aquí hay otro torero de los que segura- España 
mente han de cuajar. -.Y con decir que 
picó bien Paco Díaz y bregaron muy bien 
Cofre y Cuco de Cádiz, hago punto final. 
D O N P R U D E N C I O 
E S T A D O D E P E R E Z S O T O 
A la terminación de la corrida nos di-
rigimos a la enfermería para enterarnos 
del estado del diestro Pérez Soto.» 
Este, a quien se le habían aplicado dos 
inyeccioneá de aceite alcanforado, conti-
nuaba postrad!simo y bajo los efectos de 
la terrible conmoción cerebral sufrida. 
Los médicos mantenían su opinión res-
pecto a la gravedad del torero. 
A las nueve de la noche se inició una 
ligera mejoría en el diestro al comenzar 
la reacción, disponiendo entonces los doc-
tores que le asistían su trasládo a Madrid, 
lo que se hizo con las naturales precau-
ciones que exigían el estado del valiente 
torero. 
A la hora de cerrar nuestra edición nos 
comunican que la conmoción va desapare-
ciendo, y, por lo tanto, se inicia la mejo-
ría del diestro; pero que éste se queja de 
agudos dolores en todo el cuerpo. 
En provincias 
B A R C E L O N A 
Toros de Aleas y Angoso, para Chicuelo, 
Valencia, Rayito y Cagancho. 
B A R C E L O N A . — Q o n buena entrada y 
tiempo inseguro se ha celebrado la co-
rrida anunciada con dos toros de Aleas 
y seis de Angoso, para los cuatro espadas 
indicados.. 
Los toros han sido bueyes en general; 
se foguearon' dos de Angoso y otro se 
substituyó por uno de Surga, que pasó en 
medio de una bronca. 
Chicuelo, regular en conjunto, dadas las 
condiciones de sus toros. 
Valencia I I , muy valiente en sus dos 
mansos. Cortó las orejas de ambos. 
Raj'ito no gustó. Salvo dos o tres ve-
rónicas templadas, no hizo nada de par-
ticular. Escuchó un aviso y se ha harta-
do de mechar a sus adversarios. 
Cagancho, a quien correspondió un to-
ro bravo, de Aleas, y el de Surga, dió en 
.'1 primero dos o tres pases de pecho, que-
dándosele la res en el centro de la suerte; 
y al otro, después de una faena vulgar, le 
despachó de dos pinchazos malos y me-
dia tendida. 
En los quites se lucieron Valencia I I , 
Chicuelo y Cagancho. 
Los picadores, bien, y los banderilleros, 
muy lucidos. 
E l público salió aburridísimo de la 
Plaza. 
Z A R A G O Z A 
Toros de Villarroel y Santa Coloma, para 
Veiga, Lalanda, Niño de la Palma y L a -
gartito. 
ZARAGOZA.—Ayer se celebró la corri-
da de Beneficencia. L a Plaza estaba lujo-
samente adornada, figurando en el cenfo 
del ruedo un enorme escudo de Zaragoza. 
Primero.—De Villarroel. Simao da Vei-
?a clava cinco rejones buenos y uno re-
nilar. Ribereño despacha al novillo de una 
haia y. un descabello a la tercera. 
Segundo.—De Villarroel y embolado. 
Da Veiga prende un par de rejones y luc-
ro un buen par de banderillas. Ribereño 
remata al bicho de media estocada buena. 
L A C O R R I D A R E G I A 
Ya se promete el buen aficionado una ex-
celente tarde de toros con motivo de la pró-
xima corrida regia, en la que alternarán las 
principales figuras del toreo moderno. 
Para que la fiesta sea completa, le reco-
mendamos que lleve a la Plaza unas botellas 
de manzanilla y jerez "Golunay"—Atocha, 
número 123—, que son los mejores vinos de 
tttssxs&i 
Como son muchos los vuelos organizados, y muchas también las desgraíiias 
ocurridas en los aires, las naciones han ideado este modelo de guardia de 
"la porra" para que ordene la circulación aérea. 
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Primero de lidia ordinaria.—Es, como 
los cinco restantes, de Santa Coloma. En 
el primer tercio hay que apuntar unas 
buenas verónicas de Pablo. Nada en qui-
tes ni en banderillas. 
Pablo hace una buena faena, y despa-
cha al toro de un bajonazo. 
Segundo.—Niño de la Palma es ovacio-
nado por unas soberbias verónicas. Coge 
luego las banderillas y clava par y medio 
superiores. Como el toro es manso, abre-
via con la muleta y atiza media perpendi-
cular y descabella al segundo intento. 
(Palmas.) 
Tercero.—Lagartito, que todavía se re-
siente de la cogida de Málaga, está inse-
guro con el capote. Faena breve y una 
buena estocada, entrando con mucho va-
lor. 
Cuarto.—Lalanda lancea bien, y el Niño 
de la Palma es aclamado en un precioso 
quite, después de salvar la vida a un pi-
cador. Lalanda muletea bien y mete una 
gran estocada. (Ovación y oreja.) 
Quinto.—Niño de la Palma se ciñe en 
unas verónicas y es muy aplaudido. Al 
quiebro, coloca medio par de banderillas, 
y luego dos pares más, superiores. A pe-
tición del público, y tras la venia de la 
Presidencia, coloca un magnífic i par, de 
dentro a fuera. Con la muleta ejecuta una 
faena inenarrable, "con pases de todas mar-
cas y valentía insuperable. (Ovación y mú-
sica.) Receta dos soberano0 pinchazos y 
una estocada magnífica. (Ovación, con-
cesión de oreja y vuelta al ruedo.) 
Sexto.—En este toro, Niño de la Pal-
ma, que está toda la tarde muy trabajador, 
hace un quite estupendo. (Ovacionaza.) 
Lagartito, después de una faena de aliño, 
receta dos pinchazos y una un poco caída. 
E l público ha salido muy satisfecho de 
ia fiesta, y muy particularmente del traba-
jo del Niño de la Palma. 
A L C I R A 
Toros de Pablo Romero, para Villalta, 
Agüero y Martínez, 
'. A L C I R A . — L o s toros de Pablo Rome-
ro, bravos. Tanto Villalta como Martín 
Agüero y Manolo Martínez demostraron 
mucha voluntad y valentía, agradando su 
trabajo al respetable. 
V A L E N C I A 
Novillos de Darnaude, para Eortuna, 
Clásico y Barrera. 
V A L E N C I A . — H a y buena entrada. 
Fortuna Chico lanceó muy medianamen-
te al primero de D. Narciso, que estaba 
difícil. Muletea valiente y mata de una es-
tocada. En el cuarto se arroja un espontá-
neo, que resulta volteado y con lesiones 
leves. Nada notable en quites. Fortuna 
hace una faena valiente con el morlaco y 
le pasaporta de dos pinchazos, media y un 
descabello. E l diestro oyó un aviso y mu-
chas palmas por su valor. 
Clásico, en el segundo, dió dos pases 
de rodillas, saliendo comprometido, y al-
gunos más embarullados, para una esto-
cada y un pinchazo. (Pitos.) E n el quin-
to lanceó con más temeridad que arte. Con 
la muleta, valiente e ignorantón. Una que 
mata. (Ovación y oreja.) 
Vicente Barrera, en el tercero, veroni-
quea con mucho arte. Cort la muleta cua-
ja una faena bonita y valiente, para una 
estocada alargaado el brazo y media muy 
atravesada. Descabella y hay división de 
opiniones E n el sexto lancea superiormen-
te y muletea de, un modo colosal. Un pin-
chazo, media entrando mal y descabella. 
De la gente de a pie, Pintao y Gabriel 
Hernández (Posadero). • 
De los picadores, el Chato. 
E n la novillada quedaron 15 jacos para 
el arrastre. 
M A L A G A 
Novillos de Núñez, para Alcantero, Recio, 
Aguilita y De Perlé. 
MALAGA.—Los novillos de Núñez, 
bravos, nobles y bonitos de tipo. 
De los matadores, sólo Recio demostró 
aptitudes para la arriesgada profesión. Co-
locó dos pares de banderillas al quiebro y 
despachó a su enemigo, previa regular fae-
na, de una estocada algo caída. 
Los otros tres matadores no hicieron 
nada de particular. 
A Aguilita le echaron al corral su no-
villo. 
G R A N A D A 
Novillos de Moreno Santamaría, para 
Chatet, Chiquito de la Audiencia y Ma-
ravilla. 
GRANADA.—-Los novillos de Moreno 
Santamaría resultaron buenos. 
Los tres futuros fenómenos citados fue-
ron muy aplaudidos. 
Chiquito de la Audiencia toreó admira-
blemente, escuchando constantes ovaciones. 
Banderilleó con mucho lucimiento y estu-
vo bien matando. 
Maravilla, formidable en sus dos novi-
llos, que toreó y banderilleó colosalmente, 
cortando la oreja de su segundo enemigo. 
B I L B A O 
Novillos de Bueno, para Echevarría, Pe-
driles e Ipina. 
B I L B A O . — C o n tarde nublada y fría y 
mala entrada se ha celebrado una novilla-
da en Vista Alegre, con bichos de Bueno, 
para las cuadrillas citadas. 
E l ganado, excepción hecha del prime-
ro, que fué manso, cumplió en el primer 
tercio, dejándose torear con suavidad y 
nobleza. 
Echevarría, mal, apático y miedoso. 
Pedriles, mal en su primero. En el cuar-
to recibió los tres avisos, y el cornúpeto 
pasó vivo a los corrales. 
Ipina, valiente y con deseos de agradar. 
Fué el único que tuvo voluntad y demos-
tró condiciones para llegar a ser torero. 
La corrida, soporífera. 
S E V I L L A 
Novillos de Santa Colpma, para Torerito, 
Rodríguez y Perlacia.—Cogida del bande-
rillero Aguüa. 
S E V I L L A . — Lidiáronse novillos del 
conde de Santa Coloma, que cumplieron. 
Torerito de Málaga, muy valiente to-
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reando con el capote y la muleta; salió a 
estocada por toro. Escuchó abundantes 
palmas. 
Mariano Rodríguez, bien en el prime-
, uel que cortó la oreja, y pesado en el 
quinto. 
Perlacia, superior en los dos suyos, de- , 
rrochando valentía al torear y mostrándo-' 
se decidido al matar. Destacó singular-
mente en el tercer toro, del cual le fue-
ron otorgadas las dos orejas y el rabo. 
DI banderillero Aguila fué empitonado 
por el primer bicho, resultando con una 
herida grave en el triángulo Scarpa. 
S U E C A 
Una charlotada. 
S U E C A . — L o s novillos de Zaballos, bra-
vos. 
Llapisera, Lerín-Charlot y el Guardián 
Torero, muy aplaudidos en sus divertidos 
trucos. 
E l novillero Habana mató dos bichos 
con mucha valentía. 
S A N T A N D E R 
Novillos de Santa María, para Latorre, 
Delmonte y Montes. 
S A N T A N D E R . — L o s novillos de Mo-
reno Santamaría fueron mansos. 
Lorenzo Latorre, mal toreando y ma-
tando. 
Melchor Delmonte, que substituía a Gi-
tanillo de Triana, mediano en todo. 
Pedro Montes dió la nota de valentía 
en sus dos toros, cortando la oreja del pri-
mero y siendo muy aplaudido. 
Z A F R A 
Banquete a Gallito de Zafra. 
ZAFRA.—Con extraordinaria animación 
se ha celebrado el banquete organizado en 
honor del matador de toros Gallito de 
Zafra, por sus recientes triunfos, asistien-
do numerosos amigos, p isanos y admira-
dores del diestro. 
Junto a éste tomaron asiento en la me-
sa presidencial sus íntimos Sres. Lafont y 
conde de la Corte. 
Leyéronse muchas adhesiones de Ma-
drid, Sevilla, Badajoz, Mérida, Olivenza y 
otras poblaciones, y se pronunciaron en-
tusiastas brindis para el agasajado, el cual 
dió las gracias en breves y efusivas pala-
bras. , 
Qallito de Zafra salió para Oviedo, don-
de actuará el jueves próximo, siendo ob-
jeto de una cariñosa despedida. 
Un contrato fabuloso 
Según un cablegrama de Méjico, los ni-
ños de Bienvenida van a actuar en 25 co-
rridas a la española, nada menos que en 
Nueva York. 
E l contrato estipulado significa una su-
ma total, más que fabulosa, fantástica, dej 
dólares. , . 
Los valientes y elegantes toreritos sevi-' 
llanos debutarán en Nueva York el día llj 
del próximo mes de junio. 
Una rectificación 
Un lector de Valladolid, en nombre dd 
una "peña" de aficionados, nos escribei 
una afectuosa carta, en la que nos died 
que no es exacto que en la corrida cele-
brada el domingo 15 Delmonte cortará 
dos orejas y cambiara tres pares de las 
cortas. 
Según dicho espontáneo corresponsal, 
"tanto Félix Merino como Delmonte sei 
limitaron a cumplir discretamente, dadag 
las condiciones de los bichos". 
Y como a nosotros no nos duelen pren-< 
das, y no somos los autores del telegra-
ma en cuestión, con gusto hacemos la 
aclaración solicitada para que llegue a co-
nocimiento de los numerosos lectores da 
E L N O T I C I E R O . 
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d» cemento. P. Cantó, talleres. Con 
dante Portea, 6. 
La campaña de la Unión Pa3 
tríótica 
MURCIA.—Siguiendo la campaña de pro-
paganda y reorganización de Comités, hoy el 
presidente del Comité provincial de la Unión 
Patriótica, Sr. Clavijo, acompañado del pre-
sidente de la Diputación, Sr. Ibáñez Martín; 
secretario del Comité, Sr. Hernández Cas-
tillo, y vocal, Sr. Jover, recorrieron • los pue-
blos de Pacheco, San Javier y Pinatar, sien-
do recibidos en ellos con grandes manifes-
taciones de entusiasmo, aplausos y vivas al 
Rey, al general Primo de Rivera y a la 
Unión Patriótica. 
' Se celebrarán sesiones y se pronunciarán 
discursos. 
Reina gran entusiasmo. 
Visitaron las salinas de Pinatar, siendo 
muy obsequiados. 
R E P A R T O D E P R E M I O S 
A las doce de la mañana de ayer, domingo, 
tuvo lugar en el amplio salón del Monumen-
tal Cinema el acto del reparto dé premios de 
casas obreras de la duquesa de Medinacali, al 
que asistió S. M. la Reina doña Victoria, 
distinguidas damas de la nobleza y numero-
sos invitados. 
• También asistió el general Primo de Rive-
ra, que pronunció un breve y elocuente dis-
curso, poniendo de relieve la significación del 
acto que se celebraba y elogiándolo, siendo 
muy aplaudido. 
M a r í a A u x i l i a d o r a 
ALICANTE.—Hoy se ha celebrado una 
procesión en honor de María Auxiliadora, 
Patrona de las Escuelas Salesianas, que ha 
resultado brillantísima. 
Concurrieron numerosos fieles de esta ca-
pital, el Ayuntamiento y representaciones d« 
Alcoy y otros pueblos. 
EXPORTADORES A AMÉRICA 
Grandes ventajas anunciándose en el gran 
periódico argentino EL DIARIO ESPASOL. 
DE BUENOS AIRES, y en sus páglna¿ 
ANUNCIOS DE ESPASA, que tanto éxito de 
publicidad están alcanzando. En sus oüel 
ñas de MADRID. Postas, 16. segundo, se 
tacílUarán gratuitamente cuantos datos se 
pidan acerca de la colocación de los pro-
ductos españoles en los mercados amerl-
canos. 
E S C R I B A U J S X E D : 
Oficinas de E L D I A R I O E S P A Ñ O L 
DE BUENOS AIRES 
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A O C H O D I A S V I S T A 
—¡ Hola, Faraguti! 
—¡ Hola, galán ! 
— ¿ Q u é traes en el "pico"? 
—Poca cosa. L a temporada teatral toca a 
su fin. Poco a poco los coliseos cortesanos 
van cerrando sus puertas. Hoy toca el tur-
no a L a Latina, Pavón v el Infanta Isabel. 
—¿Cierra el Infanta? 
—Hoy lunes. 
— ; A pesar- del éxito de " L a tierra ma-
dre"? 
— A pesar de todo eso. L a temporada iba 
regular, y calcula, la han ahogado echán-
dole L a tierra encima. 
—¡ Bonito chiste! 
—De fin de temporada. 
—; Vaya par Dios 1 
— Y a tono con la mayor parte de las co-
medias estrenadas este año. 
—Salvo excepciones, ¿eh? 
—Por eso digo la mayor parte. 
•—Y dime: ¿ se anuncian más cierres ? 
—Los más próximos son la Comedia y el 
Centro. L a compañía de D. Tirso terminará 
a primeros de junio, para pasar al Tívoli, 
de Barcelona. Los del Centro acaban en ple-
no éxito de "Los de Aragón", porque así 
se pensó desde el primer momento. 
—Estrena el viernes, ¿no? 
—Sí, señor; estrenan el viernes una zar-
zuela en un acto, original de Carreño y 
Sevilla, los afortunados autores de " L a va-
querita", a la que han puesto música Pepe 
Serrano y el maestro Balaguer. 
— Y "Las hilanderas", ¿no se estrena? 
— Y a te dije el lunes pasado que se apla-
za su estreno hasta la temporada próxima. 
E l maestro Serrano quiere "estirar" la obra 
a dos actos, y como es cosa obligada ter-
minar en junio, no quiere malograr un éxi-
to para un corto número de representaciones. 
—Acertadísimo. 
— Y asimismo piensa Pepito Fernández 
¡del Villar, que ha aplazado el estreno de su 
obra "Don Elemento", entregada a b Alba 
y Bonafé hasta... 
—¿Septiembre? , 
—No. L a obra de Pepito se dará a co-
nocer en Barcelona en julio y en el teatro 
Eldorado, donde actuará en esa época la hoy 
compañía del A lkázar . , 
—Novedades tampoco cierra. 
—Por ahora, no. " L a risa de la verbena" 
lia obtenido un éxito, y con ella su autor, el 
joven maestro Wagener; "Todo el año es Car-
naval" sigue llevando-gente al coliseo de la 
calle de Toledo, y para cuando decaiga el 
interés de la obra se estrenarán otras que 
sus autores han cedido—aun a sabiendas de 
que va vencida la temporada—con tal de 
que no se cierre otro teatro. 
— Y Lara , Apolo y Eslava. . . 
—Llenándose a diario. " E l hijo de Poli-
chinela", " E l sobre verde" y "Las castiga-
doras" han sido ires éxitos. 
—¡ Cañón! 
—Cañón, jamón o como quieras llamar-
í o s ; pero tres éxitos para tirar todo el ve-
rano. Sin embargo, L a r a será el primero que 
cierre por compromisos adquiridos; Apolo 
íuncionará hasta el 31 de julio, yendo lue-
go la compañía a San Sebastián o a L i s -
boa, si se arregla una negociación planea-
da con un opulento empresario lusitano. Los 
de Eslava quizá pasen a otro teatro popu-
lar a seguir explotando el éxito de "Las 
castigadoras", porque en cuanto apriete el 
calor, dadas las condiciones de Eslava, será 
una heroicidad ir allí hasta para los más 
devotos de San Lorenzo. 
—Verdaderamente el teatro del pasadizo es 
en verano una chicharrera. 
— Y dejar de ganar dinero por el obstina-
do- prurito de actuar en aquel teatro sería 
una cabezonada impropia del claro talento de 
la Empresa. 
— ¿ Y adónde irían? 
| —Adonde a ti no te importa... por ahora. 
1 —Basta; ni media palabra más. 
—Sabrás qué " L a hora de la verdad" ya 
no se estrena en estos días. 
— ¿ O t r o apla-zamiento? 
—Justificado. Los autores del libro son 
"chicos de la Prensa" y quieren darle las pri-
micias de su obra a la Fiesta del Saínete, 
que se celebrará el día 4 de junio en Apolo. 
—Gran acontecimiento. 
—Por lo que yo conozco del programa, sí. 
F igúra te : cantará Titto Schipa, bailará la 
Yanque, se dará un cuadro de " E l sobre 
verde" y los estrenos de " L a hora de la ver-
dad" y de otro saínete de Quílez y Casares, 
al que han puesto música Serrano, Luna, 
¡Guerrero, Rosillo, Soutullo, Vert y Alonso. 
—¡ Toma del frasco! 
—Gran batuda musical. Veremos qué sa-
le de ello. 
—Hombre, si lo han hecho con interés.. . 
'¿Eh? 
—Parece que sí. 
; —Entonces. 
| — Y o confío en el éxito. 
• — Y de la Zarzuela, ¿qué? 
— S e g ú n a lo que te refieras: ¿presente o 
'futura? 
— L a s dos cosas me interesan. 
—Pues vamos por orden cronológico. Pre-
sente: para el 1 de junio se anuncia en el 
Teatro Lírico Nacional el debut de una "trou-
pe" de artistas liliputienses. 
—¡ ¡ No me lo digas! 1 
1 — L o que te cuento. 
1 —Mucho creí yo que Luis París empe-
queñeccria ese teatro, pero no supuse se lle-
gase a tanto. 
—Soy de tu misma opinión. Y aun a sa-
biendas de que la compañía de liliputienses 
que Sánchez Rexach y Perezoff traen a la 
Zarzuela es un espectáculo admirable, por la 
calidad de los pequeños artistas que la in-
tegran, que la "troupe" ha constituido un 
éx i to sin precedente en los principales tea-
tros del mundo y que en el Olimpia, de Bar-
celona, han conseguido un triunfo clamoroso, 
ese espectáculo ha debido debutar en cual-
quier teatro: de Madrid—su categoría merece 
el mejor marco—,. pero nunca en la escena 
del Teatro Lírico Nacional. 
—"Cosas veredes mío C i d . . . " 
—Pero para esas cosas debía haber un fre-
no, ¿no? 
—Deja hablar al tiempo, que él dirá la 
últ ima palabra. 
— Y mientras ello llega seguiré diciéndpte 
3o que parece se prepara para el próximo 
año eh el citado coliseo nacional. 
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—Venga. 
—Hay varios opositores a la Empresa de la 
temporada de zarzuela. Dos, tres, cuatro se-
ñores solventes desde todos los puntos de 
vista; a todos les anima el mayor entusiasmo 
y no menor interés por la empresa; pero a 
todos—en absoluto a todos—les detiene la 
obligación que se les impone, quieras que no, 
a .aceptar la arcaica dirección de Luis P a -
rís. 
— ¿ P e r o seguimos en esas? 
—| E n esas seguimos! Y calcula: los as-
pirantes se "repudian" como un solo hombre 
ante el peligro que les amenaza. 
— ¿ Y nó hay arreglo? 
—Alguno habrá. Por lo pronto, el insigne 
maestro Luna—oficiando de "poder modera-
dor"—trata de aquietar las revueltas aguas, 
y seguramente su habilidad y talento algo 
conseguirán. 
—Pero digo yo, querido Faraguti, si no 
hay más que un obstáculo, fácil sería el arre-
glo, ¿no? ¿O estoy yo equivocado? 
— A eso, Campomanes amigo, contesto con 
tus palabras de antes: el- tiempo dirá la úl-
tima palabra. 
— Y que Dios haga sea la que yo deseo. 
—| L a que deseamos todos ! 
— ¿ Q u é opinas de lo de Fuencarral? 
—Que al empresario le va a costar ese ne-
gocio más dinero que una casa en el tercer 
trozo de la Gran Vía . 
— ¿ Y de Chueca? 
—Creo que pueden defenderse bien los días 
que les quedan de vida en ese teatro. 
—¿Acaban pronto? 
— | Ah ! ¿ Pero no sabes ? 
—No. ¿Qué pasa? 
—¡ Casi nada! Una flamante y adinerada 
Empresa, formada por los Sres. Serrano y 
Planas, ha tomado en arriendo el teatro Chue-
ca por diez años. L a entrega de las "llaves" 
se verificará uno de estos días, y el debut 




— ¿ Y la cabeza de él? 
—Hasta la hora de ahora nada se sabe. Las 
gestiones se llevan con verdadera gran re-
serva, aunque a lo mejor si piensas en una 
compañía que actúa en una capital distante de 
Madrid no más de cinco horas no errarás 
mucho. 
— S i es la que yo pienso, sería un acierto; 
sí, señor: género alegre, admirable presenta-
ción, elementos bonísimos, mujeres guapas... 
¡ Un acierto seguro! 
—Pues a lo mejor aciertas al pensar en 
ese acierto. V a h o r a saca tu "carnet" y dime 
cuanto tengas anotado en él de provincias. 
—Pues oído al "parche". Espera que bus-
que yo dónde tengo la nota. ¿Aquí? Sí, .sí. 
Esto es. Justo. Verás. Voy a leerte textual-
mente, ¿eh? 
—Sí, es mejor. 
—Empiezo, pues. "Barcelona. Ayer, do-
mingo, inauguró el teatro Nuevo la compañía 
de Pablo Gorgé, habiendo obtenido un gran 
éxito con la zarzuela "Pastorela". E l sá-
bado, por la noche, y gracias a las acertadas 
gestiones del gobernador civil, pudo abrirse 
por fin Eldorado, con la presentación de la-
compañía de Ramón Peña. E l pleito había 
tomado mal cariz; pero gracias a las gra-
cias—y en buena hora se diga—, el conflic-
to parece conjurado. L a compañía se presen-
tó con " L a bayadera" y gustó al público. 
Pepe Gisbert está revolucionando a los bar-
celoneses con la serie de tenores que "saca" 
a cantar " E l huésped del Sevillano". Con la 
competencia ha logrado estimular a los can-
tantes e interesar al público." 
— E s e Gisbert es el diablo. 
—¡ Si se supiese administrar! Pero, en fin, 
allá cada uno. Y o sigo leyendo. 
—Sigue. 
— V o y : " E l último tenor salido a la pales-
tra fué Anglada, que triunfó en toda la lí-
nea cantando. Lástima que en las partes ha-
bladas y al producirse en escena lo haga ar-
bitrariamente. Gran parte del público dice 
que está un poco loco, atribuyéndolo unos a 
desequilibrios nerviosos y otros a debilidad. 
A los que creen esto último les ha contes-
tado un conocido empresario barcelonés que 
lo de la debilidad se le pasará ahora que ha 
empezado a tragar..." 
. — E s graciosa la observación, y más te-
niendo en cuenta los extraordinarios sueldos 
que siempre ha pagado Gisbert a los artis-
tas, en perjuicio suyo y del teatro en general. 
—"Este campeonato de tenores terminará 
en el Tívoli , con la temporada, el próximo 
día 2 de junio, yendo la compañía a Zara-
goza y al teatro Principal. E n la segunda de 
cena de junio, y organizada por Gisbert, se 
celebrará en Barcelona la semana Guerrero, 
y en uno de sus días la inauguración de un nue-
vo gran teatro situado en la Gran Vía Dia-
gonal, capaz para 6.000 personas, y que lle-
vará el nombre del popular compositor tole-
dano." 
— M i r a : me place la noticia, y seguramente 
ella producirá algunas inquietudes. ¿Opinas 
como yo? 
—¡ De qué modo! Pero, chico, las cosas 
son como son y no como nosotros quere-
mos que sean. Y en esta ocasión, al decir 
nosotros quiero decir ellos, ¿eh? 
—No era menester la aclaración, que para 
ti y para mí los triunfos del joven compo-
sitor los consideramos como cosa merecida. 
—¡ Por si acaso! Y acabo con lo de Bar-
celona : " Federico Caballé ha disuelto su com-
pañía por diferencias surgidas con el coro." 
— ¿ P e r o todavía esos señores siguen impo-
niendo criterios? 
—Por lo visto, sí. De Zaragoza tengo ano-
tadas estas cosas: " E n el Circo, la compa-
ñía de Martínez Penas ha estrenado con gran 
éxito " E l huésped del Sevillano"; " L a reina 
del Directorio" pasó regularmente. L a com-
pañía de Gisbert, que actúa en el Principal,, 
está haciendo una brillante temporada. Y en 
Parisiana, Loreto y Chicote han obtenido un 
éxito formidable con el estreno de "Char-
lestón". E n Bilbao terminará hoy Morano su 
temporada en los Campos El í seos ; en Arr ia -
ga ha debutado la compañía de Eugenio C a -
sáis con el estreno de "Pastorela", que fué 
un triunfo.para Sagi-Barba y los autores de 
la obra. Casáis irá desde aquí a Galicia, y di-
solverá sus huestes el 30 de junio, yendo 
Sagi-Barba a Barcelona contratado por Gis-
bert 1 para hacer cincuenta "bolos", a mil pe-
setas cada uno." ¿ E h ? ¿Qué te parece eso? 
—¿ Eso? Eso me'parece 50.000 pesetas; ni 
una más ni una menos. * 
—Entonces, a otra cosa, ¿no? 
—Naturalmente; a otra cosa. " E n Valencia 
debuta hoy la compañía de Casaseca y Bori 
en el teatro de la Comedia oon "Las muje-
res de Lacuesta" y " E l príncipe sin par". 
Hará en la capital levantina solamente vein-
ticinco días, embarcando luego para hacer 
todo el Marruecos español. E n Eslava, de la 
citada capital, hay "vientos de fronda": Ala-
ría Luisa Moneró será baja en la compa-
ñía al terminar la temporada, y quizá se pres-
cinda de algún otro elemento; en cambio, se 
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E S L A V A . — C o m p a ñ í a de zarzuelas 
istas de Celia) Gámoz.—A las diez y re. 
U n grupo de' bellas muchachas paseando por el H i p ó d r o m o de la Castellana en la tarde de ayer. 
(fot. Orth.) 
ha contratado para debutar en septiembre a 1 etcétera, ,y a los maestros Luna, Guerrero, mí, ahí va la última noticia: Acida Calderón, 
Ricardo Puga." I Rosillo y Alonso. E n la Sociedad de Auto-
—Pues yo tenía entendido que Puga se res está a punto de armarse el " l ío" de to-
unía a Carmen Díaz 
—Por ahí iban los "tiros"; pero luego unas 
diferenciás dieron al traste con el propósito. 
Y ahora déjame cerrar el librito y que de 
viva voz te diga que sé también que en Gra-
nada ha estrenado Marcos Redondo con gran 
éxito "Pastorela", y que al notable baríto-
no se le hará dentro de unos días un homenaje 
en Ciudad Real, su pueblo natal. L a com-
pañía Ariño-Romea está haciendo una luci-
dísima temporada por Galicia y Asturias. Y 
de Buenos Aires me dicen que Casenave y 
Manolito Hernández han estrenado con mu-
cho éxito el saínete de Calonge y los maes-
tros Soutullo y Vert "Encarna la Misterio"; 
que pronto estrenarán "Pastorela", y que es 
propósito de la Empresa Argüel les substituir 
en su representación en España a Barinaga. 
con Angel Custodio. 
—¡ Buen nombre para la guarda de los in-
tereses de una empresa: Angel Custodio! 
— Y por hoy, como me pida-s más ¡me tiro 
aá suelo! , 
— T e has portado como un gran elemento... 
—Informativo. 
—Informativo y cotilleril. Y quiero re-
compensarte dándote unas cuantas noticias 
para que las reserves en secreto por lo me-
nos... ¡ por lo menos una o dos horas! 
—-¡ Ole tu cuerpo ! 
' —Pepe Campúa tiene el propósito de hacer 
en Romea el año que viene "sketchs" en dos 
actos; para ello ha encargado ya obras a 
Muñoz Seca, Pepito Fernández del Villar, 
dos los años : parece ser que de "matute" 
se quería crear un carguito con 9.000 pese-
tas de sueldo anual, anunciando para ello un 
concurso (?) a cencerros tapados; parece ser 
que se ha creado, aunque sin sueldo por aho-
ra, otro carguito, y que al saberse la noticia 
hubo más qW palabras; parece ser que hay 
gran indignación ante el barrunto de que se 
conceda por la Junta directiva el anticipo so-
licitado en una instancia y al que ya llaman 
por ahí el anticipo de Bayona. 
— E s curioso, aunque no me explico... 
—Según los bien enterados, la petición se 
hace a "hechura y semejanza" de ciertos au-
tores a los que se quiere beneficiar facili-
tándoles fondos para el veraneo, y los inte-
resados, con hábiles "mareánticas", han he-
cho firmar a unas cuantas docenas de incau-
tos, a quienes a la hora del cobro se les l i-
quidaría con unos céntimos, y como ya sa-
bes (fue Bayona de Galicia es un gran sitio 
de verano, ¿eh? Pues que yo sepa, eso es 
todo. 
— E l bonito, y delicado número. . . 
—De todos los años. Chico, la Casa de los 
Autoi es es ,el Palacio Encantado. 
— Y un pozo sin fondo. 
—"Pues verás la que se arma el díá que 
s? rompa la soga del cubo del pozol 
—: Menudo :hipuzón 1 
— i le los qu ! hacen época. 
— Y como para reseñado por Mateo Ale-
mán. 
— Y por último, y para que no te quejes de 
María de las Rivas y Pepe Rivero. formarán 
en septiembre una nueva compañía, que hará 
una larga "tournée"' por las islas Canarias. 
— A mí me parece bien. 
— Y a ellos, por lo visto... 
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G A C E T I L L A S 
PALACIO D E LA MÚSICA 
•Nada tan exquisito como el arte de la be-
llísima Mercedes Seró's, que entusiasma dia-
riamente con su renertorio. 
» • • 
L A R A . — E l miércoles, beneficio de Soler 
Mari, estreno de la comedia humorística en 
tves actos, original del festivo escritor Jar-
die! Porcela. titulada "Una noche de prima-
vera sin sueño". Reparto: Adelaida, cuaren-
ta y dos años, cliente asidua a «n Instituto 
de Belleza, señorita Catalá; es madre de Ale-
jandra, pero puede ser su prima. Alejandra, 
veinticinco años magníficos, elegantísima, 
menos complicada de lo quo ella se cree; 
st ñora Gelabert, esposa 'de Mariano. Berta, 
cuarenta y cinco años muy experimentados. 
Doncella, señora Armisén. Lisa, diez y seis 
años encantadores, señorita Piquer. Una 
doncella jovencita, señorita Alenza. Valentín, 
acaso tenga cuarenta años, acaso cincuenta 
(los hombres dominan ya el arto del tocador), 
Sr. Thuillier. Mariano, ronda los treinta y 
cinco años, y a esa edad aún os bastante 
tonto. Soler Mari. Raúl, más de treinta años 
¡SEMANA P E K I A ! 
S ó l o d e l 2 3 a l 3 1 d e m a v o 
CONMEMORACION DEb T E R C E R ANIVERSARIO DE LA APERTURA 
DE LOS 
"Almacenes ba Casa de Todos" 
I M P O R T A N T I S I M A S R E B A J A S D E P R E C I O S E N A R T I C U L O S A L I Q U I D A R 
5 por 1 0 0 descuento p a r a los a r t í c u l o s generales 
Nuestras SEMANAS FERIA son un acontecimiento resonante para el mundo femenino. Tenemos especial interés 
en que la SEMANA FERIA de este año supere en esplendidez a las de años anteriores, y al efecto l i q u i d a r e m o s , ' 
mejor dicho q u e m a r e m o s una enorme cantidad de géneros. 
HE AQUI A L G U N O S P R E C I O S PARA O R I E N T A C I O N : 
3 ,50 ptas. metro Crespón china, pura seda, a. 
Esponja 90 centímetros, bue-
na calidad, a 0 , 5 0 
Crepé marrocaine algodón 
estampado, a 0 . 5 0 
Vuelas, bonitos d i b u j o s . . . . 0 , 8 0 
Camsas caballero, bien con-
feccionadas, percal 3 ,50 
Percal camisas y batas, a. . . 
Corbatas punto seda, a. . . . 
Corba as tejido seda, buena 
calidad, dibujos atrasa-
dos, que valían a 6,50, a. 1 
Vestidos punto seda para ni-
ños, desde 3 
Chalecos señora punto seda, 
buena calidad, a 10 
0 , 7 0 ptas. metro 
0,25 — 
I n f i n i d a d d e a r t í c u l o s f a n t a s í a e n a l g o d ó n , s e d a v s e d a 
a r t i f i c i a l , r e b a j a d o s e n m á s d e 7 0 p o r 1 0 0 d e s u v a l o r 
R e g a l o s a s í n o l o s h a c e n m á s q u e l o s 
''Almacenes La Gasa de Todos 
Avenida Pi y Margall (Gran Vía) y Chinchilla, edificio 4 Calpe" 
<*9 
N O T A . Durante la Semana Feria no se hará reparto de paquetes a domicilio. 
Los artículos de nuestra superliquidación no tendrán el 5 por 100 de descuento arriba 
mencionado. 
R u b l i c I c J a d R R A D O - T E I _ l _ 0 . 
dia, E l "carnet" de Eslava y Las ca r me' 
ras (éxito inmenso del maestro ^] ,ga*>-
das las butacas a cinco pesetas) OnS0' ^ 
• A P O L O . - ( U l t i m o día de la seman, „ 
áz de E l sobre verde.) A las sieie ' ^ 
presentación • de E l huésped del Se-V6" 
(creación de esta compafra) A hs on 
representación de E l soí.-.t verde (el^ -
de muchos años). " ^'o 
R K 1 X A V I C T O R I A . - C o m p a ñ í a Stal 
R a s o - Z o r r i l l á . - A las seis v tres cuarto s f i 
burlador de Medina. A las diez y tres ' 
tos, Mentir a tiempo y L a sombra d e í T 
dre. (Butata, a 3,75 ) Qel P3' 
LATINA.—Cinematógrafo .—En la pr6t. 
mu semana, inauguración de la temporada ]" 
\crano. Don Quintín el Amargao y otras 
t( resantes películas. 
CENTRO.—Compañía de zarzuela, bajóla 
direción del maestro Serrano.—A las seis 
tres cuartos. L a reina mora y Los de Ara 
iíón. A las diez y tres cuartos, Moros y cris! 
tianos v Los de Aragón 
F U E N C A R R A L . — G r a n compañía lírica., 
\ las seis y media, Benamnr. A las diez 
media, Los gavilanes (reestreno). 
N O V E D A D E S . — A las siete y media. La 
risa de la verbena. A las diez y media, LaS 
corsarias (reposición). A las once y' tres 
cuartos. Todo el año es Carnaval, o Momo 
os un carcamal ("éxito formidable). 
M A R T I N . — A las siete y media fpopu-
Irr). Los cuernos del diablo. A las diez y 
media. Las mujeres de L?cuesta y Los cuer-
nos del diablo. 
C H U E C A . — A las siete. Los sobrinos del 
capitán Grant A las diez y tre? cuartos, Ma-
ruxa. 
C I R C O P A R I S H . — A las diez y media 
de la noche, colosal función de circo hasta 
las doce. A partir de las doce, sección depor-
tiva, torneo de luchas grecorromanas: pri. 
mera, Macdonald (americano) contra Mac-
Vensen (húngaro) : searunda, luchas canarias 
T i r e campeones de Tenerife y de La Pal-
ma ; tercera, importantísima sensacional lu-
cha japonesa de "jiu-jitsu" entre el es-
pontáneo deportista Manuel Fullando, de Viz-
caya, cine desafió en lucha japonesa al cam-
i>cón de "iiu-iitsu", Onishiko; tres "rounds" 
de cinco minutos. 
R O M E A . — A las seis v media y diez y 
tres cuartos. Feria de abril en Sevilla, El 
rnrinsíírr.Tfo. Las inyecciones y Hermanas 
Pínillns (Aetiat). 
P A V O N . — A las seis y media y diez y 
pedia (nnematóprafo) . Las sirenas de Bro-
?ichvav. Un estudiante con puños y La úkh 
ma calaverada. 
M A R A V I L L A S . — A las seis y mê la y 
diez v tres cuartos, Carmen Dauro (debut), 
Odette Wanda (debut), Adele Heid (debut), 
rrcincsta Rianco-Bachicba, cinematógrafo, 
Kudy-Nelly-Ralston (debut). Ramper y Fas-
tora Tranerio (debut). 
P R I N C I P E A L F O N S O , — A las seis y 
media y diez y media, Revista Pathé (es-
treno),'Pnr el amor de un hijo (estreno) y 
De Londres a la ciudad de E l Cabo (es-
treno). 
C E R V A N T E S . — A las seis y diez y cuar-
to, L a letra con sangre entra. ¡Cuando se 
ama! (por Margarita de L a Motte) y La 
favorita de la Legión (pnr Gloria Swanson). 
R O Y A L T Y . — T e l é f o n o 34 458.—A hs seis 
y media y diez y media (estreno). Las an-
danzas de una mecanógrafa (cómica). L-no 
de los valientes (estreno, por Ralph Lewi?). 
U n viaie a la ventura (estreno, por 
Oswalda). 
R E A L C I N E M A . — A las seis y diez y 
media. Actualidades Gaumont (estreno), jor 
el amor de un hijo (estreno) y De Londres 
a la cuidad de E l Cabo (estreno). 
C I N E M A C O Y A . - A las seis y me™ | 
diez y media. Crimen v castigo (por Lanw 
Dempírter), Noticiario Fox, Ninfas y «JW 
Leí coqueta casada (estreno, por Contad ^ 
gcl y Mac Busgli). » • 
M O N U M E N T A L C I N E M A — A lasJg 
y cuarto y diez y cuarto, Actualidades W | 
mont. Las vacaciones de Batatín, La con ' 
sa Olenska y Dioses, hombres y fieras ( ' 
treno). . 1 
C I N E M A A R G Ü E L L E S . — A las siete J 
diez y media (todo estrenos), N^iciab¡e 
Fox, Merenguito y la enfermera. E l so 
sellado (por Raymond Griffith) y En la 
bitación de Mabel (por Mary Prevost). 
P A R D I ÑAS.—(Popular ) A las seis y 
dia y diez y media, programa del donimL 
noche (último día). Martes, Scaramouc^ 
(estreno; grandiosa, por Terry y ^ov2T^L 
C I N E D E S A N M I G U E L . — A las ^ 
y media y diez y cuarto, Prendas de am I 
Crimen y castitro (¡wr, Carold Dcm&W 
Una suerte loca (por Reed Hoves). . 
C I N E M A G R A V I N A (juntó a Karfi 
lio).—A las seis y media y diez y 
Cbarlot, en la granja (cómica): E l P**^! 
del Oeste (episodios noveno y déc.moL ^ 
perucita y bl lobo (dibujos). L a a*e8T"Jjj 
batallón (con banda de cometas y t^."0 ^ 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — A l a s g 
y cuarto y diez y media. I-a isla dê  ̂ íL e]a 
lia (cómica, dos partes). E l secreto oc 
Didieh (comedia dramática, 0^'01.ípaLdcs 
Ccmo fin de fiesta, gran éxito de 
Serós, en las dos secciones 
Cri-
men y castigo (por Carold Deinpstcr) y M 
suerte loca (por Reed Hoves). ^ 
C I N E M A B I L B A O . — T e l é f o n o 3 0 - / ^ 
A las seis y media y diez y media, ^ 
za del querer. Burla burlada (cómica, r j y 
no). L a terrible coqueta (por IrcJie w 
Paulina Garon. estreno). 
C I N E M A D R I D . — A las seis y ^ loS 
y diez y medra. Noticiario Fox. tr"0 
más valientes v Hay que sonreír. f 
F R O N T O N J A I - A L A I . — A las c " 3 ^ 
media de la tarde. Primero (a r e m o n t e ^ , 
samendi y Tacólo contra Ostoloza y ^ 
bal. Segundo (a pala). Badiola y Erniua 
trr: Aziirmendi v Amorebieta ^ • _ t f , 4 j j { ^ 
El teléfono automático o 
C I Ñ E D E L C A L L A O — A las seis y f 
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